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i Año L X I V . Ha lana .—Sábado 21 de Febrero de 1903.—San F é l i x , obispo de Metz. Híimero 45, 
DIARIO DE LA MARINA 
D I B E C C I O y Y A D M I X I S T R A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
üniói i Postal. 
12 meses |21-20 or 
6 Id 111-00 .. 
3 id | 6-00 „ 
m le a i m 
12 meses fl5-00 plata 
6 Id f 8-00 Id. 
3 Id $ 4-00 id. 
H a l m 
f 12 me«es «14-00 plata 
6 Id % 7-00 ld-
3 Id- f 3-75 id 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C o a esta fecha q u e d a e s t a b l e c i d a la 
a g e n c i a d e l DIARIO DE LA MARINA en 
M e l e n a d e l S u r , á c a r g o de l S r . D . H o -
r a c i o V á z q u e z , y con é l se e n t e n d e r á n 
los que deseen r e c i b i r este p e r i ó d i c o en 
d i c l i a l o c a l i d a d . 
H a b a n a 14 de F e b r e r o de 1903. 
E L ADMINISTRADOR, 
/ . H . Villaverde 
D e s d e el d í a 1? del a c t u a l h a q u e d a -
do e s t a b l e c i d a l a a g e n c i a del DIARIO 
DE LA MARINA en B a r a c o a , á cargo de l 
B r . D . M a n u e l Q u i r o g a , con q u i e n es 
e n t e n d e r á o los s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s de 
este p e r i ó d i c o en d i c h a l o c a l i d a d . 
H a b a n a 3 de F e b r e r o de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
/ . M. Villaverde. 
P o r r e n u n c i a de l S r , D . M a n u e l R i -
v e r o , he n o m b r a d o a l S r . D . J o s é de l 
C o l l a d o agente de l DIARIO DE LA MA-
RINA, en C o n s o l a c i ó n del Norte . E l 
S r . C o l l a d o h a r á los cobros desde el IV 
d e l p a s a d o mes de E n e r o , y con é l se 
e n t e n d e r á n en lo s u c e s i v o los s e ñ o r e s 
s u s c r i p t o r e s en d i c h a l oca l idad . 
H a b a n a 13 de F e b r e r o de 1903. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
J . M , VILLAVERDE. 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L . 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
- E S T A D O S | M D 0 v S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
O T R A S U B I D A 
W e w Y o r k , F e b r e r o 2 0 . — E l p r e c i o 
d e l a z ü c a r r e f i n a d o h a s u b i d o c i n c o 
p u n t o s m á s . 
I N C I D E N T E D E L J U B I L E O 
R o m a , F e b r e r o 2 0 . - - L a m u c h e d u m -
b r e h a h e c h o c o n s t a n t e s e s f u e r z o s p a -
r a p e n e t r a r en l a s a l a en q u e se e f e c t u ó 
l a r e c e p c i ó n p o n t i f i c i a ; S. S . q u e l l e -
v a b a u n a v e s t i d u r a d e i n d e s c r i p t i b l e 
r i q u e z a , o s t e n t a b a e n l a c a b e z a u n a 
e s p l é n d i d a t i a r a . 
D E T A L L E S D E L I N C E N D I O 
D e s M o i n e s , F e b r e r o 2 0 . - - E l h o t e 
C i i / f o n d e C e d a r R á p i d a , q u e f u é d e s -
t r u i d o a n o c h e p o r u n i n c e n d i o , e r a u n 
e d i f i c i o d e l a d r i l l o s q u e t e n í a t r e s p i -
sos . 
E l f u e g o e m p e z ó e n e l s ó t a n o , y l a 
c a u s a se a t r i b u y e a l c r u c e d e v a r i o s 
a l a m b r e s e l é c t r i c o s . 
E n p o c o s m o m e n t o s e l ed i f i c i o s e v i ó 
e n v u e l t o e n l l a m a s , c e r r a n d o l a s a l i d a 
a los h u é s p e d e s y c o n v i r t i é n d o s e e n 
u n a v e r d a d e r a t r a m p a d e fuego . 
D i e z p e r s o n a s p e r e c i e r o n e n e l I n -
c e n d i o , y v a r i o s d e los h e r i d o s es t ; \n 
t a n g r a v e s , q u e s e d e s e s p e r a s a l v a r -
los . A l g u n o s d e los h u é s p e d e s m u r i e -
r o n a l s a l t a r p o r l a s v e n t a n a s , y o t r o s 
« o s a l v a r o n a l c a e r e n r e d a d o s e n t r e l a 
r e d d o a l a m b r e s q u e e x i s t e c e r c a d e l 
h o t e l . 
L o s h e r i d o s p e r t e n e c e n á a m b o s s e -
xos . 
L A R E V O L U C I O N 
P a n a m á , Febrero 2 0 . - - . \ i i m e n r a la 
r e v o l u c i ó n e n H o n d u r a s , y e n v a r i o s 
p u n t o s h a n o c u r r i d o l o v a i i t a m t é n t o s 
ú f a v o r d e B o n i l l a . 
E L J U B I L E O 
R o m a , F e b r e r o 2 0 . ~ S c h a c e l e b r a -
d o c o n g r a n e n t u s i a s m o el j u b i l e o d e 
S . S . L e ó n X I I I . M i l e s do p e r s o n a s , 
e n t r e l a s c u a l e s s e e n c o n t r a b a l a a r i s -
t o c r a c i a y los d i p l o n n U i c o s , a c l a m a -
b a n a l P a d r e S a n t o , g r i t a n d o : " ¡ V i v a 
I v e ó n , P a p a y K e y ! " E l v e n e r a b l e 
P o n t í f i c e , r o d e a d o d e s u s c a r d e n a l e s y 
d i f i r n a t a r i o s , r e c i b i d a los p e r e g r i n o s . 
H a n l l e g a d o u n d i l u v i o d e c o n g r a t u -
l a c i o n e s de t o d a s p a r t e s d e l m u n d o y 
v a l i o s o s p r e s e n t e s , e n t r e los q u e se e n -
c u e n t r a u n a c o s t o s a t i a r a de o r o , r e -
g a l o d e los c a t ó l i c o s d e l U n i v e r s o . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Kueva Y o r k , Febre ro SO. 
Centenes , á $4.78. 
Descuento papel comercia l , 60 d j v . i y 
á por 100. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d[v, ban-
queros, á $.4.84-65. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á la v i s ta , á 
$4.87-75. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d[v, banqueros 
á 5 francos 18.1 ¡8. 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 divf ban-
queros, á 9 4 . 1 3 j l 6 . 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, e x - l n t e r é s , á 109>^. 
C e n t r í f u g a s en plaza, á cts. 
C e n t r í f u g a s N ? 10, pol. 96, costo y flete, 
2 .1 i I6 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3 )^ cts. 
A z ú c a r de mie l , en p laza , á 3 cts. 
ManFeca del Oeste en tercerolas, $16.15 
H a r i n a pateut Minnesota , £l $4.20. 
L o n d r e s , Feb re ro SO. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , , p o l . 96, á 93. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha , á entregar en 30 
d í a s , 88. 2 .1j4d. 
Consol idados, e x - i n t e r é s , á 92.3i3. 
Descuento, Banco I n g l a t e r r a , 4 por 100. 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , ñ, 91,1 [4. 
P a r í s , Feb re ro so. 
R e n t a francesa 3 por 100, e x - í n t e r é s 
100 francos 02 c é n t i m o s . 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
L a s existencias de a z ú c a r e s crudos en 
poder de los importadores de N u e v a Y o r k , 
s u m a n hoy 7.3S2 toneladas, contra 9.509 
Id . en Igual fecha de 1902. 
O F I C I A L , 
L A CORRESPONDENCIA 
I T I X E B A R I O 
de las s a l i d a s d.B los correos y l l egadas 
d é los mis inos entre C u b a y los E s -
tados U n i d o s . 
U a b í L m , N o v i e m b r e 1° de J s í m , 
L í n e a de l a H a b a n a , K e y W e s t y 
P o r t T a m p a . 
L l e g a n á la H a b a n a : los martes , j u e -
ves y s á b a d o s , á l a s 5 y 30 ' A . M . . ho-
r a de l a H a b a n a . 
S a l e n de l a H a b a n a : los martes , j u e -
ves y s á b a d o s . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a se c i e r r a á las 
11 y 30 de l a m a ñ a n a . 
L í n e a de l a H a b a n a , d i r e c t a m e n t e 
N u e v a Y o r k ( l í n e a de W a r d . ) 
L l e g a d a á l a H a b a n a , los lunes y 
m i é r c o l e s , á l a s 7 A . M . 
S a l i d a de l a H a b a n a , los m a r t e s á 
las 10 y los s á b a d o s á la 1 P . M . , ce-
r r á n d o s e l a c o r r e s p o n d e n c i a á l a s 9 y 
30 A . M i y á las 13 y 30 P . M . , i os 
p e c t i v a m e n t e . 
L a l í n e a de V a p o r e s d e H a b a n a , 
K e y W e s t y M i a m i se h a s u p r i m i d o 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
J o s é A . A l v o r e z . 
Director Genera l ,? . S. de Comunicaciones 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
C I R O S P O S T A L E S 
( M O X E Y O R D E R S ) 
H e a q u í la t a r i f a de los g iros posta-
les : 
P a r a u n a c a n t i d a d que no e x c e d a de 
2 pesos 50 centavos , 3 centavos . 
D e s d e $ 2 50 h a s t a $ 5, 5 cts . 
6 " 10, 8 " 
10 " 20, 10 " 
20 " 30, 12 " 
30 " 40, 15 " 
40 " 50, 18 » 
50 " firt, 20 " 
00 " 75, 25 " 
" 70 " 100, 30 " 
L o s g iros postales no p u e d e n e s t é n 
d e r s e por m á s de. 100 pesosj p e r o pue 
den obtenerse v a r i o s g iros c u a n d o se 




E n u s o p o r l a C o m p a ñ í a C u b a e n l o s c o c h e s d e o b s e r v a c i ó n d e 
e u s n u e v o s t r e n e s á S a n t i a g o d e C u b a , p r u e b a q u e d e b e s e r e l m u e -
b l e m á s n u e v o , m á s c ó m o d o , m á s e l e g a n t e y s o b r e t o d o l o m á s 
f u e r t e q u e s e c o n o c e . H a y s i l l o n e s d e b a l a n c e c h i c o s y g r a n d e s 
s i l l o n e s d e r n m - l l e , b u t a c a s , s i l l a s , c a n a p é s , s o l a s , o t t o m a n s e t c . 
Champion & Pascual 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N LA R E P O B L I C A C U B A N A D E L A MAOÜINA "ÜNDERWOOD" 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a 
Olrania, 55 y 5?. eso. i coiniiostela: 
c 226 
te lé fono: 11?. 
X F b 
S e c c i ó n J l e r c a n t í L 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Febre ro SO de 1903. 
A z ú c a r e s . — S i g u e sin v a r i a c i ó n á lo a n -
ter iormente avisado. 
Sabemos haberse hecho las s iguientes 
ventas: 
3000 sacos c e n t r í f u g a , pol. 96 & 3.73% 
rs. arroba . A l m a c é n . 
2500 sic cent., pol. 95, á 3.60'11 reales 
arroba . a M t * 
15000 sacos cent., pol. 9DX, a o.62;^ 
rs . ar . C á r d e n a s . 
3000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96 & 3.57 rs . 
arroba . C á r d e n a s . 
4000 sacos cent., pol. 96, al e q u i v a l e n t e 
á 3.75 rs . arroba. Cienfuegos. 
C a » i 6 ú w — C o n moderada d e m a n d a y 
a l g u n a v a r i a c i ó n en los tipos. 
Cot izamos: 
itros Comercio 
L o n d r e s 3 d[V 
" 60 d[v 
P a r í s , 3 dpv 
H a m b u r g o , 3 d[V 
Es tados Unidos 3 d j v 
E s p a ñ a , sj plaza y ) 
cant idad 8 d | v . J 
Dto. papel comercial 
M o n e d a s extranjeras . 
como sigue: 
Greenbacks . 
P l a t a amer icana 
P l a t a e s p a ñ o l a 
Valores y Acciones. 
cho en la Bolsa la sigu 










8 . l i 4 
21.1i4 
20.1[2 
10 á 12 
— Se cotizan hoy 
B.§(8 á 8.7(8 
8.3i8 á S.ójS 
79 á 79.1(8 
— H o y se h a he-
iente venta: 
G10 DE 
C A M B I O S 
Banqnem Comerfio 
12 p. anual 
Londres, 3 d[v 195̂  
., 60 dfv H Ü 
París, 3 dfv 59¿ 
Hamburepo, 3 djv 5 ^ 
Estados Unidos, 3 á i v 5;^ 
España s[ plaza y cantidad, 
Sdjv 20H 
Greenbacks S l ^ 
Plata smericana 3*4 
Plata española.- 79J< 
Descuento papel cnmejo.ial líl 
A Z U C A J Í E S 
Azflcar centrífiiíja de guarapo, polar izac ión 
96, á 3.70 rls. arrolla. 
Id. de miel, polarización S9, Nominal 
V A L O K E S 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(V. hipoteca) domiciliado en la 
Habana..... 113^ 
Id, id. id. id. en el extranjero 114 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97JÍ 
Id. id. id. id. en el extranjero 97?í 




102 Sos Id. 2í id id. id ;. 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
Id. V hipotepa de la Compaeía de 
Gas Consolidada 97 
Id. 2: id. id. id. id 89 
Id. convertidos id. id 60 
Id. de la C de Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holgaln 92 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C^ UO 
A C C I O N E S 
Banco Español de a Isla ds C u -
ba (en circiilación) 
Banco Agripóla de Pto. Príncipe 

















Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 71^ 71 >» 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas k Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía CubaCentral Railway 
(acciones preferida.s) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gaa " 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10?4 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Red Telefónica de la Habana 72 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holguín , 22 
SEÑORES C O R R E D O R E S D E T U R N O 
Camftio»; D. M. Sotolongo. 
Azúcares: D. E . M. Vellido. 
Valore*: D. S. Parejón. 
Habana. Febrero 20 de 1903.-EI Síndico Presi-


















D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 i 4Vi valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: 7rt A 79V¿ 
FONDOS P U B L I C O S 
Comp. Vend. 
Valor. P . S 
Obligaciones Ayuntamiento pri-
mera hipoteca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cupa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Cárdenas y Jficaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Aoie-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía i e Lio» Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red P^efónlca de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 














Compañía de Almacenes de Depó-
w sito de la Habana M 8 
Obligaciones Hip o i e c a r l a s de 
Cienfuegos 4 Villaclara 105 120 
Nueva Fabrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Accione» 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes daDepó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín. . 
Acciones 5 
Obligaciones 65 100 
Ferrocarril de San Cayetano áVi -
nales , 
Acciones 1 10 
Obligaciones 2% 20 
Habana 20 de Febrero de 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 20 
A l m a c é n : 
50i3 manteca Actual A H >10*í a. 
10 c Its. de 17 Ibs manteca id. $14 q. 
5 c Its. á s 7 id. id. id. 114-50 q. 
6 c Its. de 3 id. id. id. $15-50 q. 
Bi3 jamones melocotón Pierna fl9 qt. * 
60T4 p, vino especial de la Mancha (Familia 
Española! fl6 uno. 
50 c. sidra La Fumarada $2-25 una. 
60 c. Id. L a Asturiana f2 una. 
10i4 p. vino Moscorra fl6 uno, 
40 c. peras Hermosa {5-25 una. 
10 o. acejtuna Flor Sevillana |5j4 una, 
20 c, espárragos R. H. 9"̂  una. 
50 c. peras Beston f5K una. 
20 bj-cerveza Potter Basilisco {12 uno. 
10 c. fresas Claveles rojos $4 una, 
100 c, lat. galletas Señorita de 6 Ib. |l-25. 





















S E E S P E R A N 
Oleta Amberes y e sc 




Madrileño Glasgow y esc. 
Polynesia Hamburgo 
Valesia Hamburgo y esc. 
Monterey Veracruz y Progreso 
Giuseppe Corvaja Mobíla 
Ghalmette New-Orleans 
Morro Castle New-York 
Telesfora Liverpool 
Miguel Gallart Barcelona 
Ontanedá.. . Amberes y eso, 
Ulv Mobila 
Miguel M. Pinil los. ,„, ' . , . ,Barcelona 
! S A L D R A N 




Caí Alina Canarias y esc. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
'•—T7-
María Luisa, de la Habana para Sagua y Cai-
barién, todos los Ifmes, á las cinco de la tarde, 
retornando los Ciernes. 
Avi lés , de la Habana todos los miércoles , fi 
las cinco de la tarde, para Sagua y Caibarién. 
Alava, de la Habana todos los martes á las 
seis de la tarde, para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rién, regresando los sábados por la mañana,— 
Se despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
Humberto Rodríguez, de la Habana para 
Nuevitas, todos los sábados á las cuatro de la 
tarde.—De Nuevitas para la Habana, todos los 
martes, á las tres de la tarde. 
Vueltabajo, de Batabanó todos los viernes á 
las cinco de la tnrde, para la Coloma, Punta de 
Cartaa, Bailón y Cortés, retornando por los mis 
mos puertos, llegando á Batabanó los martes 
por la mañana. 
Guaniguanico, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las 6 de 
la tarde, retornando los días 17, 27 y 7 por la 
mañana . 
Guadiana, de la Habana los sábados á las 5 
de la tarde, para Río del Medio, Di mas, Arro-
yos, L a Fé y Guadiana.—Se despacha é bordo. 
Nuevo Cubano, de Batabanó los domingos, 
primero de cada mes, para Nueva Gerona y 
Sata Fé. retornando los miércoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 20: 
De Methis Scotland, en 29 dias, vap. hol. Heel-
sun, cap. Hayenar, ton. 1395. con carbón A 
la orden. 
De New Port, en 28 dias, vap. Ing. Rosewood, 
cap. Gregor, ton. 1756, con carbón á Bridat 
Montros y Cp. 
De Filadelfia, en 27 dias, vap. \ne . Russlan 
Prince, cap. Davidson, ton. 27lb, en lastre 
A R. Truffln y Cp. 
De Veracruz, en 3 dias vap. esp Cataluña, ca-
pitán Camps, ton. 3784, con carga general y 
39 pasajeros á M. Calvo. 
S A L I D O S 
Dia 19: 
Para Tampico, vap. ngo. Nord. 
Dia 20: 
Para Veracruz, vap. esp. Monserrat. 
Para Mobila, vap. ngo, Ulv. 
Para New York, vap, Ing. British Monarch, 
Buques de cabotaje 
E N N T R A D A S 
Día 20: 
Nuevitas, vap. Moriera, cp. Vínolas , 1500 sacos 
azúcar, 
Mantua, vap. Rita, cp. Planell, 141 tercios de 
tabaco, 
Mariel gol Altagracia, pt, Marantes, I24i4 de 
miel. 
Cárdenas, gol. M' del Carmen, pat. Fleixas, 90 
pp. aguardiente. 
Idem, gol. Julia, pt. Alemañy, 40 pipas aguar-
diente. 
Nuevitas, gol. San Fernando, pat. Enaeñat, con 
miel de abeja y cera. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Cayuso, 70 pipas 
aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
D i a 30: 
Cabañas, gol. Feliz, pat. Alemañy. 
Margajitas, gol. Pte. de Nuevitas, pt. Pona. 
Cároenas. gol. Unión, pt. Enseñat , 
Sagua. gol. M? Andrea, pa-. Duran. 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Marantes. 
Aperturas de registro 
Día 19: 
Para Filadelfia, vap. ing. Russian Prince, por 
• R. Trufln y Cp, 
Buques con registro atierto 
Para Nueva Orleans vp. am"' Lowisiana, por 
Galbán y O . 
Veracruz, vap. esp. Monserrat, por M. Calvo 
Para Coruña v Santander, vap. esp. Cataluña, 
por M, Calvo. 
Para New York. vap. am, México , por Zaldo y 
Comp, 
Para Mobila, vp, noruego Ulv, por Luis V. 
Placé . 
Para Nueva Orleans, vp. americano, Louisiana 
por Galbán y Cí 
Buques despachados 
Dia 19: * 
Para Tampico, vap. nog. Nord, por Silveira • 
Comp. 
Para N. York, vap. ing. British Monarch. por 
J . Balcells y O K 
De tránsito. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C 0 . 
F á b r i c a en C á r d e n a s . — D e p ó s i t o s genera le s en C á r d e n a s y T e n i e n t e R e y n ? 9 
. V u e s t r o s p r e c i o s d e a z ü c a r e s g r a n u l a d o s , h a s t a n u e v o a v i s o , s e r á u 
los s i g u i e n t e s . 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en barriles. 4?4 (Cuatro y tres cuartos centavos) oro esp» 
fiol, la libra, más $1 (UN PESO) por el envase, 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada ano ó (Cisco 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
E s t o s a z ú c a r e s t o n d r á n los s i f r u i e n t e s d e s c u e n t o s : 
E n lotes de 100 barriles, 1/8 (UN OCTAVO OE CENTAVO) oro español la libra. 
E o todos los c a s o s , las c o n d u c c i o n e s s e r á n p o r c u e n t a ( le los o o n i p r a d o r e s 
o 109 9(MQ E'1 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
L i l m I t o d 
SECRETARIA 
A g u i a r n ü m e r o 8 1 . H a b a n a . 
Desde el dia 2 de Marzo próximo serán satis-
fechos por el Banco Español de esta Isla, por 
cuenta de esta Empresa, los Intereses corres-
pondientes al semestre 21, que vence el día lí 
de dicho mes de Marzo de las obligaciones emi-
tidas y garantizadas por la "Compañía Unida 
de los Ferrocarriles áe Caibarién, fusionada 
boy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Secretaría, Aguiar nftmero SI y 83, 
altos, de una á tres de la tarde, donde llenarán 
y suscribirán por duplicado una factura, que 
se facilitará para expresar en ella el número 
de cupones, numeración que tengan, Semestres 
é que corresponden, fecha del vencimiento y 
su importe: y efectuada que sea la comproba-
ción de su legitimidad, podran pasar á la Caja 
del expresado Banco á hacerlos efectivos. 
Habana 19 de Febrero de 1003.—El Secreta-
rio, Jiutn V'aldéi» Pagés. 
c. 327 3-21 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
•í C E R V E C E R I A 
" L A T R O P I C A L " 
S E C R E T Á J E L I A 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Compañía , y de comí'Ormidrtd con el art ículo 
I X del ReglanK-nto de la ausiua, se convoca á 
los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el domlngcrv(íln(!e y 
dos del actual, á las doce, en el sajón de ¡Setiio-
nes del Banco'Español de la Habana, calle de 
Agujar números 81 y 83, ^ A 
Lo que se hace publico en la forma que dis-
pone el art. I I I del citado Reglamento, para 
que llegue á conocimiento de los Interesados. 
Habana 13 de Febrero de 1903.—J. A. VILA. 
C 292 Ta-14 7d-15 Fb 
M ú ú Montañesa de Beneficencia 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 20 del Reglamento, se cita á ios señores 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo, primero de Marzo 
próx imo, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español , con el objeto de elegir Direc-
tiva para el bienio de 1903 á 1905. 
Habana, 20 de Febrero de 1903. — E l Secreta-
rio Contador, Juan A. Murga. 
C 324 8a-20 8d-21 
BANCO ESPAÑOL 
d o l e t I s s l c t d o C v i T o a 
E l Consejo de dirección del Establecimiento 
en sesión del día de hoy acordó, que loa tipos 
para las operaciones de préstamos que realice 
en lo sucesivo, sean los siguientes: ~ p S para 
los préstamos con pignoración de azúcar y 8 
p S para los préstamos con pignoración de vâ -
lores, quedando vigentes los anteriores tipi>s de 
10 y 12 p S respectivamente, para los descuen-
tos sobre pagarés, según el plazo ¿ea de tres á 
seis meses. 
Lo oue se anuncia para generrtl conocimien-
to.—Habana 16 de Febrero de 1903.—El Direc-
tor, R I C A R D O O A L B I S . 
C 303 5-17 
( N a t i o n a l B a u k ol C u b a ) 
C a l l e d e C u b a n C í m . 2 7 . — H a b a n a 
H a c e toda clase de operaciones banca-
rias . 
E x p i d e cartas de c r é d i t o para todas las 
c iudades del mundo . 
H a c e pagos por cable y g ira sobre las 
pr inc ipales poblaciones de los Estados 
Unidos , E u ^ p a , C h i n a y el J a p ó n ; sobre 
M a d r i d , capitales de provinc ias y d e m l s 
pueblos de la P e n í n s u l a , I s las Baleares y 
C a n a r i a s . 
A d m i t e en su C a j a de A h o r r o s cual-
qu ier cant idad que no baje de cinco pesos 
y abonarA por ellos el In teró* de tres por 
ciento anua l , s i empre que e! d e p ó s i t o se 
haga por un p e r í o d o no menor de tres me-
ses. 
A d m i t e d e p ó s i t o s á plazo fijo de tres 
ó m á s meses abonando intereses conven-
cionales. 
H a c e pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Sant iago de C u b a , Cienfuegos y Matan-
zas. 
c230 1 Fb 
G I R O S D E L E T R A S 
Z Í £ t l C Í O V 0 1 3 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadsiña. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y de mis ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así cotnosobre todos 
los pueblos d« España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H. B. Holllns 
4 Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotita-
bles sn la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 9 78-1 E n 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por cable: gira letra» A corta y 
larga Pista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plaza* de los Estados Unidos, ID-
| laterra, Francia, Alemania, etc., j sobre to-
das bM ciudades y pueblo;» de España 6 Italia. 
6-23 En 
8, O ' R E I L L Y , 8 , 
E S Q Cí I N A A M £ R C A I> E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartiw 
de crédito. 
Oirau letras sobre Londres, N( \v York, New 
Orleans, Milán, Tnrtn, Roma, Vcnecla, Heren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Uibraltar, Bre-
me'n, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México. Veracrua 
San Juan de Puerto Rico, etc^etc. 
«obre todaa las capitales y pueblos; «obre Pal 
ma de Mallorca, Iblzu, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y e > n o s i t o I ¡ s l ¿ x 
«obre Matanzas, Oárdenaa, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c. 10 78-1 E n 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á. cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
r í s ^ sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 150-1 E n 
G. ims y 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 22, 
C a s a O r i g i n a l m c n r c e s t a b l e c i d a en 18-14. 
Giran letra» A la vista, sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estado» Unidos y dan espa-
cial ateuciAn & 
Transferencias rnr el cgti&s 
c 13 78-1 Kn 
N . C E L A T S Y C o m p . 
J O S , A y i i h t r , J O S , e s 4 ¡ u i i i i i 
¡i A m a r o n r a . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
tí c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan ae Puerto Rico Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon Bayona. HambiirgA, Roma-
Nápoles . Milán. Genova, Marsella, Havre, Lí, 
lia, Nantes. Saint Quintín, Diepper Toulous^-
Venecla, Florencia, Turin, Mastno, etc. a.sí co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s , 
c. 238 150-15 Fb 
^ v i s o 
E l v a p o r C l i a l u i o . t f e d e l a l i n c a d e 
M o r g a n s a l d n l p a r a " N V w - O r i o a n s e l 
M a r t e s 2 4 d e l a c t u a l á las 4 de. l a t a r -
d e en vez d e l d i a •-ÍH c o m o so. t i a l t í a . 
a n u n c i a d o . 
G a l b á n . .f; Co . 




A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
U n a e m p r e s a ú t i l 
Suscrito por la mayoría del gremio de Cafés, 
los Contratos para el suministro de hielo, la-
guer, aguas minerales, panales y «irooe, se ha-
ce pdblico que dichos contratos se nallan do 
manidesto en la Secretaría de "Gremios de la 
Habana" «ita en Lamparil la núm. "2, de 8 A 10 
de la mañana, y de 12 a 4 de la tarde, para que 
los que deseen establecer una fábrica cíe dichas 
industrias con el fln de surtir á los estableci-
mientos expresados y por el t érmino de die» 
años, ocurran & dicha oficina. 
De que el negocio es de resltados positivos, 
lo prueba el que, el "Trusch de fabricantes de 
hielo" que cuenta con aparatos mis que «un-
cientes para el abasto del consumo, nagan á la 
fábrica L a Cubana", establecidaen laCalzads 
de Cristina, f l oro por cada una tonelada; 
siendo la elaboración diaria de dicha fábrica, 
de 20 á 30 toneladas, que, A f 1' ~ al año , suman 
?142,130 oro, esto es, solo tratAndose de una de as Industrias á que se refieren los contratos. 
Habana; Febrero 19 de 1903. 
C 326 8a-20 8d-22 . 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l sábado 21 del corriente á la una de la tardo 
se rematarán con intervención de la resprctiva 
Compañía de Seguro Marítimo, en la caUc de 
los Oficios núm. 6S, treinta y tres sacos de. j.idíaa 
blancas H H y á la una y media 82 sacos de j u -
H 
días blancas K K en Obrapla 7 procedentes da 
H 
la descarga del vapor Alemán ;Coblens. 
E M I L I O S I E R R A 
1653 2-20 
A los propietarios del Vedado 
Para una reunión ane se celebrará el 27 del 
presente mes, á lás 7^ de la noebe en los salo-
nes de la S O C I E D A D D E L V E D A D O , se invita 
á los propietarios del mismo, con objeto de 
tratar de asuntos de sumo Interés, tales como 
las mejoras que reclama dicho barrio y la tri-
butación que sobre él pesa 
Vedado 17 de Febrero de 1903. 
LA COMISION 
1603 8 19 
BANCO AGRICOLA 
DE PUERTO PRINCIPE 
Acordado por el Consejo de Dirección el re-
parto de u n í p g como dividendo activo ná-
mero 15, queda abierto el pa»o desde este día, 
en la casa Amargara 33, de 12 i i — E l Secre-
tarlo, l i l i 10-13 
C O M E 
J E V M* encar?0 6* matar el C O M E J E N 
^ ^ en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dond^ quiera q U e , . g a r a n t i z a n d o la operación 
40 ANOS de práctica. Recibo avisos en la Ad-
ministración de este periódicoy para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
c a l l e d e S A N T O T O M A S S. 7, e s q u i i m 
á T u l i p á n . - - R a f a e l P é r e z . 
I23n 15a-*-
D I A R I O D E L A ' M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - F c b r e r o 2 1 d e 1 9 0 3 . 
(¡ORRESPONDENCIA 
Madrid, 29 de Enero de Í903. 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l DLLKIO DE LA 
Cuando estas l íneas se publi-
quen, habrá y a un programa 
hecho y derecho para uso del 
partido liberal. 
No faltará m is que un partido 
liberal para uso del programa. 
No conozco siquiera las l íneas 
generales del documento, pero 
puedo asegurar que se han de 
parecer á todas las l íneas rectas 
y curvas que se usan en seme-
jantes casos y que luego se quie-
bran cuando es preciso. 
Deben desengañarse nuestros 
prohombres. Lo mejor sería 
hacer esos programas como las 
funciones de inocentes: en ver-
so y con chistes. 
De ese modo puede que los le-
yera el público. 
SINESIO DELGADO. 
I r ó n i c o y d u r o es e l p r e j u i c i o d e l fes-
t i v o e s c r i t o r q u e i l u s t r a c o n s u s d o n a i -
r e s l a s g r a c i o s a s c o l u m n a s de Satiricón. 
j P e r o no m e n o s a m a r g a s son l a s c e u s u -
Í' a s que e l d o c u m e n t o i n s p i r é , u n a v e z anzado á l a p u b l i c i d a d , á los p e r i ó d i -
c o s de todos los mat i ce s , i n c l u s o e l m á s 
R e a l y sesudo de los ó r g a n o s d e l fus ionis -
mo, E l Correo, pro to t ipo de l a fidelidad 
'de p a r t i d o . 
^ E s c i e r t o que a b u n d a n e n e l p r o g r a -
ixna l a s m e d i a s t in tas y los p a ñ o s c a l i e n -
[tes y q u e á estas a l t u r a s es i m p o s i b l e 
• r e c a b a r pres t ig io s p a r a u n a a g r u p a c i ó n 
'que e n ta les e x p e d i e n t e s fíe; p e r o t a m -
b i é n es v e r d a d que no f a l t a n d e c l a r a -
•c lones e x p l í c i t a s a c e r c a de los prob le -
m a s n a c i o n a l e s d e l m o m e n t o . L o p e o r 
es que , u n a s p o r s e r á todas l u c e s i n a -
. d e c u a d a s a l a sunto que t r a t a n , o tras p o r 
[no sa t i s facer á todas l a s op in iones q u e 
e n a p a s i o n a d a l i d b r e g a n p o r p r e v a l e -
fcer e n los p r i n c i p i o s de g o b i e r n o q u e 
¡ h a y a de acoger l a d o c t r i n a de l p a r t i d o 
¡ l i b e r a l , b a n s e r v i d o de m o t i v o s paroi 
q u e se r e v e l a s e n en t o d a s u d e s n u d e z 
4 o s g r a v e s y f u n d a m e n t a l e s d i s e n t i m i e n -
tos q u e s e p a r a n á los e x m i u i s t r o s q u e 
c o m p a r t i e r o n con S a g a s t a los deberes de 
l l a g o b e r n a c i ó n . 
E n t r e m e z c l a d a s c o n estas d i v e r g e n -
^cias de p e n s a m i e n t o , l u c h a n e n d e s c u -
b i e r t a r i v a l i d a d l a s a s p i r a c i o n e s perso-
n a l e s , l a s c o n v e n i e n c i a s de g r u p o y los 
h i p o t ó t i c o s derechos á l a s u c e s i ó n de 
S a g a s t a e n l a j e f a t u r a d e l p a r t i d o . 
|/ V a r i a s r e u n i o n e s h a n ce l ebrado y a 
l í o s p r i m a t e s d e l a n t i g u o p a r t i d o l ibe-
! r a l ^ y de n i n g u n a h a s u r g i d o u n a c u c r -
f d o q u e v e n g a á d a r t e s t imonio d é la v i -
t a l i d a d de e s t a g e e y d e c a p i t a d a . 
E n c a m b i o , en todas l a s - s e s i o n e s h a 
. h a b i d o que l a m e n t a d a u s e n c i a s j u s t i f i c a -
d a s con m á s ó menos c o r t e s í a y cous i -
d e r a c i ó u h a c i a l a s personas , empegando 
p o r l a r e t i r a d a a b s o l u t a de don A l f o n s o 
G o n z á l e z , que , fundado en- na o l i v o s de 
s a l u d , q u i e r e v i v i r a p a r t a d o de . las ; '» ln-
c h a s p o j í t i c a s , c o n t i n u a n d o ^ con! Ja<ex-
c u s a d v . a l m i r a n t e V a l c á r c q l y t er iu i -
n a n d o c o n l a seca n e g a t i v a d e l g e n e r a l 
. W e y l c r . ..• r q 
H a y que a ñ a d i r á estos r c l r a i m i o q t o s 
e l p a r c i a l y r i ' la t ivo dol s e ñ o r IVIontjBro 
R í o s , q u i e n , s i n p e r j u i c i o de t o m a r p a r -
te e n l a l u c h a e l ec tora l d c i V i u l i c u d o á 
l o s c a n d i d a t o s de l p a r t i d o , r e c h á z a l a 
d e l e g a c i ó n que so le con l i ó p a r a coope-
r a r en e l seno de la j u n t a c o n s t i t u i d a . 
| T o d o el lo i n d i c a de u n a m a n e r a p a -
t en te 6 i n e q u í v o c a quo p o r sobre los 
a l a r d e s de v i g o r y r e s o l u c i ó n con que 
h a q u e r i d o i n f u n d i r a l g á n soplo de v i d a 
á l a s d e s c o m p u e s t a s r e l i q u i a s de l p a r t i -
do fus ion i s ta el b a t a l l a d o r conde de 
E o m a n o n e s , a l m a d e l n u e v o c í r c u l o l i -
b e r a l a y e r i n a u g u r a d o , lo q u e se m a n i -
fiesta y se d e s t a c a es e l ' e s p í r i t u de d i s -
c o r d i a , l a c o n t r a p o s i c i ó n de idea les , e l 
m u t u o rece lo y l a g u e r r a de p e r s o n a l e s 
a m b i c i o n e s ; e n u n a p a l a b r a , e l d e c a i -
m i e n t o de l a s h u e s t e s fus ion is tas . 
L a p e r s o n a de S a g a s t a e r a e l c e n t r o 
d e a t r a c c i ó n , e l v í n c u l o que m a n t e n í a 
á los e lementos de l p a r t i d o , s i no e n 
a s o c i a c i ó n c o m p a c t a y f ecunda , a l me-
nos e n c o h e s i ó n a p a r e n t e , e n e l conc i er -
to art i f ic ioso que d e m a n d a n los c o n v e n -
c i o u a l i s m o s p o l í t i c o s p a r a f o r m a r lo q u e 
se d e n o m i n a u n i n s t r u m e n t o de g o b i e r -
no. L a h a b i l i d a d d e l v i e j o j e fe , s u c a -
r á c t e r c o n c i l i a d o r , s u p r o f u n d o conoc i -
m i e n t o d e l c o r a z ó n h u m a n o y e spec ia l -
m e n t e de los h o m b r e s p ú b l i c o s q u e le 
r o d e a b a n , s u s a g a c i d a d de c o m p o n e d o r 
y , s o b r e todo esto, s u h i s t o r i a y s u p e r -
s o n a l a u t o r i d a d , l o g r a r o n c o n s e r v a r l a 
f o r m a l d i s c i p l i n a d e l p a r t i d o , a u n e n 
los m o m e n t o s e n q u e l a s d i s i d e n c i a s de 
g r u p o s v a l i o s í s i m o s , como los de G a m a -
zo y C a n a l e j a s , a m e n a z a b a n c o n des-
t r u i r toda u n i d a d . 
C r e o h a b e r l o d i c h o y a : el c i s m a de es-
te ú l t i m o h u b i e r a a c a b a d o p o r e l t r i u n -
fo de s u r a d i c a l i s m o d i n á s t i c o , a u n e n 
e l caso de q u e el s u p r e m o á r b i t r o de l a 
v i d a se h u b i e s e d i g n a d o p r o l o n g a r l a 
d e l a n c i a n o r e v o l u c i o n a r i o . P e r o e l 
sagasiismo h a b r í a p e r m a n e c i d o p o r m á s 
ó m e n o s t i e m p o como factor p o l í t i c o . 
L a s demos trac iones h u b i e r a n s i d o m á s 
lentas , y m i e n t r a s u u a p r u d e n t e j u b i -
l a c i ó n d e l j e fe no h u b i e r a d e v u e l t o l i -
b e r t a d de a c c i ó n á los de l a p l a n a m a -
y o r , s i q u i e r a é s t a , a p o y a d a e n l a re spe -
t a b i l i d a d de sus h o m b r e s y e n l a i m -
p o r t a n c i a de l a j e r a r q u í a p o r e l los ga-
n a d a , h a b r í a d a d o v i s o s de e x i s t e n c i a 
a l p a r t i d o . 
M u e r t o S a g a s t a , h a d e s a p a r e c i d o e l 
ú n i c o l azo de u n i ó n . C a d a e x m i u i s t r o 
m a r c h a p o r s u lado , M o r e t y M o n t e r o 
RÍOS se d i s p u t a n l a j e f a t u r a v a c a n t e , y 
todo, p r o c e d i m i e n t o s , d i r e c c i ó n é ideas , 
es m a t e r i a de d i sgus to y o c a s i ó n de 
c h o q u e e n t r e los d e s a v e n i d o s p e r s o -
n a j e s . 
R e l a t a H o f f m a n n , e n u n o de s u s 
c u e n t o s f a n t á s t i c o s t i t u l a d o E l m i s t e r i o 
de l a casa desierta, q u e u n j o v e n de en -
f e r m i z a s e n s i b i l i d a d y a l o c a d a i m a g i -
n a c i ó n , v a g a n d o p o r l a s c a l l e s d e u u a 
c a p i t a l popu losa , v i ó e n m á g i c a a p a r i -
c i ó n , a s o m a d a á l a v e n t a n a de c i e r t a 
m í s e r a y v e t u s t a c a s u c a , u n a d o n c e l l a 
de p e r e g r i n a be l l eza , que se l e a n t o j ó 
v í c t i m a de no s é q u é m a l é f i c o s . Y h a -
b i e n d o c o m p r a d o u n p e q u e ñ o espejo á 
u n q u i n c a l l e r o q u e a c e r t ó á p a s a r p o r 
e l s i t i o desde donde a d m i r a b a á l a en -
c a n t a d a v i r g e n , c u y a i m a g e n f u é mo-
i n ^ u t á n e a f i n e n t e re f l e jada e n e l c r i s t a l 
azogado, c u a n t a s v e c e s d e s p u é s de 
a q u e l suceso fijaba los ojos en l a t e r s a 
l u n a ^ v e í a c l a r o y d i s t i n t o e l re trato de 
la m u j e r m i s t e r i o s a que le t e n í a s o r b í -
d c e l seso. P l a s t a q u e a p e n a d o c a d a d í a 
m á s p o r e l d e s e q u i l i b r i o de s u orga-
nis ino , .el pobre* c a t a l é p t i c o f u é á con-
s n l t a r s o oon u n famoso m é d i c o de l a 
c i u d a d . T o m ó el m é d i c o e l espejo, so-
plójSObfieijél, y p o n i é n d o l e dolante de l 
obseso l o g r ó que é s t e n o v i e r a m á s q u e 
s u p r o p i a c a r a . ; . 
. ¿ Q u i é n s e r á .el s a p i e n t e doctor q u e 
c o n . s u a l i e n t o sane á tanto h o m b r e p o -
l í t i c o a l u c i n a d o por p r e j u i c i o s que t u r -
b a i | ]& mente y apet i tos que t u e r c e n l a 
v o l u n t a d , como e l m é d i c o de l cuento 
c u c ó do s u e n c a n t a m i e n t o a l in fe l i z po-
s e í d o ? 3 
• H a s t a a h o r a n i e n c u a n t o á l a j e f a t u -
r a y s u c a l i d a d de u n i p e r s o n a l ó colec-
t i v a , n i e n lo que a t a ñ e á l a d o c t r i n a , 
h a n consegu ido ponerse de a c u e r d o los 
i n d i v i d u o s , c a s i todos v e n e r a b l e s p o r 
s u s canas , de l a aaarab lea l i b e r a l . C u e s -
t iones de o r d e n y t i q u i s m i q u i s de p r o -
c e d i m i e n t o p a r l a m e n t a r i o dentro de l a 
j u n t a , los h a h a b i d o e n d e m a s í a n o c i v a 
á t o d a c o n c o r d i a . 
E l p r o g r a m a , d e j a n d o á u n l a d o s u s 
i n d i c a c i o n e s a c e r c a de p o l í t i c a i n t e r n a -
c i o n a l , r e o r g a n i z a c i ó n de s e r v i c i o s y 
otros a s u n t o s de gob ierno i n t e r i o r , con-
t i e n e d e c l a r a c i o n e s t e r m i n a n t e s con re -
l a c i ó n á los t re s p r o b l e m a s s o b r e q u e 
m á s se h a d i s c u t i d o e n estos ú l t i m o s 
a ñ o s : l a s a s o c i a c i ó n ^ re l ig iosas , l a en -
s e ñ a n z a p r i v a d a y l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
e l c a p i t a l y e l t rabajo . 
E n l a p r i m e r a c u e s t i ó n e l s e ñ o r M o n -
tero RÍOS se p r o n u n c i a e n f a v o r de u n 
r é g i m e n j u r í d i c o c o m ú n á toda c l a s e de 
a s o c i a c i o n é s . C o n e l m i s m o c r i t e r i o r e -
s u e l v e l a s e g u n d a , esto es, p r o c l a m a n -
do l a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a , t a l c o m o 
se h a p r a c t i c a d o en E s p a ñ a h a s t a l a re -
f o r m a d e l conde de R o m a n o n e s . P o r lo 
q u e h a c e á l a t e r c e r a , e l i l u s t r e c a n o n i s -
t a r e c h a z a a b i e r t a m e n t e toda a p r o x i -
m a c i ó n a l s o c i a l i s m o , a u n q u e á l a v e z 
p r o p o n e u n a j u s t a l e g i s l a c i ó n sobre e l 
c o n t r a t o de t r a b a j o . 
L o r e l a t i v o á l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s y 
á l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a son los p u n t o s 
m á s c o n t r a ver t idos . A m b o s a p a r e c e n 
t r a t a d o s e n e l d o c u m e n t o con e s p í r i t u 
g e m i i n a m e n t e l i b e r a l , p e r o como y a se 
v a a c r e d i t a n d o entre los d e m ó c r a t a s 
nuevos l a d o c t r i n a d e q u e toda l i b e r t a d 
q u e f a v o r e z c a á l a I g l e s i a no es t a l l i -
b e r t a d , s ino l i c e n c i a y abuso , y q u e to-
d a a s o c i a c i ó n p u e d e e j e r c i t a r l o s 
d e r e c h o s c o n s t i t u c i o n a l e s s i n o p r e s o r a s 
l i m i t a c i o n e s , m e n o s l a i g l e s ia , q u e h a 
de someterse gus tosa á los t u t e l a r e s 
frenos d e l E s t a d o , l a i z q u i e r d a de l se-
n i l a r e ó p a g o c o n d e n a p o r r e a c c i o n a r i o s 
y c l e r i c a l e s los r e s p e c t i v o s a r t í c u l o s 
d e l p r o g r a m a . 
A l g o es lo que se ofrece e n c u a n t o a l 
p r o b l e m a s o c i a l . U n a b u e n a l e y s o b r e 
e l c o n t r a t o de t r a b a j o no es p r o g r e s o 
m e n u d o , y l a p r o m e s a de e s t a b l e c e r l a 
no debe t o m a r s e p o r f a r á n d u l a de po-
l i t i c a s t r o . P o r q u e y a l a i d e a e s t á e n s a -
z ó n y no s e r í a m i l a g r o s u i n c o r p o r a c i ó n 
a l d e r e c h o p o s i t i v o . 
P e r o a l l a d o de e s t a d e c l a r a c i ó n p r o -
m i s o r i a , que á l o s solos ojos de u n i n -
d i v i d u a l i s m o a n a c r ó n i c o p u e d e - p a r e c e r 
c e n s u r a b l e , l a m i s m a p l u m a e s c r i b i ó 
u n a frase i m p r u d e n t e . é i n o p o r t u n a c a -
p a z de d e s v i r t u a r los m e j o r e s p r o p ó s i -
tos de j u s t i c i a . S e r e c o m i e n d a l a p o l í -
t i c a de p r o t e c e c i ó n a l p r o l e t a r i a d o ; p e -
ro se c o m p a r a es ta p r o t e c c i ó n á l a q u e 
e n otro t i e m p o b e n e f i c i ó á los villams. 
Y e s t á y a m u y lejos de l a n u e s t r a l a 
é p O c a de los feudos y s e ñ o r í o s p a r a q u e 
es tas c o m p a r a c i o n e s no d e s p i e r t e n l a 
desconf ianza en el á n i m o de l o b r e r o , 
que , ó m u c h o m e equivocOj ó no t i e n e 
n i n g u n a r e l a c i ó n de s e m e j a n z a c o n e l 
v i l l a n o de l a e d a d m e d i a . 
ARAMBURO. 
S e ñ o r D i r e c t o r de l - D i k ¿ t o DE LA 
MARINA. 
• H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o y a m i g o : 
E l famoso q u í m i c o f r a n c é s M . S i d e r s -
k y , e m p i e z a el pre fac io de s u ú l t i m a é 
in teresante o b r a p u b l i c a d a h a c e pocos 
a ñ o s e n P a r í s , d i c i e n d o : a L e t e m p s 
es t p a s s é o ú le f a b r i c a n t de s u c r e d i s -
c u t a i t l ' u t i l i t e de l a c h i m i e d a n s son 
i n d u s t r i e . " " E l t i e m p o h a p a s a d o e n 
q u e e l f a b r i c a n t e de a z ú c a r d i s c u t í a l a 
u t i l i d a d de l a q u í m i c a en s u i n d u s t r i a " . 
Y e f e c t i v a m e n t e e n t r e nosotros el t i e m -
p o ese l i a p a s a d o t a m b i é n ; pero en sen-
t ido m u y c o n t r a r i o p o r c ier to a l q u e se 
ref iere este g r a n profesor de Q u í m i c a . 
Y a a q u í no h a y q u i e n d i scu ta l a u t i l i -
d a d de l a q u í m i c a e n los ingenios , por -
q u e l a m a y o r í a de n u e s t r o s h a c e n d a d o s , 
o p i n a n d o c o n t r a r i a m e n t e a l res to d e l 
m u n d o h a n demost rado que l a q u í m i c a 
y los q u í m i c o s en l a a z u c a r e r í a son p e r -
f ec tamente i n ú t i l e s . 
P o r a lgo nosotros v a m o s á l a c a b e z a 
d e 1 a c i v i l i z a c i ó n y F r a n c i a c o n s u s 
S i d e r s k y , B i a r d y D u b r u n f a u t v a á l a 
c o l a . 
E n F r a n c i a e l q u í m i c o es e l d i r e c t o r 
d e l d e p a r t a m e n t o de l a i n d u s t r i a a z u 
c a r e r a , y e n t r e l a m a y o r p a r t e de n ú e s 
t r o s h a c e n d a d o s e l q u í m i c o es u n cero 
á l a i z q u i e r d a , e spec ie de a r t í c u l o de 
l u j o que e l a m o d e l ingen io co loca p a r a 
q u e no q u e d e ese h u e c o s i n l l e n a r d e l 
m i s m o modo que se c o m p r a u n a figuri-
l l a d e b a r r o ó bronce p a r a c u b r i r e l 
r i n c ó n d e u n a s a l a m á s ó menos l u j o s a -
m e n t e a d o r n a d a . . 
E n F r a n c i a se l e d i c e a l q u í m i c o : 
" U s t e d es e l D i r e c t o r " , y e n C u b a se 
le d i c e : " Y o lo qu iero á us ted en m i i n -
gen io p a r a que m e p o l a r i c e los a z ú c a r e s 
y m e vea l a a l c a l i z a c i ó n ; pero p r o c u r a n -
do no d i s g u s t a r s e c o n e l maestro de a z ú -
c a r q u e y a h a c e catorce a ñ o s q u e lo 
tengo y me d á m u y b u e n r e s u l t a d o . " 
E n F r a n c i a e l azucarero^ no p a s a de 
l a c a t e g o r í a de p u n t i s t a y a q u í r e b a s a 
los l í m i t e s d e l m a n d o , i m p o n i é n d o s e 
m u c h a s v e c e s a l d u e ñ o , y en F r a n c i a el 
q u í m i c o f r a n c é s lo fiscaliza todo, todo 
lo d i r i g e , y e n C u b a e l q u í m i c o c u b a n o 
s u e l e m a t a r l a cu leb ra con é x i t o y h a c e 
b i e n , p o r q u e sus consejos m u e r e n gene-
r a l m e n t e apagados p o r l a s protestas d e l 
G o b e r n a d o r azuca re ro que no a d m i t e 
q u e e l p a p e l t ornaso l t enga m e j o r a c i e r t o 
q u e s u ojo p r á c t i c o p a r a los cocos de 
c a l . 
N o es d i f í c i l de ese modo q u e e n 
F r a n c i a y a no se d i s c u t a l a c o n v e n i e n -
c i a de los, q u í m i c o s p o r q u e se j u z g a n 
i n d i s p e n s a b l e s , y que a q u í tampoco se 
d i s c u t a n p o r q u e r e s u l t a n i n ú t i l e s . L a s 
dos propos ic iones , s i e n d o tan c o n t r a -
r i a s como son, q u e d a n p l a n a m e n t e d e -
m o s t r a d a s . 
C u a n d o e n C u b a e n t r ó e l furor de los 
q u í m i c o s e n los ingenios , p o r q u e a q u í 
t oda e n t r a p o r r a c t o y c o m o rachas ^ a -
s a n , se d e d i c a r o n á t r a e r h o m b r e s q u e 
c o n e x c e p c i o n e s b i e n contadas y m u y 
respetables , h a b l a b a n m u y bien el f ran-
c é s ó el i n g l é s ; p e r o que en q u í m i c a 
a z u c a r e r a y f a b r i c a c i ó n es taban t a n flo-
j o s como e n e l i d i o m a caste l lano q u e 
tampoco c o n o c í a n . Y á esos h o m b r e s 
se les s o l t a b a en n u e s t r a s casas de c a l -
d e r a s á s e r v í c t i m a s d e l i d i o m a e n p r i -
m e r t é r m i n o , y e n e l segundo de s u 
i g n o r a n c i a s i no s a b í a n , ó de l m a e s t r o 
de a z ú c a r s i e r a n competentes . E s de-; 
c i r que s i e m p r e l l e v á b a n l a de p e r d e r , 
y esto i n e v i t a b l e m e n t e t ra jo e l d e s c r é -
d i to que c a y ó , no sobre los q u í m i c o s 
que como h o m b r e s a l fin se defendie-
ron , s ino sobre Xn, p o b r e q u í m i c a q u é co-
m o s e ñ o r a a l fin m u y r e s p e t a b l e v o l v í a 
l a e s p a l d a s i n protes tar . 
D e s d e luego que d e todas estas i n c u l -
p a c i o n e s s e p a r o á u n b u e n g r u p o de 
s e ñ o r e s h a c e n d a d o s que d iscretos é i n -
te l igentes h a n s a b i d o e n todo t i e m p o 
h a c e r l a s d i s t i n c i o n e s q u e el caso r e -
q u i e r e ; p e r o de todos modo r e s u l t a u n a 
tr i s t e v e r d a d q u e entre nosotros el pues-
to de l q u í m i c o a z u c a r e r o d e s a p a r e c e 
como cosa poco m e n o s que i n ú t i l , m i e n -
tras acontece todo lo c o n t r a r i o en F r a n -
c i a , A l e m a n i a , E s t a d o s U n i d o s , etc. etc. 
A q u í se h a n q u e r i d o t r a e r q u í m i c o s 
de p a í s e s m u y d i s tan te s con u n a r e t r i -
b u c i ó n de 1.200 pesos a l a ñ o , sue ldo q u e 
no i n v i t a por c i e r t o a l que t i ene u n 
E n el p r i m e r p e r í o d o de l a c o n s u n c i ó n la E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de A n g i e r c o n Hipofos f i to s e f e c t ú a u n a c u r a r á p i d a 
y p e r m a n e n t e . E n los p e r i o d o s m á s a v a n z a d o s s i e m p r e p r o -
p o r c i o n a el m a y o r a l iv io p o s i b l e . M u c h o s c a s o s c o n s i d e r a -
dos como i n c u r a b l e s se h a n c u r a d o c o m p l e t a m e n t e por m e d i o 
de l a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r , de s u e r t e que a h o r a 
lo s e n f e r m o s e s t á n r o b u s t o s y e n b u e n a sa lud . A l i v i a l a tos , 
s u s p e n d e l a d i a r r e a , l a fiebre y los s u d o r e s n o c t u r n o s , r e s t i -
t u y e l a f u e r z a v i t a l de l a s a n g r e , y r e s t a b l e c e los t e j i d o s á 
u n e s tado robus to y s a l u d a b l e . E s a g r a d a b l e a l p a l a d a r , 
a y u d a l a d i g e s t i ó n , s e d i g i e r e por el e s t ó m a g o m á s d é b i l , 
m e j o r a l a n u t r i c i ó n , y a b l a n d a y d e s t r u y e todas l a s i n f l a m a -
c i o n e s c i r r i t a c i o n e s de l a g a r g a n t a , p u l m o n e s y e s t ó m a g o , 
f o r t a l e c i e n d o r á p i d a m e n t e e l s i s t e m a p a r a p o d e r e x p e l e r y 
a r r o j a r los g é r m e n e s de e n f e r m e d a d . S i U d e s t á s u f r i e n d o 
de p u l m o n e s d é b i l e s 6 s i t i e n e a l g u n o s s í n t o m a s de t i s i s , s i 
U d e s t á e n f l a q u e c i é n d o s e y s i s u s i s t e m a e s t á s u m a m e n t e 
deb i l i tado , l a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r l e p r o p o r c i o n a -
r á n u e v a f u e r z a y s a l u d . S e v e n d e p o r todos los b o t i c a r i o s . 
CURA MARAVILLOSA EN UN CASO DE TISIS GALOPANTE. — Hace sejs 
meses declararon tres .médicos que yo tenfa Tisis Galopante. Traté de tomar el Aceite de 
Hígado de Bacalao crudo y en forma de emulsión,pero mi estómago no podía resistirlo, be me 
prescribió entonces la Emulsión de Petróleo de Angier, la que (ué para mi una bendición. Cuan-
do empecé á tomarla pesaba 10a libras, y ahora peso 161. La tos desapareció, así como las 
hemorracias y los sudores nocturnos. Me considero ahora en estado perfecto de salud, y creo 
que la Emulsión de Petróleo de Angier me salvó la vida. —i?. H . lyalton, Bottcarto, Boston, 
Mass., E . U . A . . 
~ Pídase un ejemplar de nuestrofolleto interesante y valtiahle que se manda gratis. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHÜSETTS. E . U. A. 
b u e n n o m b r e c o n q u i s t a d o en s u p a t r i a , 
á c o r r e r l a s fa t igas y p e l i g r o s q u e t a n 
largo v i a j e les b r i n d a , y es c l a r o q u e 
con t a l e s sueldazos, no h a b r á n u n c a de 
s e r l o m e j o r lo q u e a q u í v e n g a , r e s u l -
t a n d o de a h í q u e e n l u g a r de v e n i r á 
s a c a r l e é l j t i g o á l a c a ñ a , t ra ten de s a c a r -
le e l j u g o a l hacendado. 
Y no i n c l u y a m o s a h o r a á los q u í m i c o s 
c r i o l l o s p o r q u e esos pobrec i tos no h a b l a n 
n i e l f r a n c é s , n i e l i n g l é s , n i e l c h i n o , y 
p o r c o n s i g u i e n t e no p u e d e n s a b e r q u í -
m i c a , a u n q u e m u c h o s de e l l o s — p a r a s u 
b i e n y e l de los h a c e n d a d o s que los t ie-
n e n — t r a b a j a n con i n t e l i g e n c i a y a m o r 
p r o p i o en los l a b o r a t o r i o s de a l g u n a s 
i m p o r t a n t e s f á b r i c a s c u b a n a s , y á l a 
v e z q u e con su e s tud io y c o n s t a n c i a lo-
g r a n v e n c e r l a p r e o c u p a c i ó n que c o n t r a 
e l los se s iente , se v a n c o n q u i s t a n d o u n 
n o m b r e y u n a p o s i c i ó n . 
Y todo sea p o r D i o s y por l a Q u í m i -
ca , á l a e u a r n e c c s a r i a n i c n t e se t e n d r á 
que v o l v e r á r é e ú r r i f c u a n d o los p r e c i o s 
d e l a z ú c a r , y los a r a n c e l e s , | que se yo 
q i í e ' O t r a s cosas s e ' h a y a i í e s t i r a d o todo 
lo q u e d e b a n y se r e s i s t a n á d a r m á s de 
sí1 c a d a u n a fle-ellasf p o r q u e lodo t i ene 
W l í m i t e m a r c a f t í - " 1 ) • '' ' ; ' 
' .EÍay ( i ú e hac iT q u í m i c a en el c a m p o y 
h { i y ( [nv ' l iac( ' r l ( ( en l a íá l )r ica? y s i n o . . . . . 
al t i empo. 
D e usted Utenlrtmente. 
í n g ! A g r ó n o m o . 
EL iÜlSM •• • 
E n el a r t í c u l o q u é p u b l i c a m o s a y e r , 
e n l a s e c c i ó n de T r i b u n a L i b r e y con 
l a firma del s e f í o r L a s c a , se m o s t r a b a 
• e x t r a f í e z a p o r q n e l a n u e v a J u n t a n o m -
b r a d a p o r el s e f í o r S e c r e t a r i o d e G o -
b e r n a c i ó n p a r a c o m b a t i r e l m u e r m o , no 
h u b i e s e a ú n e m p r e n d i d o u n a v i g o r o s a 
c a m p a ñ a c o n t r a l a t e r r i b l e e n f e r m e d a d . 
A n t e s d e c e n s u r a r á l a m e n c i o n a d a 
J u n t a p o r a p a t í a que rea lmente no e x i s -
te, debe tenerse e n c u e n t a que a p e n a s 
h a c e q u i n c e d í a s q u e l a s personas q u e 
l a c o m p o n e n t o m a r o n p o s e s i ó n de s u s 
cargos , y p o r cons igu iente ^10 s e r í a j u s -
to e x i g i r l e s que y a h u b i e r a n resue l to e l 
p r o b l e m a del m u e r m o . 
C ó n s t a n o s , a d e m á s , que el sefior Y e -
ro, á fin de t ener g a r a n t í a s re spec to á 
l a e f i c a c i a d e tan i m p o r t a n t e s e r v i c i o , 
h a n o m b r a d o u n Y e t e r i n a r i o p a r a l a 
i n s p e c c i ó n d e l m i s m o , t r a b a j á n d o s e a c -
t i v a m e n t e en l a o r g a n i z a c i ó n de l r e f e r i -
do d e p a r t a m e n t o . 
E s p r o b a b l e q u e en b r e v e p r e s e n t e 
el s e ñ o r Y e r o en Conse jo de S e c r e t a r i o s 
un p r o y e c t o p a r a t r a s l a d a r e l S a n a t o -
r io de c a b a l l o s m u e r m o s o s á l a s f a l d a s 
de l C a s t i l l o do A t a r é s , p a r a lo c u a l p r o -
p o n d r á l a c o n s t r u c c i ó n de u n edi f ic io 
a d hoc, c u y o p r e s u p u e s t o a s c e d e r á á 
unos $17 .000 . 
D i g n a de a p l a u s o o s l a a c t i v i d a d y 
buen deseo del s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n en su c a m p a ñ a c o n t r a e l te-
r r i b l e m a l que tantas v í c t i m a s h a bo-
cho en l a c a p i t a l de la i s l a de C u b a . 
•' A : ''• • . i •' • • 
P a r a los n i ñ o s p o b r e s . 
L a s p r o v i s i o n e s de arroz , h a r i n a do 
m a í z - y leche c o u d e n s a d a que t e n í a m o s 
e n e l D i s p e n s a r i o , se h a n c o n c l u i d o . 
S u p l i c o á l a s ' p e r s o n a s generosas q u e 
no o l v i d e n á los n i ñ o s pobres que Care-
cen de todo a l i m e n t o . D i o s p a g a r á el 
b ien que h a g a n á los p o b r e s n i ñ o s , 
E l D i s p e n s a r i o ' ' L a C a r i d a d 7 ' , so 
h a l l a en l a c a l l e de la H a b a n a , e squ i -
n a á C h a c ó n , p l a n t a b a j a d e l O b i s -
p a d o . 
DR. M . DELFÍN. 
p Y a p o r e s d e t r a v e s í a c 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Saliílas r e p l a r e s y fijas mensuales 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
: y Sur de la Isla de Cuba, siempre que hava la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Sál ló de Hamburgo el 24 de Enero en viaje 
extraordinario para la Habana el vapor ae 
2171 toneladas 
P0LYNESIA 
Capitán B R O C K , 
y l legará sobre el 20 de Febrero. 
E l vapor correo alemán de 2300 toneladas 
Capitán M U E T Z E L L , 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
pe espera en este puerto sobre el 22 de Febrero 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
•enores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte v 
Bur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
^ i ^ f m o^ar1Carga s^^draite Para H A V R E 
Lír , ;^ P I}go1-v también para cualquier otro 
^ f e ^ K ^ r p r ^ 6 6 « ^ ^ ^ á 
I K O T S A L I D A S DE N E W - Y O R K 
B f t f i j S m ^ T - * ^ A g 0 1 ^ i a t a m b i é n 
6o f a c i l i t a n in formes y se v e n d e n T > ^ . 
H K U C Efe de esta E m p r e s a , q u e h a c e n 
P u T í s C 1 f Y Í 1 1 : U l a l emTre X ™ V O R K ° 
( C h o b " r g o ) , L O N D R E S Í F l v -
m o n t l i ) y H A M B U R G O . ^ y 
P a r a m á s p o r m e o o r e s d i r i g i r s e á m 
c o n s i g n a t a r i o 
E n r i c e Heilbut 
S . I t í m a c i o 5 4 . A p a r t a d 
c 1S35 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coiipía 
A N T E S D E 
ANTOITIO L O P E Z Y 




CORÜÑA Y S A N T A N D E R 
el dia 21 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para V i -
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del oia de la salida. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
KOTA..—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior dé los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mavor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
N O T A 86 ad"erte á los señores pasajeros 
que en uno de los espigones del mue-
lle de Luz, encontrarán los vapores remolcado-
res del Sr. Santamarina dispuestos á conducir el 
pasaje á bordo, mediante el nago de V E I N T E 
centavos en plata cada uno, "los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
nevar consigo los bultos pequeños de mano gra-
tuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Informarán sus Consienatarios: 
M. C A L V O . O F I C I O N U M E R O 28. 
A v i s o JÍ los c a r í r a c l o r c s 
t r f v í í Compa<.r,ía "0 "*ponde del retraso 6 ex-
Sa„ran 103 bUltOSde c a r ^ <*ue no l l t 
m» J ! rPadOS COn t0da Claridad «1 destino y 
marcas de mercancías , ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y ' aí-
ca de precinta en los mismos. 
E 11 E n 7S-1 
p o r los v a p o r e s 
A L E M A N 
de i d A n d e s S. S. Co, 
N O R U E G O 
" V O H M X J Ü X T 3 3 
d é l a B e i i e m e Z i s S. S. Co. 
Dichos vapores están provistos de corrales, 
abundante venti lación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado do 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a i ) I g n a c i o 6 . 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 252 1 F b 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E r i X T L L O S I Z Q U I E R D O <£• C a . , 
E I vapor español de 11.000 toneladas 
'•Catalina" 
Capitán, J A U R E G U I Z A R 
Saldrá de este puerto sobre el 23 de Febrero 
directo para los de 
STA. CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE, . 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los j-eferidos puertos 
en sus ámphas y ventiladas cámaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
a j i a r d ^ m e ^ " " 1 0 ÍnC,USO * 
d e V d í . f S r s í , í l a e h a l l a r & n b a 8 t a ,a VÍSPera 
iemsrar .r^0r co"10^d«d de los señores pasa-
^ n José atracndo * 1°* muelas de 
Informarán sus consignatarios: 
Marras Hermanos Cn 
10 Fb . 
W a r d Line 
N E W Y O R K 
A N O 
C U B A M A I L 
STEAMSHIP 
COMPAXI 
R s f p i d o s e r v i c i o p o s t a l y (le p a s a j e d i -
r o c l o d é t e H A B A N A á N U E V A 
Y O R K - N A S S A U - M é j i c o . 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Havana New Y o r k 3 
México New Y o r k 7 
Monterey Progreso y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New Y o r k 27 
México New York 21 
Esperanza Progreso y Yeracrnz ... 23 
Monterey New York 24 
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz Marz 2 
Havana New York 3 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningím 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
f)asajero3, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni -
dos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via V e r a -
cruz ó Tam nico. 
N E W YO"RK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
N A S S A U : Boletines á este puerto se venden 
en combinac ión con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur; tambi6ii_son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten -cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se tirmañ conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremcn, Ainsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Mí-xico ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V . Pla-
cí-. Cuba Tti y 7S. 
Para m/is'pormenores é informes completos 
dirigirse á ; 
Z a l d o y C o m p . 
C U B A 76 v 7S 
l ' E n . 
A, FOLCH Y COMP., BARCELONA 
E l v a p o r e s o a í i o l 
JUAN PORGAS 
C a p i t á n C A S T E L L S . 
E e c i b e c a r g a e n B a r c e l o n a h a s t a el 
20 de F e b r e r o que s a l d r á p a r a l a 
H A B A N A . 
S A N T I A G O n j E C U B A 
Y C I E N J P V U G O S . 
T o c a r á a d e m á s e n 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C u n a r í a s , 
P t o . R i c o , 
M a y a g i i e z , 
j ? o n c e 
y S a n t o D o n i i m f o , 
H a b a n a , 5 de F e b r e r o d e 1903 . 
C B L A Z C H y C a . 
O F I C I O S 20 
C 268 12-8 F 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
YMa A t t M m m Co. 
E L V A P O R 
VEGUERO 
Desde el d ía 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma. Punta de Cartas, Bailén y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para B a -
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
F l V E G U E R O saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos. 






V I Í s O L A S 
S a l d r á <lc este puerto el d í a 23 do F e b r e r a 
á las 5 de la . tarde , p a ñ i !«>> de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a , G u a n t á n a m o , 
y C u b a , 
A d m i t e cargp hasta las 3 de l a tarde de l 
d í a anter ior de la sa l ida . 
S e d e s p a c h a p o r sus a r m a d o r e s 
S A N P E D K O 6 . 
V A P O R 
• C a p i t á n S A N S O N 
Desde el M I E R C O L E S 1? de Octubre en ade-
lanto y hasta nuevo aviso, regirán las siguien-
tes 
T A E I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á S o g u a y v i c e v e r s a 
Pasaje en l ! 5 7-00 
I d . en^Sí | 3-50 
Viveres, ferretería, loza, mercader ía 20 cts 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
Pasaje en l í £10-00 
en 3? €; 5̂ 0 
Víveres , ferretería, loza, mercadería. 15 cta. 
T A B A C O 
D e C a i b a r k ' n y S a g u a i l H a b a n a , 1 5 
c e n t a v o s t e r c i o . 
Para más informes dirigirse á sus armadoroa 
S A N P E D R O 6. 
MENENDEZ Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
l o . v a p o í x " ^ ^ A ^ ^ ^ ^ S t 1 ^ g f S í 2 ? í l>ara S a n t i a g o d e C u b a 
c i e n t l O e n < ^ ^ ^ ^ « , Í ^ T / I Í 1 ^ ? ^ Í ^ C O M K P C I O N , l i a -
^ Z I > i : i . s i í ^ C A S I L D A , T U N A S , J U C A K O . S A N T A 
^ ^ S m ^ ^ f e 0 8 108 1,UertOS ******* • 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - F c b r o r o 2 1 d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
D e l s e g u n d o a r t í c u l o q u e e l 
D o c t o r Z a y a s d e d i c a e n El Nuevo 
Pa í s a l n u e v o m é t o d o d e c u l t i v o 
d e l a c a ñ a , r e c o g e m o s l o s s i g u i e n -
t e s p á r r a f o s : 
M u c h o s y v a r i o s e x p e r i m e n t o s , y 
a l g n u o s q u e m e p a r e c e n m u y notables , 
h e h e c h o c o n objeto de a p l i c a r á l a v i -
d a de l a c a ñ a a lgo de esos c o n o c i m i e n -
tos, ( l o s q u e se ref ieren á l a e x p e r i m e n -
t a c i ó n , q u e p r e c o n i z a n los sabios mo-
d e r n o s ) ; t a m b i é n he p u b l i c a d o a l g u n o 
d e el los, a u n q u e t a l vez h a b r á n pasado 
i n a d v e r t i d o s , p o r q u e n a d a es m á s di f í -
c i l que d e s p e r t a r á los e q u i v o c a d o s de l 
(Sueño de s u s c ó m o d o s errores . 
H a y u n o de estos e x p e r i m e n t o s que 
t i ene r e l a c i ó n c o n e l caso de esas s i e m -
b r a s e s trechas , en las que se p r o d u c e n , 
Bin e m b a r g o , las m a y o r e s c a n t i d a d e s de 
c a ñ a y a z ú c a r p o r e x t e n s i ó n de t i e r r a 
e x p l o t a d a , y lo c i to , no p o r lo que ten-
g a de e x c e p c i o n a l , s ino p a r a r e s p o n d e r 
i á l a o b j e c i ó n que p u d i e r a h a c é r s e m e , 
• c u a n d o c o n d e n o p a r a n u e s t r a s t i e r r a s y 
[ n u e s t r a I s l a en g e n e r a l esas c lases de 
p l a n t í o s . 
M e ref iero a l p l a n de s i e m b r a s de 
H a v a i i . E n esas fincas se p l a n t a l a ca -
ñ a á c i n c o p i é s , y se cosecha , como he 
d i c h o , l a m a y o r c a n t i d a d de c a ñ a que 
h a s t a a h o r a se h a y a pod ido l o g r a r en 
n i n g u n a o t r a par te , y t a m b i é n l a m a y o r 
c a n t i d a d de a z ú c a r , e x c e p c i ó n h e c h a de 
l a s fincas de J a v a , p o r lo menos en 
c u a n t o á l a e x t r a c c i ó n d e l a z ú c a r se re-
fiere. 
Y ¿ p o r q u é oponerse á s i e m b r a s de 
i g u a l ó a n á l o g o s i s t e m a en C u b a en 
c u a n t o á l a s d i s t a n c i a s de l a s p l a n t a s 
e n e l terreno? P o r q u e C u b a no es H a -
w a i ! — y la s c o n d i c i o n e s d e l c u l t i v a r y 
e l p r o d u c i r e n dos t i e r r a s a b s o l u t a m e n -
te d i f erentes h a c e n q u e ese m é t o d o h a -
w a i i a n o s ea a l l í bueno , hasta cierto pun-
to, y e n C u b a i n a p l i c a b l e y ru inoso , 
s i e m p r e . 
E s e p e q u e ñ o a r c h i p i é l a g o , por m á s 
q u e se p o n d e r e n s u s p r o d u c c i o n e s enor-
m e s y s u a p a r e n t e p r o s p e r i d a d , n u n c a 
p o d r á s e r rival t e m i b l e p a r a C u b a en 
l a s l u c h a s v e n i d e r a s . 
E s a s i s l a s son de f o r m a c i ó n v o l c á n i -
c a ; l a l a v a a l t e r a d a por acc iones me-
t e ó r i c a s , h a f o r m a d o s u sue lo y l a l a v a 
t a m b i é n con sus c u a l i d a d e s porosas , es 
e l s u b s u e l o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e per -
m e a b l e . — T a n t o , q u e en los m i s m o s te-
r r e n o s , s e g ú n los datos p u b l i c a d o s p o r 
e l j'efe de a q u e l l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , 
e l doctor M a x w e l l , en a q u e l l a p a r t e de 
e l l a que se r i e g a cop iosamente , se ob 
t i e n e n l a s m á s g r a n d e s p r o d u c c i o n e s , y 
e n l a p a r t e q u é no se r i e g a l a p r o d u c -
c i ó n es n u l a ó c a s i n u l a . E n l a I s l a de 
C u b a , los t e r r e n o s de c a ñ a t i enen u n a 
p o t e n c i a r e t e n t i v a de l a g u a de q u i n c e ó 
v e i n t e p u l g a d a s de p r o f u n d i d a d de 20 ó 
30 p o r c i ento de ese l í q u i d o , c o m p a r a 
d o con e l peso de l a t i e r r a . V é a s e como 
es r a d i c a l l a d i f e r e n c i a . E n H a w a i i , l a 
t i e r r a a p e n a s s i s i r v e m á s q u e p a r a 
sos tener l a c a ñ a ; a l l í c a s i no se e x p l o t a 
l a t i e r r a ; l o que se e x p l o t a es e l a g u a , 
y e sa e x p l o t a c i ó n es l a m á s c a r a de to 
d a s y l a q u e no p o d r á r e s i s t i r á l a s o 
t r a s e x p l o t a c i o n e s n a t u r a l e s de otras 
t i e r r a s . A l l í se e x p l o t a el a g u a y e l c a r -
b ó n de p i e d r a á 10 ó m á s pesos l a to 
n e l a d a , p o r q u e l a p l a n t a de b o m b a s 
p a r a i r r i g a r los c a m p o s de u n a de esas 
g r a n d e s fincas, h a costado un m i l l ó n y 
ochoc ientos m i l pesos. 
H e d i c h o que se e x p l o t a e l a g u a , y es 
l a v e r d a d . L o s q u e e s tud ian fisiología 
v e j e t a l , h a n e m p l e a d o soluciones acuo-
sas de d i v e r s a s sus tanc ias , con las que 
h a n c u l t i v a d o p l a n t a s de m u c h a s espe-
c ies c o n é x i t o c o m p l e t o — y a h o r a d i r é 
d e l e x p e r i m e n t o por m í r e a l i z a d o y que 
e x p l i c a este caso en g r a n e s c a l a en H a -
w a i i . M u c h o m á s de v e i n t e a ñ o s hace , 
creo q u e antes de h a b e r s e i m p l a n t a d o 
esos m é t o d o s e n e l a r c h i p i é l a g o A s i á t i -
co, s e m b r é y o u n n u d o de c a ñ a con s u 
y e m a , en e l r i o A l m e u d a r e s , en P u e n -
tes G r a n d e s , suje to c o n u u a l a m b r e 
c o n v e n i e n t e m e n t e , y c o m o á u n a v a r a 
de l a o r i l l a d e r e c h a , en e l r e m a n s o que 
forma u n b a ñ o , q u e y a no exis te . E l ca -
nuto se m e c í a c o n l a c o r r i e n t e , y luego 
se m e c i ó t a m b i é n l a m a t a nac iente , l a 
c u a l c r e c i ó h a s t a m á s de u n a v a r a de 
a l t u r a , con s u s h o j a s m u y verdes . P o r 
a u s e n t a r m e de a l l í no s u p e d e s p u é s e l 
fin de l v e j e t a l . P e r o y o tengo h o y o t r a 
c a ñ a ? m e c i d a en u u p la to hondo, c u y a 
p l a n t i c a y d e n t r o de u n c a r t u c h o me 
e n v i ó u n a m i g o y m u y e n t e n d i d o com-
p a ñ e r o de t r a b a j o s en estos c u l t i v o s de 
l a c a ñ a , d o n A n t o n i o F e r n á n d e z de 
C a s t r o . H o y s i g u e en s u p l a t o debajo 
de u n a l l a v e de a g u a y c o n t i n u a m e n t e 
cae u n a gota p a r a m a n t e n e r l a c o r r i e n t e 
en e l p l a t o ; en esa p l a n t a estoy confir-
m a n d o u n h e c h o que a ú n no h a b í a po-
d i d o c o m p r o b a r de u n modo tan e v i d e n -
te. L a m a t i c a t i ene u n a s se is h o j a s — p e -
ro e s t á a p u n t a n d o s u p r i m e r h i jo , de 
donde p a r t e n y a d i e z poderosas r a í c e s , 
y se v e e l bosquejo d e l s egundo descen-
diente , y e l m u y p e q u e ñ i t o canuto entre 
las dos y e m a s . L a y e m a de uu nudo , no 
es m á s q u e u n a c a ñ a c h i c a , c a ñ a e m -
b r i o n a r i a , y l a s e s c a m a s que se s u p e r -
ponen e n l a y e m a , no son m á s que ho-
j i t a s r u d i m e n t a r i a s , q u e d i c e n e l n ú -
m e r o de h i j o s q u e d a r á en los c a m p o s , 
á s u t i e m p o , ese ojo. 
S e m b r a r , pues , en H a w a i i , á c u a l q u i e -
r a d i s t a n c i a , es lo m i s m o ; a l l í no se t ra -
t r a de u t i l i z a r l a t i e r r a , s ino el a g u a ó 
b i e n l a t i e r r a q u e trae e n d i s o l u c i ó n esa 
a g u a s a c a d a á dosc ientos p ies de p r o -
f u n d i d a d , y d e j á n d o l a c o r r e r profusa-
mente en los surcos , por d iec i s i e te m e -
ses c o n t i n u a d o s — a l g o t o m a r á n s in d u -
d a las r a í c e s de l terreno , pero m u y po-
co ó n a d a l o g r a r á n s i n e s a c o r r i e n t e l í -
q u i d a c o n t i n u a . 
» 
« * 
A q u í en C u b a , h a y que e x p l o t a r la 
t i e r r a y otro es el p a p e l d e l agua , como 
d i r e m o s en s u o p o r t u n i d a d . 
L o q u e s í q u e d a demostradb , por lo 
que a c a b a m o s de e x p o n e r , es que el 
agua , por m u y g r a n d e s que sean sus 
c a n t i d a d e s n u n c a d a ñ a á l a v e g e t a c i ó n 
n o r m a l de l a c a ñ a , s i e m p r e que l a co-
c r í e n t e no se de tenga; a s í lo p r u e b a n 
l a s o b s e r v a c i o n e s de los c u l t i v o s en las 
so luc iones s a l i n a s acuosas , l a s i e m b r a 
de l a y e m a de c a ñ a y de p l a n t a de e l l a 
n a c i d a en el r io A l m e u d a r e s , y la de los 
c a m p o s de H a w a i i y la de l a p e q u e ñ a 
p l a n t a que hoy v i v e en el p la to hondo4 
con l a gota c o n t i n u a de a g u a . S i en 
L o u s i a n a cree e l s a b i o D i r e c t o r de aque-
l l a E s t a c i ó n , q u e no debe p a s a r s e de 
se is p i e s de a n c h o entre los surcos , d i r é 
mos q u e a q u e l es otro c l i m a , menos 
p r o p i c i o p a r a l a c a ñ a de H a w a i i , de 
u n a p r o d u c c i ó n s i e m p r e e s t a c i o n a r i a , 
a p e s a r de e s tar f a v o r e c i d a en los pre -
cios , por s e r p a r t e d e l a N a c i ó n A i m -
r i c a u a , y c o u todo eso, s u s p r o d u c c i o -
nes, c u a n d o son de t r e i n t a tone ladas 
p o r a c r e , p a r e c e n m u y grandes , y a p e 
ñ a s p u e d e d u r a r u n p l a n t í o en p r o 
d a c c i ó n m á s de dos ó tres a ñ o s , m e r -
m a n d o entonces l a p r o d u c c i ó n y ob l i 
gando á s i e m b r a s repe t idas . 
S o b r e este p a r t i c u l a r de las s i e m b r a s 
r e p e t i d a s y a ú n de las v e n t a j a s que cree 
el doctor S t u b b s en s u informe sobre 
esos p r o c e d i m i e n t o de H a w a i i , super io -
res á las p r á c t i c a s q u e se s iguen en l a 
i s l a de C u b a , a s e g u r a n d o que es u n a 
g r a n v e n t a j a e l m o l e r c a d a a ñ o s ó l o ca -
ñ a de p l a n t a y d e d i e z y ocho á ve in te 
meses; debemos d e c i r , que este es otro 
M a l O l o r e n T a B o c a ; 
J¡]L " m a l aliento " s igni f i ca g e n e r a l m e n t e p o d r e d u m b r e 
en el e s t ó m a g o . C u a n d o l a d i g e s t i ó n es de fec tuosa 
el a l imento se f e r m e n t a y se p u d r e . , L a s 
P a s t i l l a s R i c h a r d s 
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f a c i l i t a n l a d i g e s t i ó n y des infec tan el a p a r a t o d ige s t i vo . 
S o n d iges t ivas , a n t i s é p t i c a s , t ó n i c a s . No son purgantes, 
j C u r a n a g r u r a s , l l e n u r a s , ind iges t iones , n e r v i o s i d a d . , 
P é s e s e V d . antes y d e s p u é s de t o m a r l a s . 
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e r r o r s u g e r i d o p o r e l desconoc imiento 
de l a m a n e r a n a t u r a l de r e p r o d u c i r s e 
l a p l a n t a e n los buenos terrenos de C u -
ba , y esa c u a l i d a d de p r o d i g i o s a pro-
d u c c i ó n , q u e en a q u e l l a s otras reg iones 
se desconoce, y por lo c u a l h a y c a m p o s 
que se h a n c o n s e r v a d o d o a q u í y se con-
s e r v a n ve inte , t r e i n t a y m á s a ñ o s , pro -
d u c i e n d o desde s u p r i m e r a s i e m b r a , es 
p r e c i s a m e n t e u n a de las o b s e r v a c i o n e s 
que s i r v e n de fundamento á esta inno-
v a c i ó n en el modo de s e m b r a r que pro -
ponemos, v sobre todo de l a m á s p r e -
c iosas p r o p i e d a d e s de esa p l a n t a , en 
esta I s l a , bastante á v e n c e r en las l u -
c h a s c o m e r c i a l e s que h a n de sostener 
m u v p r o n t o todos los p r o d u c t o r e s ,de 
la c a ñ a . E s e t iecho c u l m i n a n t e , que 
debe e x p l o t a r s e con m u c h o i n t e r é s y 
confianza, nos a s e g u r a u n a p o s i c i ó n 
que no h a n de desconocer nues tros 
a g r i c u l t o r e s y h a c e n d a d o s . 
El Repv.hlkano. d e M a t a n z a s , 
e x c i t a í l a C o m i s i ó n d e C ó d i g o s 
d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
p a r a q u e d é m u e s t r a s d e s u e x i s -
t e n c i a p r o c e d i e n d o á l a f o r m a -
c i ó n d e u n c u e r p o d e l e y e s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
T e n e m o s , d ice , v a r i a c i o n e s en e l C ó -
digo C i v i l , en el P e n a l , en l a L e y H i -
po tecar ia y en la del R e g i s t r o C i v i l . 
T e n e m o s v a r i a c i o n e s en las L e y e s de 
E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , C r i m i n a l , R e g l a -
mento de l a L e y H i p o t e c a r i a y d e l R e -
gistro C i v i l . 
E x i s t e n leyes que m o d i f i c a n los p r o -
c e d i m i e n t o s en los e m b a r g o s p r e v e n t i -
vos, en los desahuc ios , en los recursos 
de c a s a c i ó n y a p e l a c i ó n , en las terce-
r í a s de d o m i n i o que se s u s t i t u y e con l a 
de a m p a r o en la p o s e s i ó n , - y en cuanto 
á lo c r i m i n a l , se h a v a r i a d o por com-
pleto lo que se refiere á l a s i t u a c i ó n y 
t r a t a m i e n t o de los a c u s a d o s y procesa-
dos y presos, c e d i é n d o l e s y q u i t á n d o l e s 
derechos a r b i t r a r i a m e n t e . 
S e h a n modi f icado l a s d i s p o s i c i o n e s 
sobre el m a t r i m o n i o y s e p a r a c i ó n de los 
c ó n v u g e s , d á n d o l e , facu l tades á los T r i -
b u n a l e s de J u s t i c i a p a r a ' r e s o l v e r en 
estos asuntos , como ú n i c o s competen-
tes. 
Y todo esto se h a d i spues to p r i m e r o , 
se h a de jado s in efecto d e s p u é s , a l ex-
tremo de q u e se neces i ta tener u n m o n -
t ó n de Gacetas p a r a s a b e r c u á l e s son 
las L e y e s v igentes q u e nos q u e d a r o n a l 
cesar en C u b a e l G o b i e r n o a m e r i c a n o . 
E s m e n e s t e r q u e es ta s i t u a c i ó n ter-
mine , y o b l i g a c i ó n es de l a C o m i s i ó n de 
C ó d i g o s de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n -
tes, que en l u g a r de o c u p a r s e de a s u n -
tos t r i v i a l e s como h a s t a a q u í , se dedi -
quen de u n a vez á f o r m a r el c u e r p o de 
L e y e s de l a R e p ú b l i c a p a r a q u e los ha-
bi tantes de l p a í s tengan u n a base s ó l i -
d a y s e g u r a p a r a sus c o n t r a t a c i o n e s y 
sepan á q u e a tenerse respecto á los pro-
c e d i m i e n t o s j u d i c i a l e s que deben s e g u i r 
p a r a r e c l a m a r sus d e r e c h o s . 
H a y q u e p r o m u l g a r el C ó d i g o C i v i l ; 
que se a j u s t a a l modo de ser , á las cos-
t u m b r e s y á la t r a d i c i ó n de l p a í s , p r o -
c u r a n d o e s t a b l e c e r en los d e r e c h o s de 
las p e r s o n a s y de l a s cosas, y en las 
c o n t r a t a c i o n e s los ade lantos de l dere-
cho m o d e r n o , que se e c h a de menos en 
el C ó d i g o a c t u a l . 
E l C ó d i g o P e n a l en l a d e f i n i c i ó n de 
los de l i tos y en l a a p l i c a c i ó n de l a s pe-
n a s e s t á en e l a ñ o de 1871, que es l a 
fecha d e l C ó d i g o de E s p a ñ a y s i b i e n 
en el de 1879 h a y v a r i a c i o n e s , é s t a s se 
ref ieren á los negros y los e s c l a v o s p a r a 
a g r a v a r l a s p e n a s c u a n d o fueran el los 
los autores . 
L a L e y H i p o t e c a r i a en C u b a neces i -
ta t a m b i é n m o d i f i c a r s e en el s ent ido de 
f a c i l i t a r el R e g i s t r o de i n s c r i p c i o n e s , 
que h o y á c a u s a de los m ú l t i p l e s r e q u i -
s itos q u e se ex igen , se h a c e m á s d i l a t a -
do y penoso. 
Y sobre todo, q u e y a C u b a debe t e -
n e r L e y e s p r o p i a s y no v i v i r y r e g i r s e 
con l e y e s p r e s t a d a s c o m o le e s t á suce -
d iendo , y lo que es peor, a l t e r a d a s , con 
modi f i cac iones h e c h a s p o r Je fes M i l i t a -
res desconocedores de l derecho , obede-
c i e n d o m u c h a s veces á i n s i n u a c i o n e s de 
m e z q u i n o s intereses , l l e g á n d o s e c o m o 
se l l e g ó a l e x t r e m o p a r a d e j a r i m p u n e 
u n de l i t o de rapto , de d e c l a r a r q u e p a -
r a que e x i s t i e r a el de l i to e r a m e n e s t e r 
que la r a p t a d a fuese m e n o r de v e i n t i ú n 
a ñ o s , c u a n d o el C ó d i g o s e ñ a l a b a l a 
edad de v e i n t i t r é s , que e r a lo m á s mo-
r a l . 
L a C o m i s i ó n de C ó d i g o s dei je a p r o -
v e c h a r las p r ó x i m a s v a c a c i o n e s , y a l 
c o m e n z a r l a l e g i s l a t u r a p r o p o n e r todas 
l a s l e y e s á fin de q u é cese e s t a s i t u a -
c i ó n r i d i c u l a que e s tamos a t r a v e s a n d o . 
U n i m o s n u e s t r o r u e g o a l d e l 
c o l e g a . 
L o q u e p i d e e s u n a n e c e s i d a d 
s e n t i d a p o r t o d o s , p e r o e s p e c i a l -
m e n t e p o r l o s t r i b u n a l e s , o b l i g a -
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d o s p a r a e j e r c e r s u a l t o m i n i s t e -
r i o á s o r t e a r l a s s i r t e s d e u n a 
l e g i s l a c i ó n c o n t r a d i c t o r i a e n q u e 
m u c h a s v e c e s , á d e s p e c h o d e l o s 
m i s m o s j u e c e s , t i e n e q u e n a u -
f r a g a r l a j u s t i c i a . 
B i e n d e r e l i e v e h a p u e s t o , n o 
h a m u c h o , e n u n e x c e l e n t e a r -
t í c u l o , l o s m a l e s q u e d e e s t a 
a n a r q u í a l e g i s l a t i v a s e d e s p r e n -
d e n , e l S r . G o n z á l e z L a n u z a , y 
n o e s t a r í a d e m a s q u e l o s s e ñ o r e s 
d e l a C o m i s i ó n d e C ó d i g o s l o r e -
p a s a r a n , p a r a d e c i d i r s e á r e a l i z a r 
u n a o b r a q u e e l p a í s e n t e r o h a b í a 
d e a g r a d e c e r l e s m u c h o . 
C o n e l n a t u r a l p l a c e r á q u e 
o b l i g a l a a m i s t a d y l a v e n e r a c i ó n 
q u e p o r s u s t a l e n t o s s e n t i m o s , 
h e m o s s a b i d o q u e , r e s t a b l e c i d o 
d e l g r a v e a c c i d e n t e s u f r i d o p o r 
e l S r . D . M o d e s t o J u l i á n , h a 
v u e l t o e l m a e s t r o i n s i g n e , d i r e c -
t o r d e l a o r q u e s t a d e A l b i s u , á 
o c u p a r s u s i l l a , e n q u e n a d i e c o n 
v e n t a j a p u e d e s u s t i t u i r l e , a l f r e n -
t e d e a q u e l c o l i s e o . 
M u c h o c e l e b r a m o s l a r e a p a r i -
c i ó n a e i * a m i g o q u e r i d o e n e l 
c a m p o í d o l a r t e , d o n d e t a n t o s 
t r i u n f o s h a o b t e n i d o y o b t i e n e 
t o d a s l a s n o c h e s . 
R e c i b a n u e s t r a s f e l i c i t a c i o n e s 
e l p o p u l a r m a e s t r o , y ú n a l a s a l 
a p l a u s o e s t r u e n d o s o y e n t u s i a s t a 
c o n q u e e l p ú b l i c o h a a c o g i d o 
s u p r e s e n c i a t a n s i m p á t i c a c o m o 
d e s e a d a d u r a n t e l o s m e s e s q u e 
d u r ó s u i n d i s p o s i c i ó n . 
L a Gaceta Económica, q u e p u -
b l i c a e n s u ú l t i m o n ú m e r o e l 
r e t r a t o y b i o g r a f í a d e n u e s t r o 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o d e r e d a c -
c i ó n , e n c a r g a d o d e l a p a r t e m e r -
c a n t i l d e l D I A R I O , S r . D . T o m á s 
D e l o r m e , e s c r i b e a c e r c a d e l a i n -
m i g r a c i ó n : 
E l b n e u sent ido e c o n ó m i c o aconse ja 
— e n p r i m e r t é r m i n o — a t r a e r g r a n d e s 
c o r r i e n t e s i n m i g r a t o r i a s a s i m i l a b l e s , 
esas c o r r i e n t e s q u e h o y se d i r i g e n á la 
A m é r i c a de l S u r q u e les ofrece t r a b a j o 
y p r o s p e r i d a d e s . C l a r o es q u e p a r a 
esas a t r a c c i o n e s — q u e s i e m p r e h a b r í a n 
de r e a l i z a r s e p o r f a m i l i a s — s e r í a p r e c i -
so d e t e r m i n a r c i e r t a s g a r a n t í a s oficia-
les, q u e a n u l a r í a n toda g r o s e r a expe -
c u l a c i ó n , todo a b u s o de l a c o d i c i a , 
t oda i n f a m i a de los a c a p a r a d o r e s . 
E s a g a r a n t í a nos l a ofrecen los pro-
c e d i m i e n t o s s egu idos en los E s t a d o s 
U n i d o s , p r o c e d i m i e n t o s que m u y bien 
p o d r í a m o s a d o p t a r nosotros, por lo 
m i s m o que a c u s a n é x i t o s m u y sat i s fac-
torios; p u e s á l a v e z q u e t i enden á 
d e s a r r o l l a r la p o b l a c i ó n r u r a l , c o n t r i -
b u y e n a l fomento de l a a g r i c u l t u r a , y , 
p o r c o n s e c u e n c i a , al eugrandec imieu' to 
de l a r i q u e z a p ú b l i c a . 
E n los E s t a d o s Unidos—Bxdletin de 
Legis, comparée, A b r i l , 1 S 7 9 — p o r las 
le3res l l a m a d a s de pre-emptón a d q u i r i e -
r o n los i n m i g r a n t e s , por u n p r e c i o no-
m i n a l l a p r o p i e d a d de u n terreno de 
80 á 100 acres , con l a s ó l a o b l i g a c i ó n 
de r o t u r a r l o y e x p l o t a r l o d u r a n t e c i n -
ce a ñ o s . 
A n a d i e se le o c u l t a que el a g r i c u l t o r , 
d u e ñ o de l c a m p o q u e c u l t i v a , l e ded i -
c a todos sus esfuerzos y todos s u s c u i -
dados , p o r q u e sabe que de s u l a b o r — 
e x e n t a de toda e x p l o t a c i ó n e x t r a ñ a — 
d e p e n d e l a f e l i c i d a d de l a f a m i l i a . 
E s t a s l e y e s e s t á n s a b i a m e n t e comple -
m e n t a d a s p o r las de homestead exemp-
tión taus, s e g ú n l a s c u a l e s e s t á exento 
de todo e m b a r g o e l h o g a r de l c u l t i v a -
d o r y las t i e r r a s q u e c u l t i v a . 
Noso tros no h a c e m o s n a d a m á s que 
a p u n t a r ideas , y m u c h o nos complace -
r í a v e r que nues tros l eg i s ladores , en vez 
de g a s t a r la p ó l v o r a en s a l v a s , d e d i c a -
r a n s u s es tud ios á l a r e s o l u c i ó n de este 
i n t e r n a n t e p r o b l e m a . 
D i c e á La Unión d e C á r d e n a s 
s u c o r r e s p o n s a l e n B a n a g ü i s e s : 
A l a s s iete y m e d i a de la n o c h e de l 
s á b a d o y en o c a s i ó n de i r se á acos tar 
don J o s é G o n z á l e z , t r a b a j a d o r y v e c i n o 
de la c o l o n i a San José, s i n t i ó u n a voz 
que desde fuera de l a c a s a le l l a m a b a , 
d i c i e n d o que t e n í a que h a b l a r con é l . 
A l s a l i r G o n z á l e z se e n c o n t r ó c o n un 
m o r e n o que le h i zo u u d i s p a r o , h i r i é n -
dole, y c o m e n z a n d o a q u é l á d a r voces , 
e l a g r e s o r e m p r e n d i ó l a fuga. 
E l J u z g a d o de M a r t í se c o n s t i t u y ó 
en e l l u g a r del hecho, a c o m p a ñ a d o de l 
doctor O l i v c l l a , que c u r ó a l h e r i d o . 
A l s i gu i en te d í a , domingo , y á l a 
h o r a p r ó x i m a m e n t e en que o c u r r i ó el 
h e c h o re la tado , e n c o n t r á n d o s e e l d u e ñ o 
de la co lon ia L a Java, don E e l i p e H e r -
n á n d e z cou s u s e ñ o r a y u n h e r m a n o 
sentados en la s a l a de su casa , con l a 
p u e r t a c e r r a d a , s i n t i e r o n e m p u j a r é s t a , 
y a l p r e g u n t a r q u i é n era , conte s taron 
con un t iro , e n c o n t r á n d o s e d e s p u é s u n a 
b a l a c u u n o de los c u a r t o s i n t e r i o r e s 
de l a c a s a . 
E l desconoc ido agresor a l d a r s e á la 
fuga se l l e v ó un c a b a l l o de la p r o p i e d a d 
del s e ñ o r H e r n á n d e z . 
L a s dos co lon ias d e que dejo h e c h a 
m e n c i ó n , per tenecen a l i n g e n i o Santa 
Gertrudis. 
F u e r z a s de l a G u a r d i a R u r a l , j u r a -
dos de l i n g e n i o y J e f e de P o l i c í a de 
M a r t í con a lgunos n ú m e r o s , s a l i e r o n 
en p e r s e c u c i ó n de l a u t o r ó au tores de 
los h e c h o s re la tados , s in que h a s t a 
a h o r a h a y a n a l c a n z a d o é x i t o a l g u n o las 
ges t iones p r a c t i c a d a s . 
E s d e c i r , q u e e s o s d e l i t o s q u e -
d a r á n i m p u n e s . 
Ecos fle la Pwa Espalóla 
Pól i t i ca Internacional 
P o r 453 votos c o n t r a 57 h a e n t e r r a d o 
d e f i n i t i v a m e n t e l a C á m a r a f rancesa l a 
famosa p o l í t i c a de u l a r e v a n c h a 1 ' , dan-
do u n voto de conf ianza a l gobierno, 
c u y o p o r t a v o z f u é en esta o c a s i ó n e l so-
c i a l i s t a J a u r é s , v i c e p r e s i d e n t e de a q u é -
l l a . C l a r a y t e r m i n a n t e m e n t e m a n i f e s t ó 
e l i n s i g n e o r a d o r f r a n c é s q u e e r a u n a 
c u e s t i ó n de h i s t o r i a , sobre l a que no 
h a b í a p o s i b i l i d a d de v o l v e r , l a s e p a r a -
c i ó n de A l s a c i a y L o r e n a ; que tanto l a 
D u p l e A l i a n z a como l a T r i p l e perse-
g u í a n e x c l u s i v a m e n t e u n a p o l í t i c a de 
p a c i f i c a c i ó n de l cont inente europeo, y 
que A l e m a n i a , neces i tada de n u e v a s 
s i m p a t í a s c o n t r a I n g l a t e r r a , t r a t a de 
es tab lecer re lac iones p a c í f i c a s y c a s i 
c o r d i a l e s con F r a n c i a . 
C l a r o es que los n a c i o n a l i s t a s france-
ses no h a b í a n de c a r e c e r en o c a s i ó n tan 
so l e m ne de r e p r e s e n t a c i ó n , y l a t u v i e -
ron e n los d i p u t a d o s L a s s i e s y E i b o t . 
P e r t e n e c e n é s t o s á a q u e l l a p a r t e de l a 
o p i n i ó n f r a n c e s a que , como d i c e A l b e r -
to S o r e l , c o n t i n u ó á t r a v é s de l a R e v o -
l u c i ó n f r a n c e s a h a s t a nues tros d í a s l a 
t r a d i c i ó n de l a a n t i g u a m o n a r q u í a de 
E n r i q u e I V y L u i s X I V , g r a c i a s á las 
g lor iosas h a z a ñ a s de N a p o l e ó n , b u s c a n -
do con a h i n c o l a h e g e m o n í a cont inen-
ta l , y d e j a n d o los m a r e s l i b r e s á I n g l a -
t e r r a , que a p r o v e c h ó el g r a n error po-
l í t i c o a d v e r t i d o p o r L e i b n i t z á L u i s 
X I V , b i e n en v a n o d e s p u é s de la m u e r -
te de C o l b e r t . 
N a p o l e ó n no se e n g a ñ ó respecto á l a 
i m p o r t a n c i a de I n g l a t e r r a ; pero p a r a 
a t a c a r l a en sus costas desde e l c a m p a -
mento de B o u l o g n e , ó en la I n d i a desde 
e l E g i p t o , n e c e s i t a b a u n a m a r i n a , ele-
m e n t o de l en ta c r e a c i ó n y a l que r e n u n -
c i ó m u y pronto s u genio impetuoso , r e -
c u r r i e n d o a l m e d i o e s t é r i l de l bloqueo 
c o n r i n e n t a l , q u e lejos de d a ñ a r , favore-
c i ó e l i n c r e m e n t o n a v a l b r i t á n i c o y 
c o n v i r t i ó en i n s o p o r t a b l e t i r a n í a l a p r e -
p o u d e r a n c i a f rancesa , d a n d o á I n g l a t e -
i W u n r e s p i r o de c i e n a ñ o s . 
E s a p o l í t i c a , m a l l l a m a d a n a c i o n a l i s -
t a , e s t á hoy en m i n o r í a en l a o p i n i ó n 
f rancesa , y p u e d e darse por d e s a p a r e c i -
do e l m a y o r o b s t á c u l o que e x i s t í a p a -
r a u n a a c c i ó n c o m ú n d e l poder n a v a l 
europeo , c a p a z de a s e g u r a r el e q u i l i -
b r i o en e l d i s f r u t e de los m a r e s como 
e r a i n d i s p e n s a b l e p a r a e l t r á f i c o q u e 
h o y neces i ta e l v i e j o cont inente , i n c a -
p a z de v i v i r e x c l u s i v a m e n t e de s u s re -
c u r s o s a g r í c o l a s sobre todo. 
N o o l v i d e m o s q u e h a c e poco t i e m p o 
el c a n c i l l e r a l e m á n B u l o w h a c í a l a apo-
l o g í a de l a s i d e a s p o l í t i c a s i n t e r n a c i o -
n a l e s s u s t e n t a d a s por e l e x r a l n i s t r o 
f r a n c é s M i l l e r a n d , otro s o c i a l i s t a . 
GENAHO ALAS. 
lovimiento Marítimo 
V A P O R C O R R E O 
E l Ciudad ds Cadh h a sal ido de C o r u -
ñ a con d i r e c c i ó n íl este puerto á las 2 de 
la tarde de a y e r v iernes . 
E L C A T A L U Ñ A 
A y e r f o n d e ó en puerto el vapor e s p a ñ o l 
Cataluña procedente de V e r a c r u z coa 
carga general y pasajeros. 
E L M O N T S E R R A T 
E l vapor e s p a ñ o l de este n o m b r e s a l i ó 
a y e r p a r a V e r a c r u z con carga y pasa-
jeros . 
E L U L V 
A y e r s a l i ó p a r a M o v i l a el vapor no-
ruego Ulv. 
G A N A D O 
E l vapor e s p a ñ o l Catalufia, i m p o r t ó 
a y e r de V e r a c r u z , consumado á los s e ñ o -
res J . P l á y C? 22 toroiTy 45 novi l los . 
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Los Laimes iel Gm MiMo, 
N O V E L A P O R 
P 0 N S 0 N D U _ T E R R A I L . 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
de Mauccl, se vende en La Moderna Poesía , 
Obispo 185.) 
( C O A T I N U A ) 
L a c a r t a que C a t a l i n a M i c k a l o f f le 
e s c r i b í a no p o d í a s er m á s c o r t a : 
H é a q n í s u conten ido : 
" Q u e r i d a V i z c o n d e s a ; H e r e c i b i d o 
l a c a r t a q u e d i r i g í a i s a l P r í n c i p e . 
A p e s a r de l a a m i s t a d que r e i n a en-
tre nosotros, tenemos la c o s t u m b r e de 
r e s p e t a r n u e s t r a s r e s p e c t i v a s c o r r e s p o n -
d e n c i a s , a s í es que , como p o d é i s supo-
s e r , no h e a b i e r t o l a c a r t a que h a b é i s 
e n v i a d o . 
P e r o h e a d i v i n a d o lo que c o n t e n í a . 
N o s i n v i t á i s s i n d u d a p a r a q u e v a -
y a m o s á v i s i t a r o s á P l o n e s n e l , v u e s t r a 
a n t i g u a c a s a so lar i ega . 
¿ V e r d a d que lo he acertadot 
P o r d e s g r a c i a , e l p r í n c i p e e s t á a u -
sente y no s é con cer teza c u á n d o regre-
s a r á . 
Q u e r i d a s e ñ o r a , y a p o d é i s figuraros 
q u e v i d a l l e v o so la , en L o r g e r i e . 
M e a b u r r o soberanamente y esto h a -
ce que m e p e r m i t a d i r i g i r o s u n ruego: 
t r o q u e m o s los p a p e l e s . 
E n l u g a r de e s p e r a r m e , v e n i d m a ñ a -
n a á p a s a r todo e l d i a conmigo . 
H e de ofreceros u n a d i s t r a c c i ó n que 
estoy s e g u r a que os a g r a d a r á . 
C a z a r e m o s e l lobo. 
sLo3 g u a r d a s m e h a n a v i s a d o esta 
m a ñ a n a q u e en el p a r q u e de l a L o r -
ger ie , que , como s a b é i s t i ene m á s de 
dos l e g u a s de c i r c u n f e r e n c i a , h a n b u s -
b u s c a d o h o s p i t a l i d a d u n a l o b a y u n a 
m a n a d a de lobeznos. 
H a n e n t r a d o p o r u n a b r e c h a q u e h a y 
e n e l m u r o de l a p a r t e S u r que h e he-
cho c e r r a r a p r e s u r a d a m e n t e . 
L a s d e m á s s a l i d a s q u e d a r á n t a m b i é n 
c e r r a d a s h o y m i s m o . 
L o s m u r o s t i enen dos metros y m e d i o 
de a l t u r a y por m u c h a que sea l a ag i -
l i d a d de sus p i e r n a s creo d i f í c i l q u e l a 
loba los sa l te . 
E n c u a n t o á los lobeznos, e s t á n y a 
s i n d u d a a l g u n a p r i s i o n e r o s . 
H a y e n l a L o r g e r i e u n a docena de 
p e r r o s que , s e g ú n d i c e n l a s gentes , h a n 
s i d o c r i a d o s p a r a s e g u i r l a p i s t a á los 
lobos 
¿ O s gus ta es ta p e q u e ñ a fiestal S í . 
i V e r d a d ? 
P e r o a h o r a ca igo , ¿ p o r q u é no v e n í s 
á d o r m i r y a esta n o c h e en l a L o r g e r i e ? 
O s espero . 
O s ruego que m e c o n t e s t é i s . 
V u e s t r a a m i g a y afectuosa v e c i n a , 
Catalina. 
Postdata.—¡Ah! H e h e c h o r e m i t i r 
v u e s t r a c a r t a a l p r í n c i p e , p o r q u e de 
todos modos , p u d i e r a e q u i v o c a r m e . . . . " 
O l i m p i a l e y ó dos vece s l a c a r t a , s i n 
que u n solo m ú s c u l o de s u s e m b l a n t e se 
c o n t r a j e r a . 
E l c r i a d o de C a t a l i n a e s p e r a b a i m -
p a s i b l e á q u e l a v i z c o n d e s a le d i r i g i e r a 
l a p a l a b r a . 
— E s p e r a d — d i j o O l i m p i a , y d i r i g i é n -
dose á u n a p i e z a c o n t i g u a , s e s e u t ó de-
l a n t e de su p e q u e ñ o e scr i tor io , t r a z a n -
do es tas l í n e a s : 
" Q u e r i d a v e c i n a : V u e s t r e v i u d e z 
m o m e n t á n e a os h a c e lo suf ic iente inte-
r e s a n t e p a r a que os conteste con u u a 
n e g a t i v a . 
M i c a r t a e r a , en efecto, u n a i n v i t a -
c i ó n . 
C o n t a d c o n m i g o . 
D e j a r é p a s a r las h o r a s de ca lor y 
luego m o n t a r e m o s á c a b a l l o A l e x i s 
U k a r i e f t y yo, p a r a i r á p e d i r o s h o s p i -
t a l i d a d , x 
V u e s t r a de c o r a z ó n , 
Oli t}q) ia . ,> 
L a v i z c o n d e s a d e s p u é s de h a b e r ce-
r r a d o e s ta c a r t a , v o l v i ó á l a s a l a y l a 
e n t r e g ó a l c r i a d o q u e es taba e sperando . 
C u a u d o é s t e se h u b o m a r c h a d o , l e y ó 
n u e v a m e n t e O l i m p i a l a c a r t a de C a t a -
l i n a , m u r m u r a n d o : 
— S e h a v e n d i d o en l a p o s t d a t a . N o 
s ó l o no h a e n v i a d o l a c a r t a , s i n o q u e 
l a h a l e í d o , pero es r u s a h a s t a l a s u ñ a s 
y sabe contener s u furor. ¡ V a y a ! P r e -
fiera e s t a l u c h a de c u m p l i d o s , de aga-
sajos y de s o n r i s a s e n c u b r i e n d o tem-
pestades , que u n a g u e r r a d e c l a r a d a . 
A q u e l m o d o d e c o m b a t i r se a m o l d a 
m á s á m i c a r á c t e r . 
O l i m p i a se f u é en b u s c a de A l e x i s al 
q u e d i j o : 
— N o s m a r c h a m o s esta noche. 
— ¿ A d ó n d e vamos? 
— A l a L o r g e r i e , á c a z a r e l lobo j u n -
to c o n l a p r i n c e s a C a t a l i n a . 
M i e n t r a s esto d e c í a l a v i z c o n d e s a 
e x a m i n a b a el c i l i n d r o de u n r e v ó l v e r y 
o c u l t a b a en s u seno e l p u ñ a l c i r c a s i a n o 
c o n q u e e l B u i t r e , a l defenderse con la 
e n e r g í a de l a d e s e s p e r a c i ó n , h a b í a pre-
t e n d i d o m a t a r á M o u s s e l i n e . 
— Q u é a r m a m á s r a r a p a r a i r á l a ca-
za-dol l o b o , — d i j o A l e x i s sonr i endo . 
— E s uu c u c h i l l o de c a z a , — c o n t e s t ó 
l a v i z c o n d e s a . 
P o c a s h o r a s d e s p u é s , O l i m p i a y su 
j o v e n a m i g o se d i s p o n í a n á m o n t a r á 
c a b a l l o , c u a u d o se p r e s e n t ó en el cast i -
l lo u u h o m b r e . 
E r a ún m a r i n e r o de l p u e r t o de S a n 
M a l o , q u e l l e v a b a u u a bote l la , c a s i he-
c h a pedazos , y en c u y o fondo se v e í a 
u n a c a r t a . 
— ¿ Q u é s i gn i f i ca a q u e l l a bote l la con 
u u a c a r t a d e n t r o ! 
E s u u a c o s t u m b r e b i e n c o n o c i d a en-
tre los m a r i n o s . 
C u a u d o un b u q u e e s t á e n pe l igro , e l 
c a p i t á n e s c r i b e en u n p a p e l e l grado de 
l a t i t u d y de l o n g i t u d que d e t e r m i n a s u 
p o s i c i ó n , e l n o m b r e de l b a r c o y e l esta-
do de los t r i p u l a n t e s , r e l a t a l a s i tua -
c i ó n p e l i g r o s a en q u e se e n c u e n t r a y 
e n c i e r r a e l p a p e l en u n a bote l la que, 
s p r . é s <le c u i d a d o s a m e n t e t a p a d a , se 
a r r o j a a l m a r . 
P u e s b i en , a q u e l l a m i s m a m a ñ a n a , 
d u r a n t e la m a r c a baja , los pescadores 
que se h a l l a b a u en l a b a h í a ele S a n Ser -
v a n d o h a b í a n e n c o n t r a d o u n a bote l la 
c e r r a d a con u u t a p ó n de p lomo. 
E l m a r , a l r e t i r a r s e , l a h a b í a de jado 
sobre l a a r e n a . 
L o s pescadores , s e g ú n es c o s t u m b r e , 
l a e n t r e g a r o n a l c a p i t á n de l p u e r t o de 
S a n M a l o , q u i e n la m a n d ó r o m p e r . 
E n e l i n t e r i o r h a b í a u n a c a r t a d i r i g i -
d a á M a d . de G o u i d e c , en e l cas t i l l o de 
P l o n e s n e l . 
E l c a p i t á n de l puer to e n v i ó l a bote-
l l a c o n su conten ido á O l i m p i a , -
" E s t a r e c o n o c i ó en s e g u i d a l a l e t r a de 
T o m , y p e n s ó : 
— ¡ A h ! Y a tengo not i c ias de L o u -
d e a c . 
E l m a r i n e r o que h a b í a l l e v a d o l a bo-
te l la , d e s p u é s de h a b e r r e c i b i d o u n a 
g r a t i f i c a c i ó n de ve in te francos , s e m a r -
c h ó . 
" M i q u e r i d a s e ñ o r a , — d e c í a T o m , — 
d e s d e I ace ocho d í a s , M . L o u d e a c y y o 
e s tamos á m e r c e d d e l v i en to y de las 
olas, en u n bote d e l t a m a ñ o de u n a c á s -
c a r a de nuez . 
E m p i e z a u á escasearnos l a s p r o v i s i o -
nes ; dentro d e c u a t r o ó c i n c o d í a s no 
t e n d r e m o s y a n i u n bocado do g a l l e t a , 
n i u n a gota d e a g u a . 
M . L o u d e a c e s t á d é b i l , tanto que n o 
a b r i g o l a e s p e r a n z a de que p u e d a l l e -
g a r á t i e r r a v i v o , en e l caso d e q u e u n a 
o la no nos s e p u l t e en u n a b i s m o . 
A p e s a r de todo, p i e r d e l a s e r e n i d a d . 
D e s d e que C a r t a h u t nos h izo e c h a r a l 
m a r e n esta b a r c a y nos a b a n d o n ó á 
c i e n l e g u a s d e d i s t a n c i a de toda costa , 
g r a c i a s á l a e x p e r i e n c i a de M . L o u d e a c 
h e m o s p o d i d o or i en tarnos . 
L a b a r c a res i s te b ien los golpes d e l 
m a r , que p o r lo d e m á s , en estos m o -
m e n t o s e s t á t r a n q u i l o . 
M . L o u d e a c sost iene que dentro d e 
pocos d í a s h e m o s de e n c o n t r a r u u a co-
r r i e n t e que nos l l e v a r á con r a p i d e z á l a 
cos ta de I s l a u d a , y en ese caso cree q u e 
nos h a b r e m o s s a l v a d o . 
V a n y a dos veces que h e m o s ten ido 
u n a f a l s a a l e g r í a . 
H e m o s d i v i s a d o u n a v e l a en e l h o r i -
zonte, pero h a s i d o i n ú t i l que p u s i e r a 
m i c a m i s a en lo al to d e l m á s t i l y q u e 
d i s p a r a r a v a r i o s t iros de r e v ó l v e r . 
L o s dos b u q u e s han p a s a d o d e largo , 
s i n veruos , 
( Continuará) 
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LAS CAMARAS 
D i c t a m e n de l a C o m i s i ó n s o b r e e l 
c r é d i t o de 1.000 pesos, a c o r d a d o p o r l a 
C á m a r a , á p e t i c i ó n d e l C o n s e j o de V e -
t e r a n o s de M a r i a n a o y B a u t a , p a r a e x -
h u m a r 6 i n h u m a r los restos de los jefes , 
of ic iales y so ldados de l E j é r c i t o c u b a n o , 
q u e m u r i e r o n e n a q u e l l o s t é r m i n o s m u -
n i c i p a l e s . ^ 
E l d i c t a m e n e r a favorable , p e r o í u ó 
desechado á p e t i c i ó n d e l s e ñ o r F r í a s , 
q u i e n m a n i f e s t ó q u e e s a o b r a p a t r i ó t i -
c a h a b í a s ido r e a l i z a d a e n todos los 
p u e b l o s de l a l s l a s i n e l a u x i l i o o f i c ia l . 
S e d i ó l e c t u r a a l d i c t a m e n d e l a C o -
m i s i ó n de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s favo-
r a b l e á l a r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o de R e -
c i p r o c i d a d con los E s t a d o s U n i d o s . 
S e a c o r d ó d i s t r i b u i r c o p i a s e n t r e los 
s e n a d o r e s y d i s c u t i r l o e n l a p r ó x i m a 
s e s i ó n . 
F u é a p r o b a d o p o r u n a n i m i d a d e l s i -
g u i e n t e d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n d e 
A s u n t o s M i l i t a r e s : 
A L S E N A D O -
L a C o m i s i ó n de A s u n t o s M i l i t a r e s 
d e l S e n a d o t iene e l h o n o r de c o m u n i -
c a r l e q u e h a e x a m i n a d o e l P r o y e c t o de 
L e y a p r o b a d o por l a C á m a r a do R e p r e -
sentantes e n 23 de E n e r o de l afio co-
r r i e n t e , p o r e l que t e r m i n a r á n s u s t r a -
b a j o s las s u b c o m i s i o n e s r e v i s o r a s de l a s 
l i s t a s d e l E j é r c i t o e l d í a 31 de M a r z o 
p r ó x i m o , y la C o m i s i ó n c e n t r a l r ev i so -
r a y l i q u i d a d o r a e l 30 de A b r i l s i g u i e n -
te, y que solo t iene que o b s e r v a r l a c o n -
v e n i e n c i a de que se a m p l í e á u n mes , 
es dec ir , h a s t a e l 15 de A b r i l e l p l a z o 
conced ido á las s u b c o m i s i o n e s p a r a com-
p r o b a r ó rect i f i car l a s p l a n t i l l a s , p o r 
c o n s i d e r a r que, como se h a r e c o n o c i d o 
á los m i e m b r o s de l q u e f u é E j é r c i t o L i -
ber tador , por la L e y de 21 de D i c i e m -
b r e de l pasado a ñ o , i n s e r t a en l a Gaceta 
of ic ia l de l a m i s m a fecha e l d e r e c h o á 
s u i n s c r i p c i ó n h a s t a e l 15 de M a r z o de 
este a ñ o , p u d i e r a s e r escaso u n p e r í o d o 
de solo 15 d í a s p a r a r e a l i z a r l a s d i l i -
g e n c i a s todas que r e q u i e r e n l a s c o m p r o -
bac iones y rec t i f i cac iones de p l a n i l l a s , 
respecto a l n ú m e r o de las que p a r a a q u e l 
p l a z o fijo p u d i e r a n p r e s e n t a r s e no nos 
es d a d o h a c e r c á l c u l o s que no aconsejo 
l a p r u d e n t e a m p l i a c i ó n q u e r e c o -
m i e n d a . 
E n t a l concepto e l S e n a d o t i ene e l ho-
nor de p e d i r que se s i r v a a c o r d a r de 
c o n f o r m i d a d con e l P r o y e c t o de L e y de 
l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s c o n l a ú n i -
c a m o d i f i c a c i ó n , s i a s í lo e s t i m a r e con-
ven iente , de e x t e n d e r e l p l a z o e n q u e 
h a y a n d e t e r m i n a r l a s s u b c o m i s i o n e s 
r e v i s o r a s de las l i s t a s d e l E j é r c i t o s u 
comet ido , h a s t a e l 15 de A b r i l de este 
afio de 1903; á c u y a a c e p t a c i ó n l a C o -
m i s i ó n i n f o r m a n t e en t i ende q u e no ofre-
c e r í a i i i c o n v e n i c u t c l a C á m a r a de R e -
presentante s . 
S a l a de l S e n a d o , H a b a n a y F e b r e r o 
19 de 1 9 0 3 — M o n t e a g u d o — S a n g u i l y — 
C a r r i l l o — F e r n á n d e z R o n d a n . 
P a s ó á l a C o m i s i ó n de A r a n c e l e s u n 
p r o y e c t o de L e y por e l q u e se a u t o r i z a 
a l E j e c u t i v o p a r a o torgar f r a n q u i c i a s y 
conces iones á los c a p i t a l i s t a s q u e e s t a -
b l e z c a n n u e v a s i n d u s t r i a s e n e l p a í s . 
E l s e ñ o r M o n t e a g u d o i n t e r e s ó d e l a 
C o m i s i ó n de C ó d i g o s q u e a c t i v e e l d i c -
t a m e n e n e l p r o y e c t o de L e y , p r o c o -
dente de l a C á m a r a , r e l a t i v o a l pago de 
l a s c lases c i v i l e s de l a R e v o l u c i ó n . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
E n l a s e s i ó n de a y e r se a c o r d ó , á 
p r o p u e s t a de l s e ñ o r S a r r a i n , r e i t e r a r 
a l E j e c u t i v o l a s o l i c i t u d de q u e r e m i t a 
á l a C á m a r a u n a r e l a c i ó n d e los b i enes 
d e la ig les ia . 
P a s ó á l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s , p a r a 
in forme , u n a p r o p o s i c i ó n d e los s e ñ o -
r e s N ú ñ c z , V i l l u e n d a s ( D . E n r i q u e ) , 
L a T o r r e y otros, p a r a q u e se d e r o g u e n 
l o s a c u e r d o s de l a C o m i s i ó n de F e r r o -
c a r r i l e s a u m e n t a n d o las t a r i f a s es table-
c i d a s por l a o r d e n n ú m e r o 117 de l a 
s e r i e de 1902. 
E l s e ñ o r V i l l u e n d a s C D . E n r i q u e ) , 
s u p l i c ó a l s e ñ o r M a s f e r r e r q u e r e t i r a s e 
l a e n m i e n d a que h a b í a p r e s e n t a d o a l 
d i c t a m e n de la C o m i s i ó n de A s u n t o s 
M i l i t a r e s sobre el proyec to de l e y d e l 
S e n a d o a u m e n t a n d o v a r i a s p l a z a s d e J e -
fes e n l a G u a r d i a R u r a l , p o r q u e no te-
n i e n d o d i cho C u e r p o v e r d a d e r a orga-
n i z a c i ó n m i l i t a r y p a s a n d o á ' l o s t r i b u -
na le s o r d i n a r i o s el c o n o c i m i e n t o de los 
de l i tos que se cometen p o r los i n d i v i -
d u o s de l m i s m o , e r a n i n n e c e s a r i a s l a s 
tres p l a z a s de A u d i t o r e s que p r o p o n í a . 
H a b l ó d e s p u é s e l s e ñ o r L o i n a z d e l 
C a s t i l l o d ic i endo , entre o tras cosas , q u e 
los d e s p i l í a r r o s v a n á l l e v a r á l a R e p ú -
b l i c a á l a r u i n a . 
P u e s t a á v o t a c i ó n l a e n m i e n d a d e l 
s e ñ o r M a s f e r r e r f u é d e s e c h a d a , a s í co-
m o t a m b i é n o t r a de l s e ñ o r F e r i a , r e d u -
c i endo á dos las p l a z a s de A u d i t o r e s . 
P o r 2G votos c o n t r a 15, f u é r e c h a z a -
d a u n a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r L o i n a z 
d e l C a s t i l l o , p a r a que se s u s p e n d i e s e e l 
debate por cua tro d ias , á fin de p e d i r 
in formes a l g e n e r a l R o d r í g u e z ( d o n 
A l e j a n d r o ) , a c e r c a de l a n e c e s i d a d de 
l a p l a z a de A u d i t o r . 
L o s s e ñ o r e s G a r m e n d í a , C a s t e l l a n o s 
y otros, p r e s e n t a r o n u n a e n m i e n d a en 
e l s en t ido de que l a p l a z a de A u d i t o r 
l a d e s e m p e ñ e un m i e m b r o de l a G u a r -
d i a R u r a l que s ea L e t r a d o y q u e d i c h a 
p l a z a tenga e l e m p l e o de S n b t e u i e n t e . 
E s t a e n m i e n d a no p u d o d i s c u t i r s e , 
por. h a b e r t e r m i n a d o la s h o r a s r e g l a -
m e n t a r i a s . 
Q u e d ó p a r a l a s e s i ó n de l l ú n e s . 
ASUNTOS VARIOS. 
L E Y A E A N C E L A E I A C O N S U L A R 
E n l a Gaceta d e l j u e v e s se h a p u b l i -
cado l a l e y A r a n c e l a r i a q u e s e ñ a l a los 
derechos que deben p e r c i b i r s e e n los 
C o n s u l a d o s genera les . C o n s u l a d o s y 
V i c e C o n s u l a d o s de l a R e p ú b l i c a . 
R E G I S T R O S V A C A N T E S 
V a c a n t e s los R e g i s t r o s de l a P r o p i e -
d a d de A l a c r a n e s y M a n z a n i l l o , de 3? 
c lase , se c o n v o c a n a s p i r a n t e s á los 
m i s m o s . 
L a s so l i c i tudes d e b e r á n d i r i g i r s e á 
l a S e c c i ó n de los R e g i s t r o s d e l a S e c r e -
t a r í a de J u s t i c i a , dentro de l t é r m i n o 
de 30 d í a s . 
E s t o s e m p e z a r á n á contarse desde e l 
s i g u i e n t e a l de l a p u b l i c a c i ó n de l a s 
r e s p e c t i v a s c o n v o c a t o r i a s e n l a Gaceta. 
BANCO ESPAÑOL 
E n l a J u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a a y e r 
t a r d e e n e l B a n c o E s p a ñ o l , se l e y ó l a 
M e m o r i a y ba lance , l e v a n t a n d o d e s p u é s 
l a s e s i ó n . 
E l d í a 25 se c e l e b r a r á J u n t a g e n e r a l , 
e n l a q u e a d e m á s 'de d i s c u t i r s e l a ges-
t i ó n r e a l i z a d a p o r el C o n s e j o de gobier-
no de l c i tado e s tab lec imiento , s e proce -
d e r á á c u b r i r l a s v a c a n t e s d e los s e ñ o -
r e s consejeros q u e h a n c u m p l i d o e l 
t i e m p o r e g l a m e n t a r i o . 
CASAS L I B E R A D A S 
H a s ido a c o r d a d a l a l i b e r a c i ó n de l a s 
c a s a s c a l l e de l A u d i t o r n ú m e r o s 5 y 9 
e n « s t a c a p i t a l , á v i r t u d de i n s t a n c i a 
p r e s e n t a d a p o r d o ñ a C a t a l i n a V i l a r -
d e b ó . 
S e h a negado l a l i b e r a c i ó n de dos c a -
sas e n l a c a l l e de T e n e r í a e s q u i n a á L a -
borde, e n C á r d e n a s , s o l i c i t a d a p o r d o ñ a 
D e s i d e r i a B e n í t e z . 
E S C R I B I E N T E 
H a s ido n o m b r a d o e s c r i b i e n t e d e l 
J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a é i n s t r u c -
c i ó n de C o l ó n e l S r . D . F r a n c i s c o L u i s 
R o d r í g u e z y H e r n á n d e z . 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
M a ñ a n a , domingo 22, á l a u n a y me-
d i a de l a t a r d e c e l e b r a r á es ta C o r p o r a -
c i ó n s e s i ó n o r d i n a r i a , c o n a r r e g l o á l a 
s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
19 I n f o r m e e n c a u s a c o n t r a l a s a l u d 
p ú b l i c a , p o r e l doctor h C a l v o . 
29 S o b r e esponjas , p o r e l D r . J u a n 
V i l a r ó . 
39 P r e c i s i ó n en e l d i a g n ó s t i c o d e los 
c u e r p o s e x t r a ñ o s super f i c ia l e s d e l ojo, 
p o r e l doctor J . S a n t o s F e r n á n d e z . 
S e s i ó n de gobierno . 
E u r o p a y A m e r i c a 
¿ E L A L C O H O L E S A L I M E N T O ? 
E n P a r í s s i g u e d e b a t i é n d o s e c o n v i -
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C u r a : 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
D E B I L I D A D 
No fatiga el Estómago, no onnegrooo loe 
Dientes, no restriña nunoa. 
ESte FERRUGINOSO es ENTERAMEHTE ASimiLABLE 
VENTA AL POR MAYOR : 13 . R u é do P o i s s y , P a r i s . 
EPILEPSIA 
HISTERICO 
vo i n t e r é s l a c u e s t i ó n de l a lco l io l . L o s 
f a b r i c a n t e s y e x p e n d e d o r e s de b e b i d a s 
a l c o h ó l i c a s se def ieuden b o n i t a m e n t e 
c o n t r a l a c a m p a ñ a de los p a r t i d a r i o s de 
l a t e m p l a n z a . 
E s t o s p o n e n g r a n d e s carte les e n l a s 
e s q u i n a s e x h o r t a n d o a l p u e b l o á q u e no 
tome a l c o h o l de n i n g u n a c lase ; u n o de 
los c a r t e l e s e s t á firmado p o r M . S e l n e s , 
g o b e r n a d o r de P a r í s y otro p o r M . 
M e s u r e u r , d i r e c t o r de l a ^ A s i s t e n c i a 
p ú b l i c a " . 
L o s fabr i cante s de b e b i d a s p r o t e s t a n 
c o n t r a esa p r o p a g a n d a q u e m e r m a s u s 
in tereses y h a s t a p u s i e r o n u n p l e i t o 
c o n t r a l a a u t o r i d a d que p o r u n l a d o l e s 
a t a c a y p e r j u d i c a en sus intereses , y p o r 
otro l e s c o b r a b u e n a s c o n t r i b u c i o n e s . 
P e r o a h o r a los fabr i cante s de b e b i d a s 
c u e n t a n c o n u n poderoso a l i a d o . E s t e 
es M . D u c l a u x , m é d i c o y q u í m i c o i lus -
tre, sucesor de M . P a s t e u r e n l a d i r e c -
c i ó n d e l I n s t i t u t o de este n o m b r e . 
M . D u c l a u x sost iene c o n toda l a a u -
t o r i d a d q u e le d a s u c i e n c i a , que e l a l -
c o h o l es a l imento , y q u e tomado c o n 
m o d e r a c i ó n r e s p o n d e per fec tamente a l 
s o s t é n de l a v i d a fisiológica. 
E l r e s u m e n de l a c o n c l u s i ó n de M . 
D u c l a u x es este: 
uLTn i n d i v i d u o h a b i t u a d o , p u e d e to-
m a r s i n d a ñ o a l g u n o p a r a s u c u e r p o ; 
un l i t r o d i a r i o de v i n o : e s ta m e d i d a 
p u e d e v a r i a r , s e g ú n l a s c o n d i c i o n e s de 
e x i s t e n c i a y t e m p e r a m e n t o de l c o n s u -
m i d o r . N o h a y que d e c i r que r e p r u e b o 
todo exceso, como e l exceso de o t r a sus -
t a n c i a c u a l q u i e r a . E s t a es l a v e r d a d . 
T e n g o conf ianza en lo q u e d i g o " . 
H a b l a n d o con u n r e p ó r t e r norte -
a m e r i c a n o d i c e n que m a n i f e s t ó M . D u -
c l a u x lo s igu iente : 
a M e m a n t e n g o e n lo d i c h o de q u e e l 
a l c o h o l no es u n veneno; es u n a l i m e n -
to: l a c u e s t i ó n e s t á en no a b u s a r de é l . 
U n h o m b r e b i e n cons t i tu ido p u e d e to-
m a r u n l i t ro de v i n o a l d í a . U n l i t r o de 
v i n o á 10 grados p u e d e contener d e 12 
á 15 p e q u e ñ a s tomas ( v a s i t o s ) de a l -
c o h o l " . 
A l g u n a s p e r s o n a s c r e e n u n a v e r d a d e -
r a m o n s t r u o s i d a d eso de que u n h o m -
b r e de c i e n c i a d i g a que se p u e d e t o m a r 
a l d í a de doce á q u i n c e vas i tos d e a l -
cohol . 
E l p r o b l e m a de los estragos d e l a l -
c o h o l i s m o y de sus efectos e n l a t u b e r -
cu los i s s igue pues s i n reso lver ; y es d i -
ticil que se l l egue á u n a s o l u c i ó n , d a d o 
el a r r a i g o que t iene e n e l m u n d o c i v i l i -
zado l a c o s t u m b r e de t o m a r estas b e b i -
das . 
N U E V O P R O Y E C T O 
D E F E U K O C A K K I L E L E C T R I C O 
A l r e a n u d a r sus ses iones e l P a r l a -
m e n t o i n g l é s s e p r e s e n t a r á á s u a p r o -
b a c i ó n u n n u e v o proyec to do F e r r o c a -
r r i l e l é c t r i c o , des t inado á u n i r L o n d r e s 
con B r i g t h o m . 
L a v í a t e n d r á 1G k i l ó m e t r o s de ex-
t e n s i ó n , c o n s t r u y é n d o s e con a r r e g l o a l 
s i s t e m a d e l m o u o r r a i l ( u n solo c a r r i l ) , 
coutando l a C o m p a ñ í a con u n c a p i t a l , 
que r e u n i r á u n a vez a p r o b a d o e l p r o -
yecto, de 4 .500 .000 l i b r a s e s t er l inas . 
E N F A V O R D K L O S P E S C A D O R E S 
B R E T O N E S 
L a P r e n s a y Q1 p ú b l i c o p a r i s i e n s e 
d i s p ú t a n s e el h o n o r de c o n t r i b u i r á a u -
m e n t a r l a s l i s tas de s u s c i i p c i ó n c u fa-
v o r de los infel ices pescadores de B r e -
t a ñ a . 
E n t r e l a s ideas l a n z a d a s p a r a conse-
g u i r aq u e l c a r i t a l i v o objeto figura l a 
de l a u t o r d r a m á t i c o P e d r o - W o l f f , e l 
c u a l , a c o m p a ñ a d o de s u s co legas D e -
c o u r c e l l e , A l f r e d o C a p u s , J a n v i e r de 
l a Motte , T r i s t a u B e r n a r d y J o r g e F e y -
d e a u , d a r á esco l ta á u n g r u p o de a c t r i -
ces, l i n d a s ó notables , q u e e n t r a r á n e n 
l a B o l s a á h a c e r u n a c u e s t a c i ó n e n fa-
vor de los bretones. 
L a s a c t r i c e s n o m b r a d a s p a r a t a l fin 
son l a s s i gu ien te s : S a r a h B e r n h a r d t , 
B r a u d é s , B r é v a l , M a r g a r i t a C a r r é , 
J u a n a G r a n i e r , J a n e H a d i n g y S o r e l . 
P a r a l l e v a r a d e l a n t e e l p r o y e c t o h a 
s ido p r e c i s o p e d i r á l a J u n t a s i n d i c a l 
de l a B o l s a l a a u t o r i z a c i ó n p a r a que, 
e n t r e en e l l a e l b r i l l a n t e g r u p o de l a s 
I 
¡ C u r a c i ó n f r e c u e n t e f 
jA l iv io s i e m p r e ! 
U. USO DE LA 
A N T I - H E R 7 I 0 S A JMmSIONES 1 m m i 
ENFERMEDADES I Laroyenne 
NERVIOSAS OJDIQ M A T O R PAPB« 0en3in' 7' w u w 
F A R M A C I A D U R E L 
jwasnroi j n « TODAS t . A s m u N c r P x , . , * ^ v , ^ , . " 
UNA TUNDA DE FALOS 
N o p r o d u c e t a n t o d a ñ o c o m o 
u n a t a q u e d e gripe. L o s q u e n o 
p e r e c e n e n l a e s t a c a d a s a l e n e s -
t r o p e a d o s y d é b i l e s ; s i n f u e r z a s y 
s i n a p e t i t o y e l m e d i o m á s b r e v e 
d e r e c u p e r a r l a s a l u d e s t o m a r 
s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l 
Licor do Broa del Dr. Cfonzáloz 
q u e a b r e v i a l a c o n v a l e c e n c i a , 
a b r e e l a p e t i t o , l e v a n t a l a s f u e r -
z a s y p r o d u c e l a v u e l t a d e l e s t a d o 
n o r m a l . 
A l o s p o c o s d í a s d e e s t a r s e t o -
m a n d o e l Licor de Brea d e l d o c t o r 
G o n z á l e z , d e s a p a r e c e n p o r c o m -
p l e t o l a t o s y e l c a n s a n c i o y l a s 
fiebres y l o s d o l o r e s d e l c u e r p o . 
N o h a y p e c t o r a l n i r e c o n s t i t u -
y e n t e q u e p u e d a c o m p a r a r s e c o n 
e l LICOR DE BREA d e l d o c t o r G o n -
z á l e z q u e h a h e c h o c u r a s m i l a -
g r o s a s y s a l v a d o l a v i d a á n u -
m e r o s o s e n f e r m o s q u e e s t a b a n 
d e s a h u c i a d o s . S e v e n d e e l Licor 
de Brea d e l d o c t o r G o n z á l e z e n 
t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e 
l a I s l a y s e p r e p a r a y v e n d e e n 
l a H a b a n a e n l a B o t i c a San José, 
c a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 , 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o l 





Curación de la Dispepsia, 
Gnetralgia, Vómitos de 
las embarazadas, Con-
valcaoenda y todas 
las enfermedades 
del estómago.' 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
T e j a d i l l o 3 8 
esq. á Compostela. Babana. ' 
C o5i 26-1 F b 
a c t r i c e s c i tadas , p o r q n e d u r a n t e l a s ho-
ras de s e s i ó n p r o h i b e d r e g l a m e n t o q u e 
entre e n l a B o l s a n i n g u n a m u j e r . Y a 
se c o m p r e n d e que el s i n d i c a t o h a otor-
gado e l p e r m i s o con g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
Y , s i n e m b a r g o , este p e r m i s o l e s v a 
á cos tar m u c h o d i n e r o . . . 
S E S I O . f M O T C I P A L 
D E A Y E R 20 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 49 T e n i e n t e 
de A l c a l d e , doctor L l e r e n a , c e l e b r ó se-
s i ó n a y e r t a r d e el A y u n t a m i e n t o d e es-
t a c a p i t a l . 
E l c a b i l d o se d i ó p o r en terado de u n a 
r e s o l u c i ó n d e l G o b e r n a d o r C i v i l de l a 
p r o v i n c i a , d i c t a d a á v i r t u d de a l z a d a 
e s t a b l e c i d a p o r e l V i c e p r e s i d e n t e de l 
g r e m i o de v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s de 
c a r b ó n r e v o c a n d o l o s a c u e r d o s de l 
A y u n t a m i e n t o r e l a t i v o s á que los c a r r o s 
de c a r b ó n l l e v e n u n a c o m p u e r t a es-
p e c i a l . 
C o m o c o n s e c u e n c i a de l a a n t e r i o r re -
s ) l u c i ó n de l G o b e r n a d o r C i v i l , q u e d a 
v igente u n a d i s p o s i c i ó n a n t i g u a refe-
rente á que el c a r b ó n se l l e v e e n s a c o s 
de d i v e r s o s t a m a ñ o s . 
S e a c o r d ó que l a B a n d a ^ M u n i c i p a l 
tome p a r t e en l a p a r a d a esco lar q u e se 
e f e c t u a r á e l 24 de F e b r e r o y q u e se ins-
ta l en 400 s i l l a s en el M a l e c ó n ^ p a r a l a s 
a u t o r i d a d e s y otras p a r a e l p ú b l i c o . 
S e l e y ó u n a c o m u n i c a c i ó n de l r e p r e -
sentante de los s e ñ o r e s M e . G i v n e y a n d 
K o k e l y p a r t i c i p a n d o q u e el los no a c e p -
tan r e s p o n s a b i l i d a d a l g u n a s i l e p a s a 
a l g o a l B a n c o donde t ienen d e p o s i t a d a 
l a fianza p a r a r e s p o n d e r a l contra to p a -
r a e l a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n 
de l a c i u d a d , a c o r d í i n d o entonces e l c a -
b i l d o q u e se h a g a e fect ivo el c h e q u e y 
se depos i ten los $300 ,000 en l a T e s o r e -
r í a G e n e r a l . 
A p r o p u e s t a d e l doctor P o r t e s se a c o r -
d ó s u s p e n d e r l a s ses iones p e r m a n e n t e s 
h a s t a e l p r ó x i m o j u e v e s . 
S e r e s o l v i e r o n otros e x p e d i e n t e s d e 
p o c a i m p o r t a u c i a y se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
CRONICA DE POLICIA 
I X A I N V E S T I G A C I O X 
U n agente de la p o l i c í a secreta, c u m -
pl iendo mandamiento del J u e z de I n s -
t r u c c i ó n del distrito E s t e , en que dispo-
n í a se invest igasen los m ó v i l e s que i m -
pulsaran a l blanco M a r t í n R o l d a n p a r a 
suic idarse , y cuyo hecho o c u r r i ó frente 
a l n ú m e r o 140 de l a cal le de S a n I g n a c i o 
en l a noche de l 9 del actual , h a logrado 
i n q u i r i r que el K o l d í i n estuvo rec lu ido 
en el hospital A l d e c o a á , causa de pade-
cer trastornos raen tilles, s iendo dado de 
alta en el expresado establecimiento a l 
c abo do un ano por b á b e r mejorado* 
E n l a ac tua l idad era dependiente de l a 
fonda de don Onofre C o b r ó , s i t u a d a e n el 
lagar donde se s u i c i d ó . 
Se sabe, a d c m í i s , que debido íl u n a s r e l a -
ciones amorosas que i n t e n t ó sostener con 
u n a j o v e n l l a m a d a Consuelo, v e c i n a de 
la calle de Inqu i s idor , como no obtuviese 
correspondencia, v o l v i e r o n á a l terarse 
se sus facultades mentales , pues desde en-
tonces se notaron en ól arrebatos de locu-
r a , y en l a noche del suceso, contra su 
costumbre, se le v ¡ 6 t o í n a r v a r i a s copas. 
S E E 3 1 B A R C O 
L a p o l i c í a Secreta h a logrado i n q u i r i r 
que el autor del robo de que f u é v í c t i m a 
el d i a 8 del actual don G a b r i e l de la T o -
rre , vecino de Zulueta nfimero 3, lo h a b í a 
s ido el blanco J o s é M u ñ o z de l Cote ó C o -
to (a) E l M e j i c a n o , qu ien p a r a e v a d i r 
la ívccíón de l a jus t i c ia , se e m b a r c ó p a r a 
M é j i c o al d ia s iguiente de l suceso, t o m a n -
do pasaje en el v a p o r M o n t e r r e y , con el 
nombre de J o s é M i f í o a . 
P O B R E C H I N O 
E l a s i á t i c o J u a n M o n t a l v o , vec ino de 
M a r q u é s Gonzi l lez , n ú m e r o 8,se p r e s e n t ó 
a y e r tarde en la s é p t i m a e s t a c i ó n de pol i -
c í a , manifestando que desde el d i a 13 del 
ac tua l h a desaparecido de su domic i l io la 
parda M a r í a L u i s a G ó m e z , con quien 
estaba v i v i e n d o en concubinato desde ha -
ce a ñ o y medio . 
M a r í a L u i s a a l m a r c h a r s e del d o m i c i -
lio de J u a n , se l l e v ó , como recuerdo, u n a 
sort i ja con piedras de bri l lantes , ve in te 
centenes y cinco pesos p la ta . 
L a p a s i ó n que siente J u a n por M u r í a 
P O L I C L m i C A 
D E L DOCTOR 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Ra í i ca l % ¡ ^ r ^ i r i ^ 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE C Ü E A C I d g g 5 S S S a J Í * S S Í 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguua consecuen-
cia. 
T R A T A M I E N T O g S S S S r ^ a l o 
m y n a y el mayor aparato fabricado 
í l i l IUO Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
OPnnjniT D E E L E C T R O T E R A P I A en 
ODuulUll general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT "PPTPnT T̂ JT̂  sin dolor en las estreche-
DLiDUinUiiiOiO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
i Corrales número 2, 
H A B A N A . 
C213 l E b 
L u i s a es tan grande , que e s t á dispuesto 
á perdonar la y no rec lamar le daño ni per-
juicio s i le promete v o l v e r á s u lado. 
D e este hecho se d i ó cuenta a l J u z g a d o 
de I n s t r u c c i ó n de l distrito Oeste. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
A y e r tarde, frente á \y¡ a n t i g u a b a t e r í a 
de la R e i n a , d e s c a r r i l ó uno de los carros 
de trasportar c a r b ó n de la p lanta e l é c t r i -
ca , por haber tomado equ ivocadamente 
el chucho en c o n s t r u c c i ó n p a r a el r a m a l 
de la U n i v e r s i d a d . 
A causa de este accidente sufr ieron los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o u n retraso de m á s de 
tre inta minutos en su i t inerar io . 
R E G I S T R O C I V I L 
F e b r e r o 2 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 v a r ó n blanco, l e g í t i m o . 
1 idem mest izo n a t u r a l . 
1 h e m b r a blanca, l e g í t i m a . 
1 idem mest iza n a t u r a l . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
A n t o n i o G a r r o , sesenta a ñ o s . H a b a n a , 
A n i m a s 122. E m b o l i a cerebral . 
C lo t i lde D o m í n g u e z , cuarenta y ocho 
af íos , I d e m , L a g u n a s 53. A n e m i a cere-
bra l . 
DISTRITO SUR: 
W a l d o A c e b a l , cuarenta y tres a ñ o s , 
V i g o , S a n J o s é 28. M a l de B r i g h t . 
DISTRITO ESTE: 
F r a n c i s c o P é r e z M i l i á n , catorce meses, 
H a b a n a , C u b a 79. M e n i n g i t i s . 
J o s é F e r n á n d e z de Cas tro , sesenta y 
seis a ñ o s . I d e m , S a n I g n a c i o 130. A p o -
p l e g í a cerebral . 
DISTRITO OESTE: 
M a r í a J o r r i n , sesenta y cinco a ñ o s , 
A f r i c a , P i ñ e m 2 . A n g i n a de pecho. 
I s a b e l P e l á e z , dieciocho a ñ o s , H a b a n a , 
Cerro 713. Tubercu los i s p u l m o n a r . 
V i c t o r i a n o R u i z , c incuenta y un a ñ o s , 
Santander , P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . A n e u -
r i s m a de la aorta . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s ^ 
M a t r i m o n i o s 0 
Defunciones 8 
M é n d e z J o s é 
A n t o n i o 
M a n u e l 
M i ra gaza A n g e l 
M o s q u e r a Dobr inos 
M u r g a V a l e n t í n 
M u ñ ó z M a n u e l 
M a n u e l 
P a l a c i o M a n u e l 
P icos J o s é 
Raucaf io Constant ino 
R a m o s R a m ó n , 
R e s a c h Adolfo 
R o d r í g u a z Rosendo 
R o c a A n t o n i o 
R o m e r o S o f í a 
Saco B e n i g n o 
Feder i co S a n t a M a r i o 
Sorrens E n r i q u e 
Sorrente M a r i a n o 
Sorreus F r a n c i s c o 
V i l l a r D a n i e l R . 
V i v ó R i t a . 
ROESTROS REPRESEHTANTES ESCLOSÍYOS 
pana los Anuncios Fraíiceses son los 
SresMAYENCE F A V R E j C 3 | 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
LISTA 
de Tas cartas detenidas en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos , procedentes de E s -
p a ñ a . 
F e b r e r o 21 do 190,*}. 
A l v a r c z Celest ino 
A r é b a l o J o a q u í n 
A l o n s o S a l o m ó n 
A m o r e s V i c e n t e 
B l a n c o J o s é 
B a l l e s t a J á i m e 
Ba l se i ro A n t o n i o 
B a r q u í n ero Marce l imo 
B e l l o N i c o l á s 
B e t a n c o u r t E l i a s 
B e r m e l l o G u m e r s i n d o Fraii ' / isco 
Bueso D e m e t r i o 
C a l z a d a J u a n 
Caste l lano Franc i sco 
Cantos M i g u e l 
C a b r e r a J o s é 
Cabrices S a l v a d o r 
i C a s a l y V i c e n t e . 
Casa l C a m i l o 
C á n d a n o V a l e r i a n o . 
Crespo MMIIUCI 
C o r t é s J u a n 
E l i g i ó M a n u e l 
F s p ó s i t o E v a r i s t o . 
F e r n ú m b v , Sever iano . 
A n l o n i o 
F o n t a n a l s I s idro 
F o y o D o n i n o t 
G a r c í a , V a l l s y G9 
A n t o n i o 
A l e j a n d r o 
r . r a m P . 
G i l J o s é 
G o n z á l e z J o s é M a r í a 
G u t i é r r e z M a n u e l 
1 [ e r m i d a J e s ú s 
J i m é n e z J o s é 
J u n q u e r o L a u r e a n o 
L i n a r e s D o m i t i l a 
L ó p e z Modesto 
U osen do 
M e n é n d e z M a n u e l 
Con el 
A G U A 
S A C C A V A 
y las 
recobran su color primitivo. 
T I N T E N U E V O I N S T A N T Á N E O 
cou base exclusivaineule vegetal 
e s d e u n e m p l e o f á c i l . 
R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S . 
No mancha el cutis ni la ropa. 
E . S A C C A V A 
Perfuniista-Qnlaiico 
Í 6 , rus du C p l i s é e , P A R I S 
En La Habana: Vinda da J. SARRA é Hijo 
(.OS DOLORES , REÍFfR&OS, 
SUPPREft'O'fcS DE 1.05 
MÊ sÍRUOÍ 
G v S E G T O T - P A R I S 
. 165, Ruó St-Honoré, 165 
^ÍODHS ÍARKñCIAS yDROOUf RIñS 
MASASMA 
O p r e s i ó n , C a t a r r o 
EMPLEANDO LOS _ 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambo3 han obtenido las mfts alias recompensas 
11 por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Pranoia) 
En la Habana : Viuda-da JOSÉ SARRA 6 f jo 
REMFDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
deloi RIÑONES, de la V E J I G A ^ de li P R O S T A T A 
B L E N O R R A G I A S - C I S T I T I S 
GOTA — REUMATISMOS — ALBUMIKORIA 
F M K t t n E S T M F O Í O E A S 
P A R I S — 21, Place des Vosges — P A R I S 
^Eiijlr tobroendn frasco el rotralo áol D'mtAragraSv*^ 
y el Sello do sarantla. 
G R A N U L A D O 
de 
o v o 
L E e i l i i 
G R A G E A S 
« i 
MEDICAGldN FOŜ uriEA 
que ha dado los mejores resultados en iodos los ensayos] 
hechos por las celebridades m é d i c a s francesas y en los} 
hospitales de P a r í s contra las Enfermedades siguientes: \ 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A , 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L A S , 
D E T E N C I Ó N D E C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E M I A , 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S , ETC. 
m 
Dapoiitarios 
A L A S F A M I L I A S 
L e s ofrecemos p a r a l a s a l i d a d e l o s 
teatros , los m á s e x q u i s i t o s C H O C O L A -
T E S , exce lente L E C H E p u r a , ricos he-
lados , c r e m a s y m a n t e c a d o s y s o c a l e n -
tes s a n d w i c h e s e spec ia le s . 
A s í como les ofrecemos u n v a r i a d o 
s u r t i d o de l a s m á s r i c a s y e s c o j i d a s fru-
tas de l p a í s y e x t r a n j e r a s . 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o 1 1 0 , e n t r e V i r t u d e s y X c p t u n o 
T E L E F O N O 616 
€183 i p 
B I L L O N , Farmacéutico,^ 
4S, r ú a P i t r r B - C h a r r o n , 46^ 
P A R Í S 
L a H a 6 a n a : V i u d a d o J O S É & A I A. & K H o . 
BETR MARTIN 
luí ItMtMI 
1 ^ H v r i L . 
MISTURA ANTIDIABETIGA 
P h . M A R T I N D E S A R L A T 
Con esta Mistura, el E N F E R M O n o es s o m e t i d o á 
n i n g ú n r é g i m e n . Puede s e g ú n s u voluntad comer alnnentos 
grasos o magros, feculentos ó no, y en una pala] 
pnede I T u t r i r S © s i g m e n d o s n G u s t O y s n A p e Ü t O . 
S y W W J ^ t i . - P 0 R - - 1 - Y ^ R - : -G- m A » T I N t rarmacéptico. 97 . R u é L a l a y e t t e P A R I S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i c n d é l a ffiañana.--rcbrero Z . l d e 1 9 0 3 . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PAKA EL 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
B P « M a d r i d , SO de E n e r o de IDOS. 
Koticias y más noticias de sociedad: 
L a señorita Paoli, distinguida soprano, 
muy justamente celebrada en el Teatro 
Real, y que en la actualidad se halla de 
paso en Madrid, fué invitada á cantar en 
Palacio, donde ante la familia real dió an-
teanoche nuevas pruebas de sus notables 
facultades. Cantó las mejores piezas de su 
repertorio, entre las cuales figuraban el 
aria de M e j l s l ó f d e s y la plegaria de Tosca. 
Como notable contraste, cantó también 
unas guajiras con mucha gracia. Ti ngo 
entendido que Amalia Paoli es puertori-
queña. 
Según estaba anunciado, anteanoche se 
celebró el segundo baile—del primero di 
í u.-teckvs detallada Cuenta en mi carta an-
terior—con que en el presente invierno 
obsequian los condes de Peñalver á sus 
amigos. E l hermoso hotel de la calle del 
BeyVrancisco presentaba brillante aspec-
to. No cito nombres, porque como casi 
siempre son' los mismos, resulta la tarca 
muy monótona. 
En la tinca de "Trasmulas", que posee 
en Granada el Conde de Agrela, se verifi-
cará dentro de muy pocos días una parti-
da caza. De Madrid saldrán con Agi óla, 
pasado mañana, los marqiu'ses de la Scalfl 
y de la Torrecilla, Luís BermejíHb y Luís 
Pérez del Pulgar. En "Trasinulas" se 
nnirán á éstos, procedentes del señorío de 
Lachar, donde han pasado algunos días 
con su propietario el conde de Banrlíia, 
el duque de San toña, los marqueses de la 
Ilomana y de Ivanrey y Pepe Caro, hijo 
de la marquesa viuda de la Romana. 
En el palacio de Liria se han reanuda-
do las tertulias por la noche, á las cuales 
concurren las personas del círculo íntimo 
de la duquesa viuda de Alba. Esta, cum-
plido el primer año de la muerte de su es-
poso, vuelve (\ tomar ra guardia con S. M. 
En casa de la marquesa de Squilachese 
La celebrado el día 22 un suntuoso ban-
quete en honor del Nuncio de Su Santi-
dad, monseñor Rinaldiná, asistiendo ade-
más la duquesa dél Infantado, las mar-
quesa.s de Monistrol y de la Laguna, el 
marqués y la marquesa de Santillana, el 
marpués y la marquesa de Santa Cristina, 
el manjiiés y la marquesa de Pickman, el 
duque de Arnodóvar del Río, los mar-
queses de Martori'll y de Laurencín y el 
señor Fernández de Heredia, 
L a mesa ofrecía aspecto muy artísiieo 
con la colección do blancas porcelanas de 
Bévres y los centros y candelabros de pla-
ta repujada. Una guirnalda de rosas té, 
60 extendía sobre el mantel, formando 
preciosa orla. 
Cuando se destapó el champagne , como 
era la víspera de San Ildefonso, monseñor 
Rinaldini alzó su copa y brindó en muy 
sentidas frases por nuestro Rey y por la 
prosperidad de su reinado. Le dió las 
gracias al exministro de Estado, duque 
de Almodóvar, y brindó á su vez por Su 
Santidad León X I I I . Todos los comensa-
les puestos en pie, se adhirieron á ambos 
brindis. 
Terminado el banquete, que estuvo ser-
vido con la esplendidez proverbial en 
aquella casa, se celebró la reunión de to-
dos los viernes, que se vió más concurri-
da que de costumbre. 
A pesar de los precios elevados para la 
funcién que se ha de celebrar mañana en 
el teatro Español, á beneficio del grupo 
escolar del Congreso, se están agotando 
las localidades, y la marquesa de Squila-
che no puede atender á las peticiones que 
se la dirigen. La distingtdda dama ocu-
pará con sus amigas de confianza la de-
lantera de anfiteatro, pagada á precio de 
1 adata, para dejar mayor número dispo-
nible de localidades de preferencia. Los 
pairos principales han sido adquiridos 
por damas de la aristocracia que no han 
podido obtener plateas ni entresuelos. De 
éstos habrá muchos ocupados por dos y 
tres fanúlias. La participación que to-
man en la función los artistas del Real 
contribuye á darle novedad. Las señoras 
asistirán á las butacas sin sombrero. 
L a marquesa de Onteiro ha salido ya 
á la calle, después de las heridas que su-
frió no ha mucho con motivo del acci-
dente ocurrido á su coche en la calle de 
la Lealtad, al regresar del teatro Real. 
Ante el jefe Superior de Palacio han 
jurado el cargo de gentil-hombre de cá-
mara con ejercicio y servidumbre, el con-
de de Casa-Saavedra, primogénito de los 
condes de Guaqui y secretario de la em-
bajada de España en Rusia; don José Co-
toner y Allendesalazar; el marqués de la 
Pezuela—casarlo con una cubana, Paqui-
ta Roget y Pujadas,—primogénito del 
conde de Cheste; don Gonzalo Sangro y 
Bos de Glano, primogénito de los condes 
dt; Almina, marqueses de Guad-el-Jelu. 
Y han sido nombrados mayordomos de 
H ¡nana del Bey el conde de la Unión y 
don Julián Glivares. 
En el sarao que se celebró la otra no-
che en casa de los condes de Peñalver, 
fueron presentadas varias señoritas que 
u-istían al primer baile, disfrutando asi 
de una de his satisfacciones más intere-
santes en la vida de una joveucita. E l 
primer baile tiene muchos encantos, so-
bre todo cuandoJíi señorita no sólo es en-
cantadora, sino "conocida," pues de este 
modo la atienden y no la dejan sentada. 
Una de las jóvenes es la señorita Mer-
cedes Escrivá de Remaní y Sentmanat, 
nieta, por línea paterna, de la condesa 
de Sástago, camarera mayor de la Reina. 
Su madre es una Sentmanat y Patiño, de 
la casa de los marqueses de Sentmanat y 
Ciutadilla y de los Castelar. Las otras 
señoritas eran una GuadaUnina y Re-
nout, una Agüera y González Longoria; 
todas bellísimas. 
L a señora de Triana y su hija han sa-
lido para Niza, 
E l duque de Santo Mauro ha recibido 
de París un nuevo y magnífico automó-
vil. Con él saldrán uno de estos días en 
excursión para el hermoso palacio que 
poseen en "Las Fraguas" (Santander.) 
E l embajador do Austria-Hungría, 
conde Dubsky, abrió la otra noche sus 
•átonos para que el celebrado y notabilí-
simo cuarteto Tcheco pudiera ser admi-
rado por algunos ilustres d i i e t t an t i s . Pú-
blico de hermosuras, del que formaban 
l>arte damas tan distinguidas y tan be-
llas como la señora de 1 turbe, la marque-
ea de Ivanrey, la duquesa de Sotomayor, 
la señorita de Romana, la condesa de Pe-
fia-Ramiro, la murqUesila de Tenorio, la 
sonora de Núñez de Prado y otras, en 
embajadores de Alemania y Rusia ma-
demo.selle Sclnvitch, m i s s W a n d hlfe 
del embajador de Inglaterra, Mine dte 
Bhgméres, las señoritas do Valera v S 
Martínez Trujo, que ocuparon 1^ á £ 
Colocad** en el salón de baile. Y , * 
pron o se dejaron oir los prodiJ i 
acordes del noteble cnarteto b o í S ? r 
que ejecutó las "Variaciones" de Hav-
den, ei "Andaiite y Tarantela" de i .ri.'V 
el "Nocturno" de Proodw, otras "Va-
riaciones" de Schubert y precioso vals 
de Dwiski, todo ello con tan admirable 
precisión, que el püblico subyugado, pro-
rrumpió al final en estruendosos aplau-
sos. Un triunfo. Digno coronamiento de 
los éxitos alcanzados en los conciertos 
de la Sociedad filarmónica. 
Se ha efectuado el enlace de la señorita 
Mercedes Herrero con el joven abogado 
don Juan José Conde y Luque y Garay. 
El de la señorita Magdalena Pérez Ca-
ballero con don Javier de Lara é Hi-
dalgo. 
Y el día 24, festividad de Nuestra Se-
ñora de la Paz, y día en que celebra -u 
fiesta onomástica la señorita María de la 
Paz Calderón, hermana del marqués de 
Algara de Grés, fué pedida su mano para 
• l señor don Eduardo O'Shea y Verdes 
Montenegro, pariente de mi querida 
amiga la señora doña María Arrieta viu-
da de O'Shea, á quien afectuosmente sa-
ludo y n o p e r d o n o su prolongado silen-
cio. 
E l concierto dado por Pepito Arrióla en 
la Embajada de España en Berlín, fué 
notable. E l prodigioso miisico español, 
de quien tanto me he ocupado en estas 
crónicas, ha sido recibido por el Empera-
dor Guillermo, que le tiene invitado para 
tocar en la Corte. 
Continúa la serie de triunfos alcan-
zados por este niño. La importante re-
vista alemana I l m i r i r t e Z e i t u n g , ha pu-
blicado recientemente un artículo con-
sagrado á elogiar las extraordinarias ap-
titudes del portentoso artista, al que ca-
lifica de Mozart español; y lo compara 
con Mendelssonh. Rubinstein, Litz, D'Al-
bers y el polaco Korzalski que, del mis-
mo modo que nuestro precoz compatriota, 
causaban la admiración en Leipzig á la 
edad de siete años. Consigna que Pe-
pito Arrióla es aún más precoz que todos 
los músicos conocidos, pues contaba ya 
dos años y medio cuando reveló sus ad-
mirables aptitudes sin haber recibido la 
menor instrucción musical. Pepito ven-
drá á Madrid la primavera próxima, 
acompañado de su profesor Nikisch. 
Hace pocos días visitó el rey el estu-
dio del ilustre pintor Villegas, director 
de nuestro Museo Nacional. 
E l propósito del monarca especialmen-
te era el de contemplar el retrato suyo 
que por encargo del Banco de España ha 
pin todo el gran artista para el salón de 
Juntas de este establecimiento de cré-
dito. 
E l retrato es una hermosa obra de ar-
te. Aparece el rey de pie en el trono con 
el vistoso traje de gran canciller de Car-
los I I I , envuelto en espléndido manto, 
que por sus-_plegados tiene una origina-
lidad extraordinaria, siendo ésta la pri-
mera vez que puede decirse se ha hecho 
un retrato artístico de nuestros monarcas. 
E l parecido es exacto. E l conjunto re-
sulta de composición soberbia por la ri-
queza de la plata do los bordados del man-
to, el oro y los esmaltes de las lujosas 
condecoraciones del gran collar de Carlos 
I I I y del Toisón, que adornan la figura, 
que es lo que siempre resalta. 
E l ilustro autor del I d i l i o , don Gaspar 
Núñez de Arce, fué visitado en la tarde 
del 20 por gran número de amigos y ad-
miradores, que fueroa al domicilio del 
poeta para entregarle las insignias de la 
gran cruz de la orden civil de Alfonso 
X n . adquiridas por suscripción. Al ha-
cer entrega del regalo, el maestro com-
positor don Tomás Bretón, en nombre de 
todos los presentes, pronunció algunas 
frases en elogio de Núñez de Arce, ins-
piradas cu el cariño al amigo y en la ad-
miración al esclarecido poeta. Don Gas-
par contestó agradeciendo el regalo y las 
frases que lo avaloraban. E l señor Ra-
mos Carrión, á instancia de algunos ami-
gos, improvisó la cuarteta siguiente; 
Que usted tantos años goce 
la insignia que se le ofrece, 
que junta con la del Doce, 
luzca la de Alfonso Trece. 
E l ministro de Portugal en España, se-
ñor conde de Tovar está buscando casa 
espléndida para instalar de un modo de-
finitivo su Legación. 
También el barón de Wrede trata de 
adquirir, por cuenta del Gobierno sueco, 
una finca en Madrid que sirva de sober-
bio domicilio á la representación de 
aquel país en España. 
Llegó á esta corte el nuevo Ministro 
de la república cubana en Madrid don 
Rafael María Merchán, acompañado de 
su hijo Augusto, de su secretario don 
Francisco Pina y del oficial de secretaría 
don José María Gal vez. Fueron recibi-
dos en la estación por bastantes indivi-
duos de la Colonia cubana. Y en el ho-
tel de la Paz, donde se hospeda, le visi-
taron varios periodistas, á los que hizo 
manifestaciones sumamente lisongeras pa-
ra España. " L a afabilidad del señor 
Merchán es exquisita", dicen cuantos han 
tenido el gusto de tratarle. E l Ministro 
de Cuba no ha estado nunca en Madrid, 
y tenía grandes deseos de visitarlo. Há-
llase agradablemente sorprendido por lo 
benigno de la temperatura. 
Ayer tarde presentó sus credenciales. 
A las seis, y en los coches de París, llegó 
el nuevo ministro á Palacio. En el prime-
ro de dichos carruajes iba el secretario, 
señor Pina, y en el segundo, el señor Mer-
chán con el primer introductor de emba-
jadores. De caballerizo iba el señor Cárde-
nas, y de correo don Arturo López. 
En el salón del Trono recibió el Rey, 
que vestía de capitán general, al ministro 
cubano. Con el monarca estaban el minis-
tro de Estado, los jefes de Palacio y el 
grande de guardia, marqués de la Pe-
zuela. 
E l señor Merchán, al presentar al Rey 
las credenciales se expresó en los afectuo-
sos y discretos términos que ya ustedes 
conocerán, pues por el cable les habrán 
sido comunicados. 
E l Rey contestó muy afectuosamente 
también. 
Terminado el acto, ofreció el nuevo mi-
nistro plenipotenciario sus respetos á la 
Reina, á los Príncipes de Asturias y á la 
Infanta María Teresa. 
Después de las seis y media salía el se-
ñor Merchán de Palacio, siendo conduci-
do al hotel de la Paz, en donde se hos-
peda. 
Merchán en Madrid, Montero en Lón-
dres y Sauguily en París. Buena elección. 
Tres prestigios en la tribuna y en las le-
t r&s* 
También se encuentra en Madrid el no-
table periodista cubano señor Hermida 
que, según leo en varios periódicos, viene 
á España con el noble objeto de informar 
á los lectores de I x i D i s c u s i ó n de todo 
aquello que se relacione con el estableci-
miento de la Legación de Cuba en la anti-
gua Metrópoli y el de visitar casi todas 
las regiones de la Península, recogiendo 
los datos de su vida y progresos en todos 
los órdenes de la actividad social, artísti-
ca, mercantil, industrial é intelectual. 
La prensa toda saluda con afecto la lle-
gada del inlatigable viajero é ilustrado 
escritor. 
En todos estos distinguidísimos cuba-
nos, saludo también A mi querido país, 
i mi Cuba inolvidable. 
Mr. Camben, después déla presentación 
en Palacio y de las visitas oficiales, estu-
vo la otra tarde en la embajada de Rusia, 
donde fué muy felicitado por sus colegas 
y se hizo presentar á varias damas espa-
ñolas. 
Y a se saben noticias—dice un diario-
de la señora premiada por la Academia 
Española con 900 pesetas, de la fundación 
de San Gaspar. Doña Estefanía Ugarte de 
Thomas, fué heroína en nuestras contien-
das del Archipiélago filipino, cuando el 
sitio de Santa Cruz de la Laguna. Allí lu-
chó primero, y fué hermana de la caridad 
después. Noventa días de sitio no basta-
ron á rendir sus energías, y curando en-
fermos ó enterrando cadáveres de compa-
triotas, se portó de modo admirable. 
Aparte los premios oficiales que se le 
han concedido, tales como la M e d u i i a d e l 
M é r i t o C i v i l y otras condecoraciones que 
posee, no están mal esos otros premios, en 
que ella, alma de temple admirable, ha 
deestimar más que su escaso valor mate-
rial, el muy grande moral que significan, 
por lo que son como recuerdos de heroís-
mos generosos y su grande amor á la Pa-
tria. 
Joven, lleno de vida, lleno de entusias-
mo, que, como bien dicen, "es la forma 
más hermosa de la vida", ha muerto el 
señor don Pedro Roca, individuo distin-
guidísimo del cuerpo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos. Prestó precio-
sos servicios en el departamento de Ma-
nuscritos de la Bibloteca Nacional. Esta-
ba llamado á ganar sólida fama y posición 
brillante. Era además archivero de la ca-
sado Fernán-Núñez. 
L a grave enfermedad que venía pade-
ciendo don Benito Fariña, tuvo hace cua-
tro días fatal desenlace. Era persona de 
gran competencia en cuestiones económi-
cas y financieras, y por su talento y rele-
vantes méritos había llegado á ocupar el 
importante cargo de primer subgoberna-
dor del Banco de España, que en la ac-
tualidad desempeñaba. 
E l Santo del Rey: 
Los actos y ceremonias oficiales con que 
se celebró el día 23 en Palacio el Santo 
del Rey, revistieron gran solemnidad. 
L a circunstancia de ser el primero que 
D. Alfonso X I I I pasa en el pleno y efec-
tivo ejercicio del Poder Real, dió un es-
pecial interés á estas fiestas de la Monar-
quía. 
Hablando de los Alfonsos, decía con 
mucho gracejo un ilustrado cronista: 
E n Madrid son muchos, y, en buena 
hora lo digamos, no tienen la significa-
ción que en Francia. Reyes gloriosos de 
España llevaron el nombre del Santo Ar-
zobispo de Toledo, y desde que se le im-
puso en 1858 al que estaba llamado á rei-
nar en España, se hizo de moda entre las 
familias aristocráticas. En el periodo de 
la revolución fué, además, un testimonio 
de lealtad á la familia Real desterrada y 
al augusto alumno del Colegio Teresiano 
de Viena. Por eso hay tantos Alfonsos 
en la sociedad de Madrid. 
Cuando D. Alfonso X I I vino á Espa-
ña á ocupar el Trono no había Comisión 
ni Corporación que fuese á saludarle que 
no la emprendiese con todos los Alfonsos 
que reinaron. 
Así es que, en cuanto al jóven Monar-
ca le anunciaban nuevas Comisiones, se 
disponía á recibirlas diciendo con aire re-
signado: 
—Vamos á escuchar una vez más la 
historia de los once Alfonsos. 
A l / o n s i n o s se llamaron los partidarios 
de la Restauración durante el periodo 
revolucionario, y a l f ons ina s las señoras 
que se presentaban en los salones lucien-
do la yfor de l i s . 
Brillantísima y suntuosa fué la recep-
ción celebrada en Palacio. Era la prime-
ra vez que Alfonso X I I I celebraba sus 
días después de la inauguración de su rei-
nado. Es indudable que habrá sentido 
emoción muy viva al ver desfilar ante su 
trono á las altas representaciones del Es-
tado; Cuerpos Colegisladores, Ejército, 
Marina, Magistratura, Administración. 
Indudable es también que su augusta 
madre leba trazado el mejor camino, dán-
dole ejemplos que pueden servirle de nor-
ma para su conducta y para salir airoso 
en las escabrosas funciones de jefe del Es-
tado. 
Con arreglo á la etiqueta palatina, se 
verificaron primero en la Cámara y en la 
ante-Cámara las recepciones del Gobier-
no, capitanes generales, caballeros del 
Toisón, embajadores, etc., etc. 
A poco más de las dos, comenzó la re-
cepción general en el Salón del Trono. 
E l Rey vestía gran uniforme de capi-
tán general con Toisón de Gro y gran 
número de condecoraciones. La infanta 
doña María Teresa llevaba precioso ves-
tido color de rosa y manto del mismo to-
no; y en el cuello varios hilos de perlas 
La infanta doña Isabel traje y manto 
blanco, ostentando magníficas joyas de 
perlas y brillantes. Ambas lucían las ban-
das de María Luisa, Santa Isabel de 
Portugal y María Teresa de Baviera, y 
la medalla de oro conmemorativa de la 
jura de Alfonso X I I I , insignia que lleva-
ron también, por primera vez, las damas 
de la Reina y los grandes de España. 
A la recepción particular celebrada an-
tes en la régia cámara, asistieron la Rei-
na madre y la Princesa de Asturias; pe-
ro no así á la general de que estoy dando 
noticia. 
En los sillones colocados al pié del Tro-
no tomaron asiento el Príncipe de As-
turias y las infantas María Teresa é 
Isabel. 
Detrás del trono la alta servidumbre; á 
la derecha, todos los ministros; á la iz-
quierda, las damas de la Reina; frente al 
trono, el cuerpo diplomático. 
E n fin, la concurrencia, repito, nume-
rosísima. 
Después de la recepción de señoras se 
verificó, según costumbre, el besamanos 
en el que desfilaron ante SS. MM. los 
jefes del Cuarto Militar, Mozos de oficio, 
conserje, celadores, porteros de banda, 
de vidrieras, etc. 
E l banquete de gala, magnífico tam-
bién. 
Mañana, Dios mediante, reanudaré la 
grata tarea de contestar las muchas pos-
tales que aguardan respuesta, y que bien 
á ral pesar no he podido acusar en estos 
días. 
Concluye aquí estacarla; pero no crean 
ustedes que he dicho todo lo que sé. 
Aun queda, y bastante, para la próxima 
si Dios quiere. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
No es una medicina, sino un alimento 
que le proporciona al niño los elemen-
tos necesarios para su crecimiento y 
desarrollo. Aumentando la vitalidad 
y la fuerza, facilita al niño un desar-
rollo natural. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A. 
I R E L O J E S • 
K c y s t o n e - E l g i n 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
THE KEYSTONH 
. WATCH CASE CO. 
PhIUdelpbia, U.S. A, 
La Fábrica de Raloj«« 
la mas vieja y la mai 
granda en America. 
**' ti fttdcD •• 
las principales Bclqjeriaa de 1» Isla de Cnba 
p r . <}. S T r é m o k . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. CoflSliltas de 12 á 3. 
C 232 1 Fb 
E l i x i r reconstituyente tónico 
de kola, coea y lacto fosfato de 
de cal del 
PTTD A RADICALMENTE los mareos, deblH-v U l i ü <la<i, <fcc. A las crianderas les propor-ciona ávena y abundante leche. 
£ 5 1 - O O X 3 l ¿ x t £ V el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c 255 26-7 Fb 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t e s t á h e c h a p a r a 
c u r a r y r e a l m e n t e c u r a . P o r e s o s u f a m a e s 
u n i v e r s a l . L a s i m i t a c i o n e s e s t á n h e c h a s " p a r a 
v e n d e r , " e n * o t r a s p a l a b r a s , p a r a e s p e c u l a r c o n 
l a g r a n f a m a d e l a o r i g i n a l d e S c o t t . P o r e s o 
I e s p o n e n n o m b r e s p a r e c i d o s , c a l c u l a n d o q u e a s í 
s e h a c e m á s f á c i l a t r a p l o s i n c a u t o s . L a 
v i r t u d n o e s t á e n l a s i m i l a r i d a d d e n o m b r e s . 
E l m é r i t o y l a e f i c a c i a e s t á n e n l o s c o m p o -
n e n t e s y e n l a r e p u t a c i ó n d e 1 e l C c l S c l d e S c o t t 
& B o w n e . L a s i m i t a c i o n e s , l e j o s d e c u r a r , 
e m p e o r a n e n m u c h o s c a s o s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 4, 1902 . 
S e ñ o r e s S C O T T & B O W N E , N u e v a Y o r k . 
R e s p e t a b l e s S e ñ o r e s : 
P o r espacio de n u e v e m e s e s h a b í a estado sufr iendo de u n a c o n g e s t i ó n p u l -
m o n a r . H a b í a ido perd iendo e l apetito y poco á poco m e s e n t í a m á s ddb i l y 
ex tenuado . H a b í a e m p e z a d o á creer que se a p r o x i m a b a el fin de m i s d í a s . M e 
r e g a l a r o n y c o m p r é m e d i c a m e n t o s que se d e c í a c o n t e n í a n aceite de h í g a d o d e 
b a c a l a o , e n f o r m a de e m u l s i ó n , pero no obtuve e l m á s m í n i m o re su l tado f a v o r a b l e . 
A n t e s a l contrar io m e f a t i g a b a n s u m a m e n t e e l e s t ó m a g o . L a s c i t a d a s p r e p a r a c i o n e s 
m e p r o d u j e r o n d i a r r e a s y m a l e s t a r en l o s intest inos , p r i n c i p a l m e n t e u n a que t iene 
u n n o m b r e parec ido a l de E m u l s i ó n . 
D e s e s p e r a d o y a y c a s i resue l to á no t o m a r m á s m e d i c i n a s , tuve l a g r a n suerte 
de e nc ontr ar m e c o n u n a a m i g a que m e a l a b ó m u c h o l a E m u l s i ó n de S c o t t y m e 
a c o n s e j ó que l a t o m a r a , d á n d o m e med io p o m o que le q u e d a b a . A l conc lu i r ese 
medio pomo s e n t í g r a n m e j o r í a . H a s t a l a focha s ó l o h e c o n s u m i d o cuatro pomos, y 
parece i n c r e í b l e que u n m a l que tanto m e h a u : a h e c h o sufr ir h a y a desaparec ido por 
completo en t a n corto t iempo. A q u í m e t i enen V d s . conver t ido en u n entus ias ta 
^ le^tim^Emuiiión de Scott. p r o p a g a n d i s t a de l a E m u l s i ó n de Sco t t l e g í t i m a , aconse iando á m i s a m i g o s que l a 
usen desde e l pr inc ip io si qu ieren c u r a r s e y que no p i e r d a n t i empo y s a l u d usando 
otras p r e p a r a c i o n e s que no s o n otra cosa que e n g a ñ a b o b o s . D e V d s . c o n grat i tud , 
C a l l e de N e p t u n o 2 3 8 , H a b a n a , C u b a . 
A N T O N I O G A E C I A , 
X a s T a b l e t a s d e C r e o s o t a d e S c o t t & B o w n e s o n l a m e j o r f o r m a d e t o m a r l a C r e o s o t a . C a d a 
t a b l e t a c o n t i e n e u n a d o s i s i g u a l . S u r t e n s u e f e c t o s i n e c h a r á p e r d e r e l e s t ó m a o - o . 
S C O T T & B O W N E , 
, — —rp 
Q u í m i c o s , N U E V A Y O R K . 
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D I A R I O D E J J A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - - F e b r e r o 2 1 e l e 1 9 0 3 . 
E s p a ñ a 
L o s T e a t r o s . 
E L OLIVAR 
A l c o y 2 2 de E n e i v . 
Anoche estrenó en el teatro del 
Círcu lo Catól ico la c o m p a ñ í a de Simo-
Detti la zarzuela E l Olivar, original de 
los señores Melantucbe y Garc ía Aris ta . 
E l é x i t o fué br i l lant í s imo, llamando 
el p ú b l i c o repetidas veces á escena al 
señor Garc ía Aris ta , quo se hal la en 
esta pob lac ión y que ha dirigido los 
ensayos en la obra. 
L a in terpretac ión fué muy esme-
rada. 
E L CORAZÓN D E UNA OBRERA 
Leemos en E l Noticiero Universal de 
Barcelona: 
"En el teatro Pr inc ipal de Grac ia se 
es trenó anoche un drama, en tres actos 
y un prólogo, titulado E l corazón de 
una obrera, original del distinguido l i -
terato don Federico Garcín Barrera. 
L a obra revela que su autor ha estu-
diado concienzudamente las clases tra-
bajadoras y que sabe trasladar sus cos-
tumbres á la escena con acierto. 
L a concurrencia, que era muy nume-
rosa, p r e m i ó con aplausos la labor del 
' s eñor Garcín, que tuvo que salir varias 
veces al palco escénico. 
L o s actores trabajaron con car iño en 
1̂ d e s e m p e ñ o de sus respectivos pape-
les, y el drama merecerá los elogios de 
Ja crít ica, si su autor lo lleva á otro 
teatro de mayor c a t e g o r í a . " 
E l señor Garcín, autor de ese drama, 
es un distinguido profesor muy conoci-
do en la Habana, que fué catedrát ico 
de la Escuela Provincial de Artes y 
Oficios. 
DOS OBRAS CATALANAS 
Dice F . Roca y Roca en su c r ó n i c a 
semanal de La Vanguardia de Barcelo-
na, con fecha 27 de Enero: 
^fBieu venida la gente joven! 
Con esta exc lamac ión saludo á Pons 
y P a g é s y á Juan Manén, autores, res-
p e c ü v a m e n t e , del drama E l mcslrenou 
puesto en Romea, y de la ópera Gio-
vannadi Napoli, estrenada en el Liceo. 
Pons y P a g é s d ióse á conocer el a ñ o 
pasado con su primera obra titulada 
Sol eixenl. E n la seghnda revela un evi-
dente progreso, pues ofrece m á s am-
biente y consistencia, y tiene a d e m á s 
una intención social de quo aquella ca-
rec ía . No es t o d a v í a una obra de las 
que se imponen. Como si el autor no 
estuviese hondamente identificado con 
el asunto, s in t i éndolo sólo en lo que 
é s t e tiene de externo, échase de menos 
en E l mesire nou la v ibración, el calor 
emocional que es el quid de los grandes 
é x i t o s y la reve lac ión de los tempera-
mentos dominantes. 
Algunos escenas están bien trazadas 
y los tipos, en general, dibujados con 
experta mano y verdadero talento de 
observac ión . 
M a n é n sigue siendo el artista de aco-
metividad y brío juven i l que se nos re-
v e l ó en anteriores composiciones s infó-
nicas. 
Cierta noche, el malogrado Soler y 
Ro vi rosa oía en el L ír ico una de ellas 
que, si mal no recuerdo, se titulaba 
Suite catalane, ó algo así, y estaba en-
cantado por el ardimiento y desembara-
zo d e M a n é u , que era entonces un mu-
chacho. —Estos chicos valientes— rae 
dijo—me eutusiasman, pues creo que el 
porvenir es suyo. 
E l maestro siempre benévo lo y opti-
mista, pero dotado de. un poderoso ins-
tinto de ad iv inac ión , hubiera gozado lo 
indecible el jueves por la noche ante la 
hombrada de Manén, que de tal debe ca-
lificarse su ópera en un acto. E n el la 
hay caídas, inexperiencias, unas acha-
cables al compositor, la principal, á mi 
ver, a l libretista, e m p e ñ a d o en conden-
sar en un acto un asunto que e x i g í a 
mayor desarrollo. Pero en el trabajo 
del m á s i c o h a y brío, fogosidad, nervio, 
i m p u l s i ó n , arranque: me lod ías tan her-
mosas como la romanza de soprano, pie-
zas de efecto seguro como el concertan-
te, y una-riqueza y una brillantez armó-
nicas que no decaen nunca, revelando 
algo m á s que simple, estudio, verdade-
r a fuerza de temperamento. Como pri-
mer ensayo, la obra resulta admirable: 
otras que no valen lo que Giovanna di 
Napoli, las tornan por su cuenta los 
editores italianos y logran hacerlas dar 
la vuelta al mundo.,' 
NINA LA LOCA 
E n el teatro d e # Gomedia, Madrid, 
Be estrenó el 20 de Enero una en tres 
actos, original de don Alfonso D a u -
vi la . 
Nina la Loca es la mujer del arroyo, 
de donde viene y cuá l ha sido su edu-
cación, bien claro lo explica, sin nece-
sidad de historias, la catadura de su 
hermano. E s una do tantas, mujer do 
gentil talle y buen palmito, que d^jó su 
inocencia sabe Dios en qué riscón non 
sancto, y que luego, merced á sus en-
cantos corporales, á su gracia y á su 
natural ingenio, ha logrado adquirir 
buen precio en el mercado en que el v i -
cio se cotiza, y v i v i r en grande, lu-
ciendo trajes llamativamente lujosos, 
paseando en coche y bebiendo champag-
ne á pasto. Es tá pervertida, pero no es 
perversa; tiene los generosos arranques 
de la mujer del pueblo y las procacida-
des de la golfa, y en su lenguaje se 
mezclan reminiscencias de folletín Y 
*'timos" tabernarios. 
L a gente que la rodea fórmanla los 
. típos que suelen componer la camaril la 
de esa especie de mujeres mozas de vi-
da alegre, señori tos viciosos, rufianes 
de bajo vuelo y prenderas con puntas y 
ribetes de Celestina. L a casa de X i n a 
es el nido propio de semejante pájaro: 
lujo m á s vistoso que elegante, comidas 
en que se sirven callos y se bebe cham-
pagne, criados que alternan de igual á 
igual con la señora, convites improvisa-
dos que terminan en bronca y e scánda lo ; 
todo, en fin, muy bien observado, por 
' cierto, lo que constituye la casa de una 
mujer como Nina. 
A l l í va á parar Eduardo, señor i to 
de esos que de soltero no han roto un 
plato, peí o que de casados sacan los 
pies de las alforjas y se lanzan á hacer, 
como el penitente del cuento más el ma-
jadero que el majo. Eduardo ha réñ ido 
con su mujer, ha habido entre ellos pa-
labras fuertes y platos rotos, y como 
consecuencia de esta reyerta, continua 
ción de otras no menos ruidosas, decide 
el libertino y malhumorado esposo irse 
á v iv ir con su querida, Nina la Loca. 
Y dicho y hecho: Eduardo se instala 
en la casa de la cocotte—de algún modo 
hay que l lamarla—, y muy pronto, de-
masiado pronto quizás , ante el desor-
den, "gol fer ía" y bajeza de su nueva 
*'familia", siente la nostalgia de su ho-
gar y echa de menos el cariño de su 
mujer, de la cual, aunque no lo parec ía , 
e s tá muy enamorado el descarrilado 
marido. 
Por fortuna para éste, á Nina la L o -
ca le da la locura por hacer que se re-
concilien Eduardo y su esposa, y así lo 
consigue, no só lo estimulada por su 
buen natural, sino para impedir que 
L i l i , su amiga, le sople el amante y a un 
poco trasteado por ella y á punto de 
jugarle á Nina una mala partida. 
T a l es, á grandes rasgos, la comedia 
del señor Danvi la , abundante en obser-
vaciones arrancadas de la vida, con ti-
pos bien estudiados, pintura casi siem-
pre exacta de las costumbres y d i á l o g o 
vivo, sin floreos, natural y ep igramá-
tico. 
DON BENJAMIN ORBON 
Los principales per iód icos madrile-
ños . E l Tmparcial, Heraldo, Correspon-
dencia, E l Liberal, La Epoca, consagran 
grandes elogios al ú l t i m o concierto da-
do por don B e n j a m í n Orbón, en el Sa-
lón Montano. 
Por carecer do espacio nos concreta-
mos á copiar lo que dice del pianista 
avilesino La Con espondencia de España. 
"EN E L SALON MONTANO" 
Nuestro compatriota el joven y emi-
nente pianista don Benjamín Orbón, de 
quien en otra ocasión nos hemos ocupa-
do con el elogio que merecen sus rele-
vantes condiciones artíst icas, d i ó ayer 
un concierto en el salón Montano, don-
de congregó con tal motivo un p ú b l i c o 
selecto y numeroso, en el que se halla-
ba representada la plana mayor del di-
letíantismo madri leño . 
A I formar el señor Orbón el progra-
ma de su concierto, demostró bien á las 
claras su exquisito gusto musical y la 
seguridad que tenía de salir triunfante 
en el e m p e ñ o de interpretar las inspi-
radas y dif íc i les composiciones que 
const i tu ían aquél . 
L a primera parte del programa esta-
ba por completo consagrada al gran 
Chopín , quien tiene en Orbón un ge-
nial intérprete y un adorador sincero 
y entusiasta, digno, sin n i n g ú n género 
de dudas, de figurar al lado de eminen-
cias extranjeros, como lo demostró en 
la Berceuse, que tocó con un sentimien-
to admirable: en la balada en sol. menor; 
en el vals en ÍZO sostenido menor y en la 
gran polonesa en la bemol, en cuya in-
terpretación logró el ejecutante un gran 
triunfo, confirmado con los prolonga-
dos aplausos con que premió el audito-
rio la irreprochable labor del artista. 
L a sonata Clair de lune de. Beethoven; 
la Pastoral verzéy de Mozart, y la rapso-
dia en re ( n ú m e r o 12), de Liszt , que 
figuraban en la segunda parte, fueron 
magistralmente ejecutadas, y sirvieron 
para que el joven pianista asturiano 
patentizara, no sólo_cuáu grande es el 
perfeccionamiento de su esmerada edu-
cac ión musical, sino las envidiables 
dotes que posee de ejecución, delicade-
za y sentimiento art ís t ico . 
L a s muestras de admirac ión recibi-
das obligaron al señor Orbón á sentar-
se nuevamente al piano, tocando la 
hermosa rapsodia 13, de Liszt ; un vals, 
compos ic ión suya, que plenamente de-
muestra que sus méri tos de compositor 
en nada desmerecen de los que posee 
P U R G A N T E J U U E N 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREÑIHIESTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
conleslable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la b i l is , 
las náuseas y gasea. Su efecto es rApido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la h in-
chazones del fien Iré, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE J U U E N 
ha resuelto el diBcil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
y en las principales Farmacias y Droguerías, 
APIOLINA CHAPOTEAÜTl 
NO COIfFDRDIRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico dñ los 
emenajfogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Uegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD BB LAS SEÑORAS I  
-PARIS. 3. rae TlTlesBí, yts icün la Fanniclai-
como ejecutante, y la cabalgata de L6 
Walkiria, composiciones en- que saca 
efectos que le valieron entusiastas feli-
citaciones. —Back. 
A U T O M O V I L 
Se vende barato un automóvil comercial fa-
bricado en París que puede transformarse en 
cómodo coche para 4 o 6 personas. Informarán 
en Zulneta y Trocadero, solar. 
1551 6a-17 7-18 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c333 26-21 Fb 
D r . P a l a c i o 
Cirulía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.-Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 319 21 Fb 
D K . M A K 1 C 1 I A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 318 21 Fb 
D K . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 317 21 Fb 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o g de tos 
n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 61 Consulta diaria de 12 á2 
c 320 21 Fb 
ANTONIO L. VALVERDE 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
1564 36-18 F 
Rodolfo Armengol 
NOTARIO PUBLICO. 




L o s d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
v P e d r o P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 58, 
altos. C 297 26-15 Fb 
LUIS DE ZÜNIGA 
DE 11 á 2 
1408 
A B O G A D O 
GALIANO 38 
2613P 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 5 5 . 
'52-E13 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 & 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3. en su domicilio, Inquisi-
dor 37. 642 26-22 E 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 201 1 Fb 
D r . C , E . F i n l a y 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 215 1 Fb 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S ' F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C220 1 Fb 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 á 1. Teléfono 854. Egido ntim, 2, altos. 
C 207 1 Fb 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C205 1 Fb 
Arturo Mañas y Urquiola 






Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas do 12 ü 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 218 . 1-Fb 
Dr. Velasco 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
De 12 á 4.—O'Reilly núm. 8, altos del Restau-
rant " E l Escorial". 
1020 ¿b-3 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Benef icencia y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108^'.—Teléfono 824. 
C206 1 Fb 




COSTADO DE VILLANUEVA 
1 Fb 
DR. ADOLFO REYES 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.-I^mpanlla 74 
altos.—Teléfono 874 c 267 7 ^b 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef 1112 
G E 
E . Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. ^ 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas do 
oro y dentaduras postizas. 
C 330 ^ alt 13-21tb 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se bace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.-Gabinete Aguiar 
81, de 1 al p. m. „ 
C200 1 frb 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C210 1 Fb 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Jofe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres fl al mes. 
C 273 26 10 feb 
Dr. Aités Seim y CaDm 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) D e 2 á 5 ( p . m. 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo M a m a r a 
ABOGADOS 
De 1̂  á 4. Jesús María 20' 
225 76-8 E 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 177 E n 30 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS D E 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C219 IFb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas do 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 211 1 Fb 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
1184 26-7Fb. 
• D r . M a u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San MigueL-Telef. 1262. G E 
Dr. E . Fortún 
Cirujía. Partos y Eiifenneiafles ie Seiíoras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Lúnes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 214 INDUSTRIA 71 -1 Fb 
ACADEMIA GENERAL 
HABANA 90^ E N T R E O'REILLY YlOBISPO 
HORAS DE CLASE 
d e 7 de l a m a n a t í a á l a * 1 0 d é l a n o c h e 
E n esta Academia se enseñan las siguientes 
materias: Taquigrafía, Escritura á máoulna. 
Inglés, Francés, Aritmética, Mercantil y Tene-
duría do Libros. También se prepara á los que 
aspiren A obtener el Certificado de Maestro, y 
se dan clases especiales de Corte y Adorno, 
para Señoras y Señoritas. Precios módicos y 
adelantados. N 1607 13-19 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo v Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 203 1 Fb 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L.A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 204 1 Fb 
gunnuii i i iuimiiumimuiiuimmmmiumnimmnim^^ 
¡ J A R A B E F E N I C A D O l 
c i ó V I J ^ I ^ I 
| combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del nerho ^ 1 
= eficacia segura en las Toses Resfriados Paiaprnc ?>-cno' eíLde s 
| Grlppe, Ronquera , Influenza. ttesir,aaos' Catarros , Bronquitis . | 
S PARIS. 8. rué Vivienne. y en todas las Farmacias i 
Dr. Jorge L Dehogues 
EN 
E S P E C I A E I S T A 
ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S i ' f ( r . M a m o n a G i r á l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde . 
P R E C I O S 
Por 1 hora de clase cV.aria, al mes |5.30. 
id. 2 horas id. id. id. id. id. $10.60. 
id. 3 id. id. id. id. id. id. |lo.90. 
E n la misma se venden Patrones a medida 
garantizados sin retoque y se confeccionan tra-
jes de gran Chic.—Aguacate 69, altos. 
1102 alt 8-5 
¿QUIEN MIENTE, E l O T O ? 
U n tal Cort ina dice qne es el inventor 
d é l a Gm/b/bíí^f/íYf. S e n i el seg-umlo 
inventor,con a ñ o s do a traso .Eas p r n c -
b a s e s t ó n en C u b a 1 3 9 . A l f r e d o B o i e s i é 
702 26-21 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 208 1 Fb 
D R . R O E E L I N 
Espec ia l i s ta en afoccionrs s i f i l í t i cas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamavo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 9L 
c 217 1-Fb 
V e n t u r a A g u i l a r , 
ABOGADO 
O'Reilly 38, esquina á Aguiar, altos del Cafó E l 
Paraíso. 1186 26-7F 
D r . J . R a f a e l B n e i i o 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio ''Qninta del 
Rey" . Consultas de 12 á 2. Pra-! > 
74, altos, por Troe* lero. 
26-7 F 
L I B R O S É I M P R E S O S 
A los granaderos 
Estructura y ' órganos interiores, anato-
mía, fisiología, higiene y enfermedades de la 
vaca, el cerdo, el caballo, el perro, la oveja &. 
en láminas sobrepuestas y texto explicativo a 
70 cía. cada animal. Obispo 86, librería. 
1643 4-20 
TALOXÍV ' D E u E c r o o s 
para alquileres 
olas de alquik-r 
Obispo 86. Librea 
isas y habitaciones con ta-
liquidados á 20 centavos. 
1641 4-20 
T A R J E T A S DE BAUTIZOS 
bonito? •• 
-1647 
rataa. Obispo 86. Librería. 
4-20 
PAPEL HIGIENICO 
para inodoro, clase muy buena á 90 centavos la 
docena de rollos. Obispo 86. Librería. 
1614 
T I N PROFESOR CON TITULO DE LICEN 
U ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moraJiaaa, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clases de l . y 
2; enseñanza y de aplicación al comercio. U i n -
girse por escrito á J . P. sección de anuncios 
del "Diario de la Marina". 
A R T E S Y O F I C I O S . 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Se alquilan y venden Pelucas. Abonos por 
meses un centén, extraordinario $1-50. Salud o3. 
•""^ - 8-21 1699 
"ATARIA P E R E Z D E NOGUES, peinadora 
•^madrileña, tiene el gusto de participar A la 
distinguida sociedad habanera y favorecedoras 
que ha trasladado su elegante salón á M^nte 
23 esquina á Cienfuegos. Peinados en el mismo 
50 cts. |S domicilio fl . Teléfono 1674. 
1673 8-21 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora m a d r i l e ñ a Cata l ina de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 1600 26-20 F . 
L a G a r d e n i a 
En esta casa de modas: AGUIAR 71, acaba 
de recibirse de París, nuevo y variado surtido 
de sombreros modelos para sañoraa y niñas, 
íinciuso ,utos y otros objetos. Mucha modici-
dad en los precios. 
Todo de última. Veánse. 
1638 8-20 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIÓ. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ia. 
lecherías. Industria esquina á Colon' rros para cl74 26-27 En 
pEINADORA. Restablecida por completo da 
* su enfermedad, vuelve á ocuparse de sus tra< 
bajos de peinados la inteligente peinadora 
Elisa G. de Alcántara. San Miguel 43, entre 
Aguila y Galiano. 709 26-24 E 
Dolores Osorio, P e i n a d o r a 
Se ofrece á los padres de familia para vestir 
y arreglar á los niños para Carnaval, contando 
con todo lo necesario y una .preciosa: colección 
de pelucas. Los pedidos de pelucas se harán con 
un dia de anticipación. Informarán Animas 15 
NelCfono número 280. 1325 13-8 ' 
óteles y Mfe 
T e m p o r a d a d e 1 0 0 3 
E l día 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la temporada Oficial que dura hasta el 
dia 25 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores temporadis-
tas algunes mejoras en el Establecimiento, y en . 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaes 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
C 294 alt 50-15 Fb 
P E I N A D O R A 
Esperanza Castro dlscípnla de Emilia de 
Sánchez se ofrece á las señoras de gusto en 
peinados. Peina á domicilio. Precios módicos. 
Recibe órdenes en Consulado 85. Teléfono nú-
mero 1798. 1656 8-20 
¿ D e s e a Vfl. Mudarse? 
Pues acuda á la antigua y bien acreditada 
agencia de mudadas la ^'Vizcaína," Galiano 29 
esquina á Animas. Teléfono catorce cero cinco, 
donde saldrá complacido, pues cuenta con per-
sonal competente para ello. Se hacen viajes en 
el campo.—Mueblería y agencia la "Vizcaína." 
Galiano 29.—Teléfono 1405 1109 15-5 
Gran Taller ie Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizaii los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por $2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c2S2 26-12 Fb 
TDEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
bir los últimos modelos de los peinados, de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
1190 26-30 E 
D E fl.000 á ?4.500 
Sin intervención de corredores se desea 
comprar una casa que no tenga gravamen y su 
precio no exceda da §4.000 á 4.500, informaran 
Com postela 140, 1695 4-21 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, las obras buenas y en buen es-
tado se pagan bien. Obispo 86. Librería. 
1612 4-20 
SE COMPRA 
una casa pequeña en el radio comprendido en-
tre las calles de Bernaza, Lamparilla, Aguiar y 
O'Relly. Informarán Villegas ol. 
C 322 4-20 
S e c o m p r a 
una máquina para escribir "Smit 
de uso, en buen estado, y sin mayores preten-
ciones en el precio. Neptuno 117 altos de 7 4 
11 a. m. 1611 4-19 
' h Premier", 
S E C O M P R A 
una maquina de coser de Singer vibratoria de 
poco uso: Plaza Vieja número 15 bodega por 
Muralla. 1553 4r-18 
Se compran pianos 
en San Rafael 14, de uso pagándolos mejor que 
nadie, pues se necesitan para México. 
1423 8-14 
P E R D I D A S 
"DERDIDA.—Se ha extraviado un perro de ca-
za, color canelo, la punta de la cola blanca y 
una oreja un tanto rascada, entiende por Prim, 
tiene collar y chapa. E l que lo entre en Paula 
número 2. se gratificará. 1655 8-20 
T e l é f o n o Í > I T — 6 4 , O B I S P O , 6 4 — A i ) a r t a d o 7 5 6 
p a r a feitóras v N i ñ o s . - - — R o p a d e c a m a y d e m e s a . 
N o v e d a d e s d e P a r í s p a r a r e g a l o s . 
c 149 78-22 En 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
C 329 26-21 Fb 
D E 
o e l & J 
La mejor Revista de Modas que se publica. La más práctica para las familias por la economía 
y por la abundancia del material que reparte. 
LA ULTIMA MODA que va entrar en el año déoimosexto do su publlcacióu, ha conseguido 
durante su próspera existencia alcanzar el favor de las señoras españolas y americanas. Jamáa 
hemos hecho promesas ni ponderad olas condiciones de nuestra revista; pero sus constante^ 
favorecedores saben muy bien, que sin anunciarlas, no cesamos do Introduolr mejoras en ella. 
Nuestro lema ha sido, es y será. "Todo por la mujer y para la mujer'*. 
F U E C I O JDJE Z A S T I S C R I P C I O N i m P L A T A 
PAGO ADELANTADO 
M E S $ 1 . 0 0 
T R I M E S T R E . 
S E M E S T R E $ 4 . 7 0 
$ 2 . 4 6 A N O ¿ . $ 8 . 7 0 
NÜEMROS SUELTOS: 25 cts. CADA UNO 
LAS SEÑORAS 9USCRIPTORAS recibirán al año: 52 números del periódico, 52 pliegos dp 
novela, 52 Figurines acuarela, 52 patrones cortados, 12 hojas de patrones dibujados con numero» 
sos modelos de prendas, 52 hojas de 4 páginas cada una con dibujos para bordar 6 modelos dé 
labores artística y lencería elegantes, 12 números del periódico " E L TOCADOR" y 4 precioso» 
cromos de labores femeniles. En total: 52 números y 236 suplementos. 
E L AGENTE DE 
L A U L T J D I A M O D A . - K N ' L A R E P U B M C A C U B A N A : 
D. L U I S A R T I A G A 
En Provincias admilfii suscripciones los Agcnlcs del Sr. ART1AGA 
SERVICIO E L MAS RAPIDO 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES PARA EL AÑO 1903. , ^ 
C 239 alt 1-Fb 
E S I ó s o f o o ^ G ± < - > i - 3 L 
por crónica que sea, se alivia y se cura con el 
L I C O R A N T I A S M A T I C O D E M O Y A . 
E l éxito que hemos obtenido con el uso de estapreparación nos determina á darlo á cono-
cer al público ofreciéndolo como un remedio seguro para los asmáticos. Depósito en la Farma^ 
cía del Dr. Carlos A. Moya, GALIANO ESQUINA A VIRTUDES.—HABANA. 
c 321 10-20 F 
DE THE WEST INDIA OIL REFG. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; j p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
S O B R E S P A K A C A R T A S 
tamaño corriente, clase bastante buena á 20 
centavos el ciento. Papel para cartas, clase ¡ 
bastante buena á 20 centavo paquete. Obispo ' 
86. Librería. 1616 4-20 
Caj i tas dp papel y sobres 
' 3 colores,'calidad superior 25 pliegos y 25 so- i 
3 por 25 ueiitavos. Obispo S6, librería. i 
-643 4.20 I 
m i 
M I É i U C l . 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . H A B A N A . 
0 82* I F b 
D I A R I O D E L A M A R I N A --Edición de la ffiañm.--Febrero 21 de 1903. 
G A C E T I L L A 
B A I L E S . — E l Casino Español nos man-
da i n v i t a c i ó n para los dos bailes de 
m á s c a r a s que ofrece m a ñ a n a y el mar-
tes en sus salones. 
T a m b i é n recibimos del señor don Se-
cundino B a ñ o s , d i g n í s i m o presidente 
del Centro Gallego, la i n v i t a c i ó n para 
los bailes que d a r á este floreciente ins-
t i t u t o en los mismos d í a s que el ante-
r io r . 
E l Centro Español t a m b i é n nos i n v i t a , 
con su g a l a n t e r í a acostumbrada, para 
el baile del lunes. 
Dos invi taciones m á s llegan á la re-
d a c c i ó n . 
U n a es de la sociedad de asaltos Los 
treinta y seis para el bai le que of recerá 
esta noche en la morada del doctor J o s é 
A . de Santiago, J e s ú s M a r í a 121, y la 
o t ra de L Ü Rosa Blanca, sociedad de 
asaltos t a m b i é n , para su baile del lunes 
en la calle de Bev i l l ag igedo n ú m e r o 83, 
residencia de don J o s é Notar io . 
Arabos bailes son de disfraz y á toda 
orquesta. 
E l Liceo de Guanábacoa transfiere su 
ba i le de esta noche para el s á b a d o 28 
del presente, v í s p e r a de L a Piñata. 
Este bai le s e r á de p e n s i ó n , a d m i t i é n -
dose t r a n s e ú n t e s , á dos pesos los fami-
liares y peso y medio los personales. 
N o tenemos la i n v i t a c i ó n del Centro 
Asturiano para el baile de m a ñ a n a . 
Pero podemos contar con ella. 
^Verdad, Pumar iega l 
POSTAL.— 
Para la sef>orita Mercedes Mojarricta 
En un libro de leyendas germanas 
que ha poco por fortuna yo leí, 
he visto que el miosótis significa: 
"No me olvides" Acuérdate de tnL 
Pastor Ríos. 
E N EL NACIONAL.—Con nn progra-
ma selecto, como de costumbre, ofrece 
esta noche, en el Nacional , la segunda 
función de abono de la segunda serie, 
l a C o m p a ñ í a C ó m i c a e s p a ñ o l a . 
En p r i m e r t é r m i n o , l a m u y aplaudi-
da comedia, en dos actos, de Ramos 
C a n i ó u y V i t a l Aza, E l señor Gober-
nador. 
En segundo lugar un estreno; E l Rey 
de Lidia, comedia en un acto y en ver-
so, de Gabr ie l Mer ino . 
Y por ú l t i m o , el jugue te c ó m i c o de 
Blanco, E l Ratoncito Pérez, desempe-
fiado por l a s e ñ o r i t a Suarez y por los 
s e ñ o r e s R a m í r e z y Le i ra . 
M a ñ a n a , domingo, m a t i n é c , con gran 
rebaja de precios. 
IXVITABI(3N,—Llega á nuestras ma-
r o s la i n v i t a c i ó n que copiamos al pie 
ú v la le t ra : 
• La D i r e c t i v a y Maestras de la En-
m e l a 18, t ienen el honor de i n v i t a r á 
usted para la p e q u e ñ a fíesta que c i lv-
b r a r á n el 21 del presente mes. á las 2 
p . ra., en c o n m e m o r a c i ó n del glorioso 
24 de Febrero. 
Belascoain esquina á V i r t u d e s . " 
Sabemos que la Banda de la Benefi-
cencia a s i s t i r á al acto, tocando escogi-
das piezas de su repertor io. 
Muchas gracias por l a i n v i t a c i ó n . 
ALBISU.—Sigue en el cartel ¿Qno 
Vadisf, l a obra que con. m á s lu jo se ha 
presentado, de algunos a ñ o s á la fecha, 
en la escena de A l b i s u . 
Cada cuadro, de los diez que tiene la 
zarzuela de ^inesio Delgado y el maes-
t r o C h a p í . es una ocas ión para l u c i r 
grandes trajes, e s p l é n d i d o atrezzo y de-
coracioue ssuntuosas. 
Raste decir que tres e scenógra fos— 
uno de ellos M a r t í n e z G a r í , de gran 
fa ma en los teatros de E s p a ñ a — h a n si-
do necesarios para p in t a r los telones 
que luce la nueva obra. 
H o y l lena ¿Quo Vadist la p r i m e r a 
tanda seguido de Carceleras y ¡ A l agua, 
patm! 
Ronifo programa. 
A ¿Quo Vadi.sf—y vaya novedad t r á s 
n o v e d a d — s u c e d e r á E lpuñao de rosas. 
E l estreno de esta hermosa zarzuela 
Be anuncia para el jueves de la p r ó x i -
ma semana, sin per ju ic io de seguir en 
gayando L a venta de Don Quijote y otras 
zarzuelas que hay en cartera. 
La empresa de A l b i s u hace cuanto 
e s t á en sus manos por corresponder al 
favor que, á despecho de todas las 
competencias, recibe invar iab lemente 
del p ú b l i c o habanero. 
Es, de Enero á Enero, el teatro de 
BU p r e d i l e c c i ó n . 
PAYEET.—LTn estreno esta noche en 
Payre t . 
T r á t a s e de la preciosa opereta en 
t res actos Mikado, que e s t r e n ó en la 
Habana, en temporada ino lv idable , la 
c o m p a ñ í a i t a l iana de Franceschini . 
L a be l la t i p l e E d i t h Masson, el tenor 
Persee y los pr inc ipa les artistas de la 
c o m p a ñ í a toman par te en la represen-
t ac ión del Mikado. 
Se p r e s e n t a r á el cuerpo de baile ca-
pi taneado por la escul tural Belle A s h -
l i n g . 
M a ñ a n a : gran m a t i n é e . 
BuENAvrsTA TRACK. — Vence hoy 
el plazo de i n s c r i p c i ó n para las carre-
ras en que se d i s p u t a r á m a ñ a n a el Pre-
m i o P ina r del R io . 
T o m a r á n parte caballos sementales y 
v i -uas de todas clases. 
Distancia: una m i l l a . 
Las carreras de m a ñ a n a t e r m i n a r á n 
temprano, á fin de que el p ú b l i c o pue-
da disf rutur del paseo de Carnaval . 
LA NOTA FINAL. — 
U n i n d i v i d u o hablaba d í a s a t r á s , de 
una actriz que tiene la desgracia de ser 
m u y fea. & 
Es l á s t i m a - d e c í a - q u e no haya si-
do ar t is ta en t iempo de los romanos. 
— ¿ P o r q u é l 
- P o r q u e entonces los actores repre-
sentaban con careta. 1 
•POR MAS DE SESENTA AROS • 
«JCILIZA » i . CRÍATURA r B , ^ , ^ M / L K o - TRAJÍ-
TODOS LOS r y o L o i ^ x ^ r ^ ^ ^ ^ ^ 
BKjor reniíilic p»r» U mARREA nM, . EÍ,T030- ? *• el 
del mundo enU¿^Pfdid '«Uen U. BOTICAS 
t i JÜLUJK CALJUJtTl DI U SEA. ÎSSLOW 
S t ó ñ de I t ó s Persoil 
Mezclado con una Infusión ó con leche caliente, el 
Jarabe de Nafé, de De'.angrenier. se recomienda con-
tra la tos, loe catarros y la bronquitis. Como en su 
composición no entra ninguna sustancia tóxica es ab-
solutamente inofensivo, y debe su reconocida eficacia 
á sus propiedades lenitiva» y pectorales. 
Recbatat las imitaciones. Exigir el legítimo Jarabe 
de Nafé, llevando la marca: Delanereaier, París. 
V i l í C i p e s 
" P E D R O D O M E C Q " 
L a casa de "Pedro Domccq ' ' es ante 
lodo y sobre todo p roductora de los v i -
nos m á s selectos de Jerez de la Fronte 
ra; de los que no tienen rival en e l mun-
do, por su vejez, por su ^ c a l i d a d , " po r 
su ua roma . " 
E l negocio de cognacs es t a m b i é n 
v a s t í s i m o . L a casa Domecq ha sido la 
pr imera , tomando la delantera de t re in-
ta a ñ o s , en desti lar á bajo grado los 
ricos mostos de la comarca jereza-
na, y la " a ñ e j e z " es la base p r i n c i p a l 
de la bondad de sus aguardientes estilo 
cognac. Como la añe jez no se puede 
i m p r o v i s a r y es una de las pr incipales 
bases del cognac, hace de los aguar-
dientes de la casa Domecq un producto 
i n i m i t a b l e , cuya fama es universal . 
Los populares vinos, aguardientes y 
cognacs de la casa "Pedro Domecq , " 
fundada en 1730 en Jerez de la Fronte-
ra, son m u y c o n o c i d í s i m o s y alcanzan 
hoy g ran demanda en los pr incipales 
p a í s e s de Europa , Estados Unidos , 
Centro y Sur A m é r i c a y R e p ú b l i c a de 
Cuba. S i agente en l a Habana es e l 
Sr. Gerardo Cardona, Indus t r i a 70, ba-
jos ; y uno de los var ios d e p ó s i t o s con 
que cuenta en esta plaza, e s t á á cargo 
de los s e ñ o r e s Romero y Montes, L a m -
par i l l a 19, donde el p ú b l i c o y los es-
tablecimientos e n c o n t r a r á n constante-
mente los productos de la citada casa. 
I 2-21 
Casi E s í M J b la Hafiaia 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar tres bailes de máecaros en el 
presente Carnaval, se ha acordado ^ue éstos 
tengan lugar en las noches del domingo 22 y 
el martes 24 del corriente mes y en la del do-
mingo primero del mes de marzo. 
Los puertas se abrirán á las ocho de la noche 
dando comienzo el baile á las nuev'e. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
l¿ Toda máscara está obligada á quitarse por 
cpmpleto el antifaz ante la Comisión que habrá 
en Q gabinettrde reconocimiento. 
2í Se le ucgiirá la entrada á toda persona 
cuyo disfraz resultara impropio ^el buen nom-
bre de la Sociedad. ' J \ 
3: Para t.ener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la ^resentíefón del reci-
bo descorriente mes. 
Esta^fornialidad se llenará ante la comisión 
de puertas .que estará auxiliada del cobrador 
do la Sociedad pafa, las dudas que pudieran 
ocuxrir.„ . » •- w S » 
Al mismo tiempo sí recuerda que se halla en 
vigor el-.artteiik) 11»del Reglamento de esta 
Sección c(ue dice así: "La Sección podrá im>-
pedir la entrada^* re|irar jd^dos salones del Ca-
sino durante las fiestas que en él se celebren, á 
l£\jjer^oaa 6 ifegíonas con quienes estime opor-
tuno adoptar cqalquiera de ambas medidas, y 
no ^stará obligada á dar explicaciones de su 
proceder á los que sean objeto de ellas." Ha-
bana, Febrero 19 de 1903.—El Secretario, Ra-
i»6i% ArgiiHles. Q. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 21 D E F E B R E R O 
Este mes es tá consagrado á la Pur i f i -
cación de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l circular e s t á en J e s ú s del Monte. 
San F ó l i x , obispo de Metz, y San 
Mnximiano , confesor. 
San F é l i x , obispo. E n este d í a hace 
c o n m e m o r a c i ó n el mart irologio romano 
de San Fó l ix , obispo de Metz, ciudad de 
la Galia Bélgica , la que merec ió desde el 
t iempo apostól ico recibir la luz del Evan-
gelio. T u v o esta iglesia el honor de tener 
por su p r imer obispó á San Clemente, 
m á r t i r , d i sc ípu lo de San Pedro, por su 
segundo prelado á San Celestino y por 
tercero á nuestro S a n t o s - d i g n í s i m o , y 
justo merecedor de los mayores elogios 
por su rigurosa exacti tud en el cumpl i -
miento de las obligaciones de su minis-
terio, siendo un modelo de todas las v i r -
tudes episcopales, a m a n t í s i m o de las san-
tas vigi l ias ; el cual, después de haber 
gobernado aquella iglesia, con un celo 
ardiente, con un esmero y cuidado ex-
traordinario, como un digno sucesor do 
los apóstoles , se deb ió á, su infatigable 
celo el aumento de la grey de Jesucristo. 
Ocupó la silla episcopal de Metz de cua-
renta á cuarenta y dos a ñ o s . Por los a ñ o s 
de 128 p r e m i ó el Sefior sus virtudes, lle-
ví lndole íl su celestial morada. Su cuerpo 
fué sepultado cerca de los de San Cle-
mente y Celestino sus predecesores, y 
trasladados después á Sajouia, por el em-
perador Enrique. E l Señor se ha dignado 
hacer su memoria célebre , con la m u l t i -
tud de milagros que ha obrado por la 
in te rces ión de su siervo. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 21. — Correspon-
de visi tar á N t r a . Sra. de Guadalupe en 
la Salud. 
J H S 
I g l e s i a de B e l é n 
Con el fin de desagraviar & Jesucristo de las 
muchas ofensas que especialmente en estos 
días de Carnaval recibe de los hombres; se ten-
drán en esta Iglesia los cultos siguientes: 
Domingo: A los siete exposición. A las ocho 
misa cantada. A las cinco de la tarde rosario: 
trisagio, sermón por el P. Albelva S. J.._proce-
sión por el claustro formada por los mnos del 
Colegio, Congregantes de la Anunciata. Seño-
res de las Conferencias y demás fieles. Acto de 
Consagración y reserva. Este mismo día será 
la Comunión general de los socios del Apos-
tolado de la Oración. Se suplica á las Ce-
ladoras y socias velen al Santísimo durante 
el triduo á la hora que les sea mas conveniente. 
Lunes y Martes. A las siete exposición. A las 
ocho mi«a cantada. A las cinco rosario, trisa-
gio cantado, bendición y reserva. 
A . M . D . G . 
15S3 *-1S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
En los tres dias de carnaval tendrá lugar en 
esta Iglesia un solemne Triduo de desagravios 
á Jesús SacrameiUado. 
En cada ano de los días, por la mañana, se 
expondrá su Divina Maiestad en la .Misa solem-
ne á las ocho; y quedará expuesto nasta las seis 
de la tarde, en que se reza1"3 el santo Kosano. 
habrá sermón por un P. Carmelita; concluyen-
do con la Reserva y bendición del Santísimo. 
El día 25, por la mañana á las ocho, se hará 
la solemne bendición é imposición de la ceni-
za- y á continuación se cantará la Misa con ser-
món por un Padre Carmelita. 
Además todos los miércoles de Cuaresma, 
por la tarde á las seis, después de rezar el San-
to Rosario, habrá plática doctrinal por un Pa-
dre Ca-meíita; y todos los viernes, á la misma 
hora se hará el Santo ejercicio del Vía-Crucis. 
1674 
L. D. V. M. 
2a-20- 2d-12 
C O M U N I C A D O S . 
BILIARES PARA FAMILIAS 
El representante de la Brunswick-Balke-
CollenderC acaba de recibir dos mesas de com-
binación, billar y pool tamaño 4 x 8 convenien-
tes para familias, las cuales se venden á precio 
menos de costo por haber sido vendido el esta-
blecimiento para el cual fueron oedidas. 
G Bülle Agente General de la Brunswick-
Balke-Co/lender C , Mercaderes 15]̂ . 
1684 , 
C E N T R O J A L L E 6 0 
S E C C I O N D E K E C K E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Amenizados por la P^mera orquesta del se-
ñor Felipe Valdés, se celebrarán en los salones 
de esta Sociedad cuatro grandes bailes de más-
caras, los días 22 y 24 del presente v 1̂  y 8 de 
Marzo próximo, á cuyos bailes podrán concu-
rrir los señores socios mediante la presentación 
á la comisión de puertas del recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de Febrero. 
Las puertas se abrirán á las ocho y los bailes 
comenzarán á las nueve en punto. 
Se advierte que las comisiones podrán recha-
zar ó hacer salir de los salones á la persona 6 
personas que den lugar á ello sin que por esto 
tengan las referidas comisiones que dar expli-
cación alguna. . . „ -í . „ 
Lo que de acuerdo de la Sección, competen-
temente autorizada por la Junta Directiva, se 
hace público para conocimiento de ios señores 
socios. , 
Habana 19 de Febrero de 1903. 
E l Secretario, 
José Lombardero. 
c 323 _ _ _ _ _ _ _ *'20 
LA COMPETIDORA GADITANA 
(¡KAN FABRICA DE TADACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA C21S 26-d-10 áa 15 Fb 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
El domingo 22 del corriente, tendrá efecto en 
el salón principal de esta Sociedad, á las doce 
del día, la u2í parte de la lí Junta Genera^ or-
dinaria" correspondiente al presente g.ño; y 
en ella, después de cumplidos los requisitos 
que previene el artículo 53 del Reglamento, se 
procederá á la elección de los sustitutos que ha-
yan de cubrir las vacantes de cargos que ocu-
rran, si alguno de los señores que fueron elec-
tos en la primera parte de esta Junta presen-
tase su renuncia, aando seguidamente posesión 
á la nueva Junta Directiva y discutiéndose des-
pués el dictamen que presente la "Comisión 
infornlante de la Memoria," 
Dicha Junta, conforme- determina el Regla-
mento, sé constituirá cualquiera que sea êl nú-
mero ae concarrontes, los cuales acreditaráji 
su personalidad con el recibo de la cuota social 
correspondiente al mes.de la fechar — 
Loque de ordcrudel ¿r. Presidcute so publi-
ca por este medio para couocimienjk) de loe se-
ñores socios. 
Habana 13 de Febrero de 1903.—El Vocal-Se-
cretario, Juan Pert^naí. - i 
c 286 alt 6-13 F 
C E N T E O T M E I A l 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C I i E T A R I A 
Autorizada previamente esta Sección por la 
Junta Directiva para la celebración de cuatro 
grandes "bailes de disfraces" y una "matinée 
infantil", en los días 22 y 24 del corriente mes, 
y l? 6 del entrante Marzo, se anuncia por este 
medio á los señores asociados, rogándoles se 
enteren de las prescripciones siguientes: 
1? Será requisito indispensable para tener 
derecho á la entrada, sin distinción de perso-
nas, la exhibición á la Comisión de puertas, del 
recibo del mes en curso para los tres primeros 
bailes, y la del recibo de Marzo próximo para 
la "matinnée infantil" y para el Ultimo. 
2í- No se admitirán comparsas que no sean 
formadas por los señores asociados. 
3; Tampoco se admitirá la entrada (sin dis-
tinción de sexo ni calidad de socio) á las más-
caras cuyo disfraz sea deshonesto ó de algún 
modo desdiga del buen nombre y cultura de 
esta Sociedad. j x t „ 
4; Asimismo se prohibirá la entrada á las 
personas disfrazadas de BOBOS, de NEGRI-
TOS CURROS, ó de trajes que de algún modo 
ridiculicen al clero ó autoridades. 
5i Es requisito absolutamente indispensable 
quitarse por completo el antifaz ante la Comi-
sión que se hallará en el Gabinete de Recono-
cimiento. ,* , , . 
6a Esta Sección podrá retirar de los salones 
á toda persona que estime inconveniente, sm 
explicaciones de ninguna especio, como lo pre-
viene el artículo 13 del Reglamento de la mis-
m7í No se dan invitaciones para los citados 
bailes, excepción hecha del infantil. 
8í La entrada será por la puerta principal y 
la salida por la de Zulueta. . .. . , 
NOTA: Las puertas se abrirán á los ocuo y 
los bailes empezarán á las nueve. 
Habana, Febrero 19 de 1903.-El Secretario, 
Manuel Frera Victorero. „, ~> 
c316 3a-19 8d-20 
S O L M I T l l ) K S . 
Se desea colocar una cocinera repostera en 
casa particular ó establecimiento; cocina tam-
bién á estilo de Vizcaya por ser de dicho lugar. 
Informan Amistad 91, barbería. 
1698 t f í 
R E S E A COLOCARSE de manejadora 6 criadla 
•^de mano una peninsular de mediana edad, 
sabe coser un poco á mano y á máquina. Tiene 
quien la garantice darán razón en Agmla 162 
altos. 1670 j-W. 
H A B A N A 6 3 
Se solicitan dos criadas, una para la limpieza 
de la casa y otra para atender unos niños. 
1668 *-21 
C A R L O S I I I N U M . 3 1 9 
Se solicita una criada de manos y una mane-
jadora blanca ó de color. 
1667 4-21 
Q E DESEA COMPRAR una maquina de escri-
^bir de uso, que esté en buen estado. Informa 
Julio Altuzarra, O'Reilly 30 A, altos. 
1669 8-21 
C E SOLICITA una criada de mano que sepa 
"^cumplir con su obligación v tenga persona 
que responda por ella, San Nicolás 63 entre 
Neptuno y San MigueL 
1676 4-21 
S E S O L I C I T A 
nn taquígrafo en inglés y español, que sepa es-
cribir en máquina y tenga buen estilo en la co-
rrespondencia en inglés. 
ZALDO Y C} Cuba 76 y 78. 
4-21 
VESTIDOS P A R A SEÑORAS 
Ccmcdaments pueden examinar las señoras, pues se encuentran amplia y 
visiblemente expuestos 
C A U r C ^ T i n n C d e a l P a c a 8 - ~ P a ñ 0 f u n a - o u a V o t r o s g é n e r o s d e n o v e d a d . 
ü U V i J u l l i J U l } M o d e l o s F í f j a r o — C h a q u e t a — B o l e r o y B l a s ó n , 
P R E C I O E S C E P C I O N A L - $ 1 0 - 6 0 O R O 
A g u i a r , 9 4 y 9 6 B A Z A R I N G L E S A g u i a r , 9 4 y 9 6 
a l t 3 a - 1 6 3d -17 C 2Í)Í) 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
Rabel!, Costa, Vafes y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exolusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 'depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G a l i a n o i i ü i i i e r o 9 8 ? H A B A N A . A p a r t a d o n ú m e r o 6 7 5 . 
C 228 
r \ E S E A colocarse una española de mediana 
-^edad de criada de manos ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y tiene quien la reco-
mienfle. Informaran en Animas 58. 
. 1096 4-21 
B a r b e r o 
bueno para sábados y domingos, hace falta 
Obrapía y Agnacate. 1683 4-21 
S e s o l i c i t a 
Una criada para cuidar una señora anciana 
Consulado 17. 
Í;1697 • •< • 4-21 
— • > . 
uH-eríado de mano-que sepa su 
^oflcJB Ĵj..» tfadga WfBnas recomendaciones; 
Suelay^üíiioie^pesoa,"-comida y ropa limpia. 
Monte 51, altos.. 
1693 ^ 4-21 
Í^B DESEAN colocar dos peninsulares de me-
^^diana edady una do criada de manos y la otra 
de manejadora, saben cumplir con su obliga-
ción y tienen recomendaciones de las casas que 
han estado. Informan Villegas 101, carnicería. 
1687 4-21 
T\ESEA colocarse un excelente criado de raa-
-"̂ uosten casa particular, tiene muy buenas re-
comendaciones délas casas donde ha servido, 
para informes dirigirse Prado 39, esquina á Re-
higi©. 1672 4-21 
AGENTES DE ACTIVIDAD 
se solicitan, pagándolos bien, en Reina 48. Ho-
ra: de 8 á 10 de la manan 1679 4-21 
T | N matrimonio de mediana edad desea en-
^ contrar una casa para encargados, ó para 
portero, tiene personas que respondan por su 
conducta, Ancna del Norte 73. 
1691 4-21 
TJNA COCINERA peninsular desea colocarse, 
^ sabe la cocina francesa, inglesa, criolla, es-
pañola y refWstería, helados y tiene buenos in-
íormes. En Compostela n. 156 informán. en el 
puesto de frutas. 1654 4-20 
SE N E C E S I T A 
un local situado en la calle de Obispo, San Ra-
fael (1 O-Reilly, para establecimiento de un ne-
gocio en gran escala. Jaime Masjuan, hotel 
Florida, de 4 á 6 de la tarde. 1653 4-20 
S o x i e c o í s l t c t i n . 
varios hombres activos para vender, cobrar é 
introducir nuestro sistema de ventas á plazos. 
Dirigirse en persona con todas las referencias á 
Alberto M. Kiva. hotel Florida, de 9 á 11 de la 
mañana. 1651 8-20 
y'NA JOVEN peninsular de mes y medio de 
'- parida desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene muy buena y abundante, 
tiene quien la recomiende. Informan Muralla 
número 89. 1662 4-20 
UN CASA de familia decente, desea colocarse 
-^una señora de media edad, es inteligente en 
costura, también se coloca para cocinar siem-
pre que no tenga que ir á comprar, es útil para 
cuanto se le ordene, informes Amistad 138, 
cuarto núm. 10. 1625 4-20 
T'NA señora peninsular desea colocarse de 
*• cocinera en casa particular 6 establecimien-
to, tiene muy buenas recomendaciones y duer-
me en el acomodo. Informan Oficios 7. 
1624 - á-20 
E N PAULA 47 
se solicita un criado de 40 á 50 años de edad, el 
sueldo no es mucho pero segure y el trabajo es 
poco, si no es sobrio que no se presente, 
1659 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada de ma no de mediana edad que en-
tienda algo de cocina y duerma en la coloca-
ción, sueldo ocho pesos y ropa limpia. Agua-
oate 79 Informarán. 1631 8-20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r . 
aclimatada en el pais desea colocarse de coci-
nera en casa particular ó establecimiento. Co-
cina á la española y criolla y tiene personas 
que la recomienden. Informan Ancha del Nor-
tc 162 bodega. 1643 4-20 
Se s o l i e i t a 
una cocinera para una corta familia. Sueldo 
ocho pesos. Altos de la fábrica de jarcia. Ta-
Uapieara por Revillagigedo. 1657 4-20 
IfSS 
HIPOTECAS 
Al más módico tipo de interés se hacen prés-
tamos hipotecarios en todas cantidades sobre 
fincas en esta ciudad y entendiéndose directa-
mente con los propietarios. Aguiar 71, casa de 
modas "La Gardenia." 1637 4-20 
l ' N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano, es activa é 
¡uteligenie y sabs desempeñar su obligación: 
tiene quien responda por ella. Informan Corra-
les 114. entre ludio y San Nicolás. 
1636 4-20 
LA R E C E T A D E L OCULISTA 
E L L U N E S - V d . la cons igue . 
E L M A K T E 8 - \ d . nos la e n t r e g a . 
W L M I L U C O L E S - V d . ob t i ene los 
j u e l o s . 
espe-
Mejor, más barato y más pronto q̂ e cualquiera casa 
Se le devuelve' él-dinero si no queda Vd.-satisfecho 
íMPERTINECTE í̂yOS ARTIFICIALES Y CiDENAS ÍE ORO 
Suárez y Lychenheim.-Op.ticos,-0,Eeilly número 106 
' Loé i íu icos f a b r i c á n t e s cíe eAictos de ó p t i c a en Cuba, 
alt C 199 12-3-Fb 
riOS SEÑORAS P E N I N S V L ^ E S desean co 
-•^locarse de crianderas á leche entera que tie-
nen buena y abundante cori' sus nifids que se 
pueden verse y personas quSe -respqndtin por 
ellas. Informan Belascoain 46 y Oqvendo 5, bo-
dega. 1601 ' 4-19 ' ' 
Desea colocarse 
una criandera ft media leche. Informan Veda-
do, calle 16 n. 16. 1593 4-19 
L A U N I O N D E C O C I N E R O S 
Facilita cocineros é casaa particulares y es-
tablecimientos: dirigirse á la cocina de los res-
taurants Telégrafo, Fornos, Flor Catalana, 
Universo y París, de 2 á 4 y á Amistad 156, de 
9 á 10 p. m.—El Secretarlo, Alfredo Petit. 
1439 26-14 F 
SE SOLICITA 
una señora blanca de mediana edad para la 
limpieza de unas habitaciones y ayudar al cui-
dado de nn niño: se le da buen trato, ropa lim-
pia y 6 pesos de sueldo. Informan Maloja 42. 
1616 4-19 
Desean colocarse 
un buen cocinero peninsular que sabe muy bien 
su arte y ha trabajado en buenas casas: tiene 
buenas recomendaciones. Darán razón Tenien-
te REy n. 80, carniceria, entre Aguacate y Vi-
llegas. 1617 4-19 
S e s o l i c i t a 
una muchacha ioven de 14 á 16 años para ayu-
dar en los quehaceres de una casa; sueldo un 
centén y ropa limpia, informes Maloja 174. 
1599 4-19 
r^ESEA colocarse de cocinera una señora pe-
•^ninsujar en casa particular 6 establecimien-
to, cocina A la española y criolla, sabe cumplir 
con sú obligación y tieno quien responda por 
ella. Informan Gloria 1G9, altos. 
1590 4-19 
t |NA joven peninsular desea colocarse de ma* 
y* nejadora ó '. riada de manos, es cariñosa con 
los niños y Lie na quien responda por ella. In-
forman Cuba 14. 1587 4-19 
T)ESEA colocarse un joven peninsular, de por-
otera ó de criado de mano, caballericero ó 
jardinero. Tiene buenas referencias. Infor-
marán Galiano 124. Irá fuera también. 
1589 4-19 
S E S O L I C I T A 
un typewriter, que sepa francés y español: di-
rigirse por correo á J . M. Vielajus, apartado 
705, Habana. 1597 8-19 
— i 
C O C I N E B A 
Se solicita una sumamente limpia que duer-
ma en la casa y traiga referencia. Sueldo |12. 
Es para el Vedado, puede presentarse de once 
á tres de la tarde en Gefvacio 162. 
1&49 4-18 
C E DESEA colocar una señora peninsular da 
•^criandera con buena leche y abundante con 
buenas recomendaciones y se puede ver su ni-
ño. Informarán Apodaca 17. 
1554 4-18 
Desea colocarse 
un cocinero de color. Cárdenas 48, en la mia-
U E V I L L A G I J E D O NUM. 51. Desea colocar-
-^se una joven peninsular de criada de mano 6 
de manejadora de niños. Tiene quien respon-
da por su conducta. 
1606 4-19 
TINA JOVEN, PARIDA DE DOS MESES. 
*- desea colocarse á media leche, siendo en el 
Vedado. Informarán calle A. esquina 5í bode-
ga. 1622 4-19 
TIN CAMPESINO CON FAMILIA que eiem-
pre ha tenido finca, se ofrece á partido 6 en 
condiciones: es práctico en toda clase de siem-
bras y crias. Informan en la Habana Jesús Ma-
ría 15. 1621 4-19 
í;E desean colocar 2 jóvenes peninsulares una 
^de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, sabe bien el oficio y tiene buenas reco-
mendaciones, en la misma informarán una bue-
na criandera á leche entera y no tienen incon-
veniente de salir de la Isla ó de la Ciudad, (in-
formarán Obrapia 105, Sastrería. 
1605 4-19 
D ESEA colocarse una criandera peninsular sana y robnsta con buena y abundante leche 
cariñosa con los niños, tiene médicos que la 
recomienden y quien responda por su conduc-
ta. Informan Aguila 114. 
1610 4-19 
T)ESEA colocarse una señora de moralidad 
Opara criada de mano en una caasa de corta 
familia, no tiene pretensiones. Zanja 126 darán 
razón. 1609 4-19 
se solicita una criada que hable el inglés 6 el 
francés aunque no sea con toda perfección. 
16S8 4-19 
"HESEA colocarse una buena criandera da 
•^tres meses de parida con buena y abundante 
leche, acabada de llegar de la Península, con 
muy buenas recomendaciones de las casas don-
de ca criado. San Rafael 55. 
1592 4-19 
A L A S M O D I S T A S 
Una buena oficiala recien llegada habla in-




TTNA criandera peninsular, con buenayabun-
^ danteileche, desea colocarse á media leche, 
se puede ver su niño. Tiene quien la recomien-
de. Informan Industria 121. 
1562 4-18 
Q̂ E DESEA comprar una casa pequeña en la 
^Habana, intramuros, de Luz áCuarteles, ó en 
Galiano y un solar en la Calzada del Cerro. Sa 
da dinero en hipoteca para la ciudad y el cam-
po. Dirigirse á J. F . G. Cuba 25. 
1575 4-18 
TT NA señora peninsular de 22 años y de die< 
^ meses de parida desea colocarse de crian-
dera á leche entera que es buena y abundante, 
tiene quien responda por ella. Informan O Rei-
Uy 90. 1574 4-18 
TTNA señora peninsular de mediana edad, de-
^ sea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Cuba 18. 1869 4-18 
"HESEA coloíarse una criandera peninsular 
-^con buena y abundante lecho. Tiene perso-
nas que respondan por ella, se puede ver su ni-
ña, informarán Suspiro 14 y 18, bodega. 
1567 4-18 
pAMPANARIO 70, en 16 centenes se alquila: 
^tiene dos ventanas, zaguán, antesala, saleta 
al fondo, cuatro hermosos cuartos bajos y dos 
altos y baño, pisos de mármol y mosáico. La 
llave en el 59, mpondran en la estación de Vi-
Uanueva de 8 á lü' 2 a. m. y de 12 á 5 p. m. 
1556 4-18 
TTNA criandera peninsulai de dos meses da 
^ parida con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera, tiene quien responda 
por ella. Informan Monte 58. 
1583 4-18 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos peninsular en Bernaza 
número 16. 
1584 4-18 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que tenga buenas referencia*, 
en el Vedado calle B. númí 16. Sueldo flO plata 
y ropa limpia. 1572 4-18 
DE CUADROS AL OLEO de hermosos paisajes, marinas, escenas familiariares, flores y bodegones, todos 
e lo más selecto, á precios baratísimos y para todas las fortunas. 
LAMPARAS DE CRISTAL, de bronce t de nikel' modelos nuevos y preciosos, fabricación inglesa. 
MIMBRES.—Ĵ1111 llegado los sillones estilo CANÓNIGO, cómodos como ningún otro asiento. NUEVAS REMESis 
L A A M É R I C A D E J . B 0 R B 0 L L A . - - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 , Y O B R A P I A 6 1 . B 
8 D I A R I O D E I 7 A ' " M A R I N A - - E ( t o í ó n de l a n i a ñ m . - F e b r e r o 21 d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
* 
E L G O R R I O N C A L U M N I A D O . 
La luaa envolvía coa sil poética cla-
ridad tantas veces cantada por los poe-
tas más ó menos melenudos, el balcón 
donde se hallaban los dos novios mirán-
dose á hurtadillas y haciendo por con-
tener la risa que plegaba sus labios pa-
ra no dar paso á la risotada sincera que 
demandaba algi'in pensamiento hala-
gador. 
— En esi momento — murmuraba 
Margarita—busca el tunante el medio 
de pedirme una vez más lo que le ne-
gué el otro día con tanta vergüenza. 
Pedro murmuraba á su vez:—¿Cómo 
me arreglaré yo para pedirla aquella 
prueba de amor que el otro día me ne-
gó tan enfadada? 
Con ti mió la pausa cada vez más vio-
lenta por las sonrisas cada vez menos 
veladas. 
—¡Ea! ¡valor! murmuró ! • 
Y añadió: 
—Escucha Margarita. 
—¿Qué decías Pedro? 
—Mira que pronto se alejan esas uu-
becillas blancas que antes rodeaban la 
luna. 
—Sí, es cierto corren mucho. 
I cómo se ha levantado aire! 
—¡Quién fuera nube! 
—¡Qué gusto tan raro! 
—Será ío que tu quieras, pero 
¡yo quisiera ser nube para correr mu-
cho! 
—Te cansarías. 
—¡Cá! No lo creas; á mí me gusta 
todo al vuelo ¡como soy tan ner-
vioso! 
—¡Mire usted que capricho! 
—Sí, Margarita, sí, ¡hasta en el amor 
me gustaría volar! 
—Já. já , já. ¿Tomándolo por ve-
hículo? 
—No; he querido decir que en cues-
nes de amor me agradaría adelantar 
mucho en poco tiempo. 
—¿Mut-ho? 
—Sí, mucho terreno. 
—Pues yo me encuentro aqiil muy 
descansada; no tengo ganas Üe correr, 
Pedio. 
—¡No me entiendes! 
—¡No te explicas! 
— Verás; quiero decir que desearía 
en poco tiempo, es decir, lo que se lla-
ma "volando," hacerme dueño del co-
razón de la mujer que amara hasta el 
extremo de que si llegaba un día en que 
la pidiera un favor, por ejemplo 
por ejemplo 
— Vaya, no sale. mañana lo dirás. 
(¡Ya está el peliggo encima!) 
—No; ¡si quiero decirlo hoy, Marga-
r i la ! 
—Pues acaba de una vez, homb/e. 
—(¡Valor!) Pues sencillamente, de-
searía adelantar tanto, que si un día , 
por ejemplo la pidiera un beso, 
no me lo negara. 
—Pedro, entonces 4'volarías ' , con 
perjuicio del prójimo ó de la prójima 
que s o y yo. 
—No lo creas Margarita un beso no 
hace daño. 
—¡Ya lo creo que sí! 
—¿Quieres verlo? 
—¡Muchas gracias! 
—Es para que te convenzas. 
—;Si me doy por convencida! 
—Verás; tu padre y el mío no se ocu-
pan de nosotros, entretenidos en jugar 
su dominó; yo me voy acercando á tí 
muy despacio, y cuando estemos uno al 
lado del otro volvemos la cara á un 
tiempo, y zás, ya está. 
—No me conviene; los besos hacen 
dafío, según decía mi madre. 
—¡Qué han de hacer! N i los curas 
echan siquiera penitencia, hasta el ter-
cero que se da y se recibe 
—Eso lo dicen las coplas. 
— Y los curas. 
—¡Qué atrocidad! 
—¡Tonterías! jMe negarás ese favor, 
.Margarita de mi alma? 
—Pero, Pedro ¡Y si nos ven? 
—No tengas cuidado!... ¡Allá voy!.... 
Vete más hacia el rincón, y de estemo-
do nos ocultaremos á las miradas de los 
viejos Ya estoy cerca Un mo-
mento ¡Ajajá! ¡Vuelve la ca-
ra, Margarita mía! ¡Así! ¡Bendi-
ta seas! 
—¿Hay gorriones á estas horas en el 
tejado?—preguntó el padre de Marga-
rita volviendo rápidamente la cabeza 
al oir el sospechoso murmullo. 
—¿Por (fué?—preguntó Pedro con voz 
balbuciente. 
—Porque me pareció oir piar á un 
novato. 
—¡No se!—repuso Margarita muy 
turbada. 
—Yo lo que sé en cambio—añadió el 
padre de Pedro mordiéndose los labios 
para no reírse—es que mañana es día 
de labor y comenzaremos á sacar vues-
tros papeles para que os caséis pronto, 
por que es molesto que los nidos de go-
rriones-tío nos dejen jugar al dominó, 
mientras otros i \ w tomar parte en la 
partida ¡van al robo! 
Los dos ancianos se rieron, cerróse el 
balcón y dióse por concluida la velada 
con una reprensión indirecta y una bo-
da en perspectiva por la resuelta afi-
ción de Pedro á volar demasiado cuan-
do no estaba en condiciones de abando-
ar el líid'o Jní rfun siendo gorrión. 
v ' • 
R. M. DE LA P. 
TINA señora viuda y propietaria de una (jasa 
*- donde no hay más (jue dos personas, cede en 
alquiler á corta familia sin niños cuatro habi-
taciones bajas corridas; tienen puerta reja con 
postigos á la calle y están independientes. Tie-
nen cocina, agua de vento, inodoro y azotea. 
Se cambian referencias. San Nicolás nflm. 190. 
1527 6-17 
C E DESEA TOÜlllltfeA alquiler una casa en 
^el Vedado, que sea amplia, higiénica y esté 
situad» en la Línea ó próximíi á la misma. Di-
rigirse'á la calle 11 n. 33, Vedado. 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
O B I S P O 84 
Casa de M m e . r u c h e n . 
Se necesitan buenas oficialas en sayas y cha-
quctaSj es inútil su presentación- si no están 
muy bien impuestas en su oficio'. 
1488 8-15 
para una industria de importancia en 
el Campo, un socio con un capital de 5 
Á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c240 i Fb 
JBOXJIOITXJIO 
VA Sr. J o s é I ) . Sci idierí , Ag-ente en 
Cá rdenas del D I A R I O D E LA M A -
K l NA, oí re ce sus servicios de Comi-
Bionista ó vontas dé mercancias de 
cualqttjei' gfiro en dicha ciudad. Pne-
den fnforinarse <lo su cumplimiento 
en la AdnUnistrjRLoíon de este D I A R I O 
J J i r e c c i ó n : J o s r ' >. S c u d i e r i , C á r d e -
n a * . 
c 300 26-17 Fb 
CRIANDERAS 
Escogidas cuidadosamente entre lo mejor 
que viene á la Habana. 
Se facilitan á todas horas en Manrique 71. 
Sueldos de cinco centenes en adelante. 
Las examina minuciosamente y analiza su 
leche un grupo de médicos distinguidos. 
1474 8-15 
íTJNA criandera peninsular de cuatro meses 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Marina 16. 
1470 8-15 
O E SOLICITAN personas sin niños á quien al-
q u i l a r una habitación alta y dos bajas con sa-
lida á todas horas. Informes dragones 64 de 11 
á 12 y de 5 en adelante. Se piden referencias. 
^37 8-14 
TINA joven peninsular desea colocarse en casa 
de moralidad, prefiriendo á su oficio de cos-
turera, 6 taller de modas; tiene quien responda 
£ 2 L 9 U r ? 0 r a ¿ d a A £ a , ¿ n razón en Lamparilla núm. 63, café el ''Gallito del Cristo" á todas 
poras. 1428 g-U 
C Ü B I E R ^ ^ 
ó sean metal blandí • 1- de 1- y 
4 baños de plata fina, 
acaba de llegar el gran surtido. 
12 cuchillos para mesa. . . § 8 - 5 0 
i - tenodores para mesa. . . S7-50 
Y f < "« lun as para me-sa, . . S7-50 
i - cuohantas para café. . . $4-23 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
• «*» » precios sin competencia. 
C 235 x F 5 
.6 A 





la casa calznda de 'Galiano n. 22 esquina á Ani-
mas, una-accesoria de alto y bajo, con agua, su-
midero 6 inodoro, en buenas condiciones hi-
gi(>nicas; informarán en Aguiar 100, W. H. Red-
ding. 1681 8-21 
s b álquila en el Vedudo cuatro casas acaba-das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. v B., en la misma informaran y 
en Aguila 100, W. H. Redding. 
1680 26-21 F 
C E ALQUILA un saguan propio para coches, 
^dos buenas caballerizas y tres hermosas ha-
bitaciones y se vende un Bogui y dos limoneras 
americanas y varios muebles, informaran en 
San Ignacio 61. 1668 8-21 
riALIANO 75 esquina á San Miguel se alquila 
^una habitación baja y otra alta con buenas 
comodidades. Se dan y exijen referencias como 
condición indispensable. 
1682 4-21 
SE A L Q U I L A N 
los cómodos altos de Cuba 47 entre Obrapía y 
Lamparilla. La llave informaran en el alma-
cén de víveres de la esquina. 
1692 4-21 
tí! 
se arrienda una magnífica estancia con yerba 
del Paral, aguada, arboleda, fábricas y tres ca-
ballerías de tierra, en 200 pesos oro español 
mensuales. Informarán en Galiano n. 79, de 
11 á 3. c 334 10-21 Fb 
CANTOS SUARES núm. 15. Se alquila esta 
*- cómoda y espaciosa casa con portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos amplios, cocina, patio con 
árboles, traspatio y eacusado; la llave en la 
bodega. Razón Teniente Rey núm. 30 Habana. 
1700 4-21 
pARA ESCRITORIO. En Aguiar 100 esquina 
á Obrapía un local amplio con vista á la ca-
lle en 15-90. Una accesoria de dos departa-
mentos, tiene inodoro y agua, en 10-60. E n la 
indicada casa informaran. 
1668 8-21 
LRnníLE?CnA máf. antie«a de la Habana.-
a S ? S S £ f £ á S á ! ^ eV 15 minutos crian-
oeras, criados, cocineras, manejadoras costu-
rerae, cocineroe, criados, S x S S S T ^ i S S 
anudantes, fregaderos, repartidor^ ^ a b a í ' 
26-3 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes la casa Revillagigedo 110, con 
sala, comedor, cinco cuartos, cocina, patio y 
entronque. Informarán en Compostela 51. 
1694 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy frescas, con cocina inde-
pendiente á matrimonio solo ó con un niño. 
Someruelos 13. 1678 8-21 
SE ALQUILA 
la fresca y hermosa casa Reina 59, propia para 
una larga familia, con zaguán, safa, antesala, 
salón de comer, espaciosas habitaciones altas y 
bajas, cuarto de baño, 3 inodoros y caballeriza, 
tntorman San Miguel 95. 1685 4-21 
Se alquila 
á una cuadra de la Plaza del Vapor y 20 pasos 
de Reina, Rayo 56, un cuarto alto con regular 
comodidad á matrimonio sin niños ó señoras 
solas, familia do moralidad. 
1623 4a-19 4d-20 
Q E ALQUILA á un cuarto de hora de la Haba-
na, por calzada, una hermosa casa quinta en 
muy buen estado, con vista al rio Almendares, 
alto y balo, árboles frutales, jardín v toda clase 
de comodidades para una larga familia 
— —* 
fono i » . B*I mll¡SSSS^££&*&:Telé-
lentes médica, dependientes ^ ^ por e.xce" 
trabajadores p¿ra ¿ m j S ^ A L S ™ ^ ^ , / 
- 865 26-1 Fb. 
rá en proporción. 
moro 6, altos. 
». Se da-
Informará.n Carlos I I I nú-
1633 4.20 
Preciosos altos 
lo86^1^1 «í1 e? P'Re>ll.v, esquina á Almiar en 
^ Ula- de Cu¿a"4informarám ' 
8-20 
Se alquilan 
las casas de la finca el Recreo de las tres Rosas, 
situada en el paradero de Buena vista, Marianao 
la principal toda de mampostería con pisos de 
marmol, es capaz para una numerosa familia, 
las citadas casas tienen preciosos jardines al 
rededor y con agua, además se arrienda el te-
rreno de la citada finca desde la linea á la cal-
zada- y también se arriendan las Caleras las 
cuales bien atendidas dan diariamente 18 ca-
rretas de cal; informes en la casa principal dy 
la finca y en la Habana calle de Teniente Ree 
núm. 28, Brea y Nogueira. 
1620 alt 10-19 
Se alquilan 
anos altos compuestos de sala y tres cuartos 
tapizados y piso mosáico y agua. Concordia 
número 25^. 1663 4-20 
Dando buenas garantia> 
se desea arrendar un solar ó cindadela. Diri-
girse por escrito á P. V. en la Administración 
de este periódico. 1650 4-20 
LAMPARILLA 18 
Se alquila el piso alto con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina é inodoro, y la planta baja, 
con sala, tres cuartos é inodoro. Informan O-
bispo 111, esquina á Villegas, altos de la pele-
tería. 1640 4-20 
SE ALQUILA 
la casa Ancha del Norte 260 y 262, esquina á 
Perseverancia, de zaguán y ventanas a ambas 
calles, con sala, cuatro cuartos y una para cria-
dos, hermoso salón comedor, cocina, baño, dos 
inodoros y una espléndida habitación alta con 
balcones á la playa. Informan Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos de la platería. 
1639 4-20 
X ^ o d á t e l o 
Se alquila una casa en 7 centenes con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, jardín y patio. Su posición sobre la loma 
hace sea esta ca^a muy sana. Tiene instalación 
de Gas y luz eléctrica. Quinta Lourdes. 
1664 4-20 
SE ALQUILA 
la bonita casa Escobar 78 entre Neptuno y Con-
cordia. Con una buena sala, buena saleta, 4 
cuartos, baño, patio etc. La llave en Neptuno 
y Lealtad, préstamos. Informa Diaz, Muralla 
44. 1652 15-20 
Se alquila 
la hermosa casa Campanario 42, con 9 cuartos, 
sala, zaguán, dos saletas, baño é inodoros, pro-
pia para una familia numerosa. Informan en la 
misma. 1630 4-20 
C A R R U A J E S DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2.50 plata, bodas $2. 
50 idem, bautizos |2.50 ídem, paseos $2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
1614 419 
Se alquilan 
los altos de Reina 44, informarán Riela núme-
ro 99, Farmacia "San Julián". 
1615 4rl9 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de Galiano 84, en la misma se vende 
un juego de sala de Palisandro en buen estado. 
1618 4-19 
TJ ABIT ACIONES, en esta hermosa casa toda 
-^de marmol Consulado 124 esquina Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á familia ó matrimonio ó perso-
nas de moralidad, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
124, Teléfono 280. 1613 4-19 
C E ALQUILAN unos altos ^interiores) acaba-
^dos de construir independientes, compuestos 
de tres nabitaciones, cocina, inodoro y azo-
tea, con piso de madera y enta|)izados 
á matrimonio sin niños ó señoras solas. Precio 
$21-20. Aguiar 68 (bajos) entre Empedrado y 
Tejadillo, 1594 4-19 
O E ALQUILA la elegante y cómoda casa 
^calle de la Salud número 50, compuesta de 
sala, saleta, saleta de comer, 6 cuartos bajos. 
5 altos, 2 inodoros, baño, etc.. suelos de marmol 
y mosaicos. En la misma informan dé il2 del 
día en adelante. 1591 8-19 ' -
C E ALQUILAN losaltosijidependientesy fres-
^ eos con balcón á'la calle, cinco cuartos, cor-
tinas y mamparas y con zaguánj fatfil ŷ  pisos 
de mosaico, en Cuarteles 5 casi esqi á Aguiar. 
1585 ' - 5.19 ' • 
Calzada del Vedado 
esquina A la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
dida cosa acabada, de restaurar, com el:-solar 
anexo. Su dueño Merced 48. 1595" " 8-19 
la casa Obrapía 24 entre Cuba y San Ignacio, 
Eropia para almacenes. Puede .ver3Q;a todas oras, en la misma la llave. Su dueñá Reina 
135. 1586 ,8-19 
"RTJTM? A Se alquila por meses una burra 
•XJ *- -ii'J-1-̂ *- de leche con su cria, muy mansa, 
y se aquila barata: puede verse á ts^os horas. 
Calle de la Línea núm. 43 Vedaí^f 1558 8̂ 18 
A ví^O" ^ -P1"̂ 0 ^ A- acaba de establecer 
.ti. v lou. ia grita. Agustina Nicolau, una casa 
de huépedes en familia. Se toman y dan refe-
rencias. En la misma se manda comida á domi-
cilio, abundante y bien condimentada. Pre-
cios convencionales. Se desean dos camareras 
y dos camareros. 1571 4-18 
Se alquila -
los frescos altos de Amargura 16 acabados de 
pintar compuesto de sala, comedor y 4 habita-
ciones: se pueden ver desde las 10 a. m. en ade-
lante: informan en la misma. 1548 4-18 
V F 1 ) \ D O Enlaloma. calle 10 número 
^ 15 esquina-y entraaa por 13, se 
alquila una easa-quinta, con 5 cuartos, sala, co-
medor, baño é instalación higiénica moderna; 
patio, traspatio y corral para animales; en pre-
cio módico. Informan en la misma ó en Aguiar 
número 79. 1550 15-18 Fb. 
Brillante negocio 
Por ausentarse su dueño se arrienda una mag-
nífica finca situada en el mejor punto de Güira 
de Melena, é inmediata al paradero aperado de 
Donkys. grandes depósitos, tuberías, cujes, ca-
sas espléndidas y de todo cuanto sea necesario 
para una siembra de tres millones de posturas 
de tabaco. E l que se produce en esta finca es 
de superior calidad como se puede justificar 
con ef que se está recolectando. L a persona 6 
sociedad oue la tome en arrendamiento no tie-
ne necesiaad de gastar nada en la instalación 
pues todo ya esta hecho. Informes en la calle 
de Compostela número 112 esquina á Luz L A 
EQUITATIVA. 1557 8-18 
"DAULA 56.—Se alquila esta espléndida casa 
-1- acabada de pintar con 12 habitaciones altas 
y bajas, gran baño de marmol, toda de azotea, 
dos inodoros, dos cocinas, agua en abundancia 
y cuantas comodidades puedan desearse. In -
forman en la misma de 12 á 5 de la tarde. 
1579 8-18 
p̂ n casa de familia de moralidad Sol número 
•H 42, se alquilan dos habitaciones altas, jun-
tas 6 separadas á señoras solas 6 caballeros, 
pasando el travía por la puerta. Precio $5.30 
Se piden referencias. 1573 4-18 
K I C I . A OS 
se alquilan los hermosos y ventilados altos con 
7 habitaciones, sala, comedor y baño, suelos de 
marmol y mosaico, lavabos en las habitaciones 
y demás comodidades, informarán en los bajos 
almacén de sombreros. 
1577 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos muy ventilados do la casa 
2'. piso, calle de San José 48, esquina & Campa-
nario. 1570 8-18 
1 k - ALQUILAN 
los hermosos altos de la camisería "Fl tnii«^ 
4-20 
S o K ^ d ^ J K ^ ^ W ^ Para 
10-19 
Se alquila 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferro-carril de Marianao la preciosa ca-
sa núm. 4 "D." de la calle de San Tadeo acaba-
da de construir, oompuesta de 4 cuartos, sala, 
comedor, cocina y gran patio con árboles fruta-
les. Darán razón en la calzada núm. 146 ó en la 
Habana Cuba 55, Restaurant, "La Unión". 
156S io.lg 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Blanco 43. Infor-
man en la misma. lô U rllí 
SE ALQUILA 
una habitación baja á señoras sol^ 6 matrimo-
nio sin niños, á personas de moralidad en Nep-
tuno 13. 1511 
"PLAZA D E ARMAS Obispo L Se alquila 
-T^ta espaciosa casa cómpuestó de los bams 
primer piso y 4 cuartos en la azotea. Está 
Srópia para un almacén en los bajos y una nu-
mero¿Pfamilia en los altos 6 para oficinas. 
Informarán en Villegas 92 bajos, donde está 
la llave. 1520 8^7 
T J ABIT ACIONES.—Magnlücas se alouilan pa-
-üra escritorios, hombres solos ómaínmonios 
sin hijos, vista á'la calle P ^ s de ^ * i c o s f 
servicio ê baño é inodoro. Santa C-ara 41 al-
tos. Se hacen trabajo á maquina. 
E n San Kafael 1, b, y O^Kelly 104 
Se alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia para tren de 
bantinag ojjg , „, 1 ^ 
A BRAPIA número 14, esquina á Mercaderes, 
^ se alquilan habitaciones á precios móoicos. 
1458 A * Se alquila una casa muy barata con to-
^ J O . das la* comodidades; en el mismo lugar 
se alquila otra própia para establecimiento. 
Calle ¿e Zulueta núm. 32 Pasaje de Relin nú-
mero 3 en el núm.5, está la llave. 
1356 *™ 
SE A L Q U I L A D 
amplias habitaciones altas. Aguiar 116, 
1288 15-10 
Vedado. 
Calle 7 número 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, W o ^inodoro la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
1297 
VEDADO 
Se alquila la bien situada y^muX vfnnti1^^ 
casa de alto y bajo á una cuadra de la línea 
calle G esquina á 13. frente á la quinta de Lour-
des, en cuya portería se encuentra la llave. 
Para más pormenores San José ¿d. 
C264 
HABITACIONES ALTAS Y FRESCAS se al-
-"quilan en la hermosa CASA HABANA 85, 
esquina á Lamparilla, se piden y se dan refe-
rencias. Ofi o i? 
1233 ¿P-b ^ 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos, Iníormaríi el por-
tero á todas horas. 
C 223 1 Fb 
Egido 16, altos 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
do interior de criado, si asi se desea. 
Teléfono 1639. 
944 26-31 
S E V E N D E 
por no poderlo atender sus dueños, un café con 
billar y local amplio para fonda, en punto bien 
situado. Someruelos 13, informarán. 
1677 8-21 
C E VENDEN SOLARES para fabricaren bue-
^nos puntos -del Vedado, Cerro y Jesús del 
Monte y casas nuevas acabadas de fabricar. 
Informaran Obispo 63̂  1661 6-21 
Por no poderlo atender su dueño 
se vende una muy acreditada vidriera de taba-
cos y depósito de periódicos etc.. situada en el 
punto más céntrico de la ciudad. Precio módi-
cB y convencional. Dirigirse á C. H. de Acosta, 
cafó "Payret" Prado 93. 1633 4-20 
SE V E N D E 
- La hermosa casa San Lázaro n̂  270 de cons-
trucción moderna, losa por tabla y dos pisos 
independientes. Cada piso se compone de sala, 
saleta corrida, 4 grandes cuartos, cocina, baño, 
dos inodoros, con balcón al Malecón. Fué cons-
truida en 1899. Está asegurada de incendio y 
desprendimientos eléctricos. Sin gravámenes. 
Sus títulos todos al corriente. Informa su due-
fía en la planta baja. 1649 15-20 
Farmacia 
Se vende barata, con buena casa para familia 
y poco alquiler. Informarán San Rafael 18. 
1660 6-20 
SE VENDE 
por tener que ausentarse su dueña á la Penín-
sula por enferma, una elegante oasa de modas 
para señoras, situada en lo más céntrico y con-
currido de la ciudad. Informes, San Juan de 
Dios 10, altos. 1635 4-20 
pOR tenerse que ausentar su dueña se vende 
en mucha proporción la bodeguita y puesto 
de frutas Compostela 181. No tiene alcoholes. 
1612 8-19 
Vendo una bodega propia para un princi-
piante: la doy barata. Aseguro Í20 cajón. Mas 
detalles Manrique 77 alto de 12 a 3. 
1555 1̂ -18 
1 ^nf i P Í T Q A Q Se vende una casa en la 
J-.tJUU XJl iOWO calle de Esperanza con 
sala, comedor, 3 cuartos, sala de mosaico con 
agua, cloaca é inodoro, libre de gravamen. In-
forma Jorge J . Posse San Ignacio 50 de 12 á 4. 
1560 4-18 
CASAS BARATAS 
en la calle de los Sitios con sala, saleta, 5 cuartos, 
piso de mosaico, moderna higiénica, renta nue-
ve centenes, en $1.500 y otra en Corrales en 
f3.500, |2.200, fl.500 en Sitios 37 de 11 á 1 y por 
la tarde. -
1581 4-18 
•tfN LA CALZADA DE VIVES en fl.100, en 
•^Fernandina de azotea en $2.000. en Gloria 
$1.600, en Maloja 2̂.500, $3.500 en Sitios 37 do 
11 á 1 y por la tarde. 
15S0 4-13 
una casa en $3.000 oro en la calle de la Habana 
y otra de $4.000, nueva, en Crespo y otras de 
íl.500 cada una en Aguacate. J . M. V. Tacón 
V.bajos. 1512 8-17 
S E V E N O E 
una finca compuesta de 10 caballerías de terre-
no inmejorable, á 2 kilómetros de paradero de 
ferrocarril; linda con un central en la provin-
cia de Matanzas. Darán razón Neptunó 263. 
1281 30-10 F. 
"VEDADO 
Se alanila la casa calle 15 número 9, entre M 
y L , en 7 centenes, compuesta de sala, come-
dor, cocina, 5 cuartos y cuarto de baño al fon-
do, en la misma está la llave ó informarán. 
1561 4-18 
CONVIENE LEER ESTO 
Se vende una gran bodega que hace cin-
cuenta pesos de venta diarios, la mayor parte 
de cantina y una muy barata, un gran cafe con 
billar y Lunch, no paga alquiler y se dá barata 
por hallarse enfermo su dueño, también se ven-
de una casa Regia de esquina con estableci-
miento, de tres pisos ha costado $90.000, so dá 
por la tercera parto. Informes Oficios y Te-
niente Rey, confitería La Marina. 
063 26-F1 
J . A . T A S A R E S 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 78-9 
D U E N negocio para uno o dos hq^jgjgf 
•Oquieranliacerse de dinero en P"CC .lt ̂  v 
vendo una Agencia de mudadas, ^^n "tuada y 
con todos los utensilios necesarios Pa™ traDf| 
jarla, se dá en $3000; vale doble vista hace lé 
tambiei. vendo 3 casas, 2 en Belascoaín y una 
en Animas, sus precios de f Z W f 38*) y -000; 
trato directo en la calle de Lealtad, ol, intor 
marán. ^ 
QIN INTERVENCION DE CORREDOR, se 
0vende una hermosa y ventilada casa de alio, 
entresuelos y bajos, situada en ounto c-j.urico 
de esta capital y con frente á dos calles. In-
formarán en Villegas y Lamparilla, Casa de 
Cambio. 1424 S-14 
DE CSBUyilJES 
PARA CABALLO 
Arreos de tandera completos á $12.75. 
Fustas de tandera desde $1.50. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
0 332 21 Fb 
C E VENDE y cambia una duquesa, un prfnci-
0 pe Alberto, un faetón de 4 asientos, un ca-
briolet, 4 tílburis nuevos y de uso, 2 vis-a-vis 
propios para el campo, una volanta, 2 guaguas 
y dos carros uno de cigarros y otro para car-
gar de 4 á 5 toneladas. Monte y Matadero, ta-
ller de carruejes. 1690 8-21 
TIN hermoso familiar de vuelta entera con 
^ zunchos y timbre con varas y lanza y un 
Faetón Remontado de nuevo con zunchos de 
toma en Obrapía 51. Se pueden ver á todas oras, también se venden 2 troncos de pareja 
uno francés y el otro americano, todo casi 
nuevo. 1686 8-21 
F A E T O N 
Se vende uno francés de vuelta entera en 
buen estado, baratísimo. Empedrado 61. 
1608 4-19 
Un "Familiar" americano 
con asientos para seis ó más personas, fuelle de 
cuero y vuelta entera, un tilbury "Babco^k" 
con asiento trasero y un cabriolet de dos i ue-
das con zunchos de goma. Salud número 17. 
1481 8-15 
Carruages en venta ó cambio 
El que desee comprar ó cambiar su ca-
rruage por otro, le conviene pasar por esta 
casa; donde encontrará un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylords, Vis-á-vis, 
Coupés, Traps, Faetones, Tilbmys, Ca-
briolet, Familiares, & &. 
Los hay nuevos y usados, con y sin zun-
chos de goma. Unico depósito de los afa-
mados tilburysdel fabricante "Babcock". 
SALUD N U M . 17. 
1480 8-15 
Se vende 
un mágnífleo milord plantilla francesa, precio 
módico, con zuncho de goma, en Lealtad 1U3 
informarán. 1433 8-14 
S I E S " V l E J U N T I O I E a 
una duquesa con zunchos de goma y los charo-
les nuevos, sus dos caballos y todos los enseres 
del carruaje; precio casi regalado y si no tiene 
todo el dinero se le dá á plazos fijos, informes 
Sierra núm. 2, en el barrio del Pilar, preguntar 
por Valdés Fauly. 1386 10-13 
S E V E N D E N 
cinco carruajes y 14 caballos, todo en buen es-
tado y se da todo muy barato porque el dueño 
no puede atenderlo, se pueden ver de 6 á 8 de 
la mañana en Salud 160. 1273 15-10 
G A N G A 
un elegante faetón francés, una pareja de ca-
ballos, tiran en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato, se venden hermosas moñas para carna-
vales de todos colores. La Granada Belascoaín 
n0.53. 623 26-21 
DE i l M E S 
vacas, recién paridas y aclimatadas in-
forman-CERRO Ñ Ú M r 5 i 3 . 
26-21 F 
S E V E N D E 
f>or no necesitarlo su dueño un precioso caba-lo americano de siete cuartas, de tiro y monta, 
también uu faetón americano con todos los 
arreos para el caballo, puede verse en San Ig-
nacio 46. 1629 4-20 
Se vende 
un hermoso caballo, pura raza Kentucky, sirve 
Igualmense para tiro como para monta, ruede 
verse é Informarán en Zulueta 71. 
1604 4-19 
•RTTT>1? A Se alquila por meses una burra XJ u xiat-íi. de leche con su criaf mUy mansa, 
S se alquila barata: puede verse á todas horas, alie de la Línea núm. 43, Vedado 1559 8-18 
T O O m n l a G 06 varios tamaños america-
i i i u i a o naa, aclimatadas muy baratas. 
Whitacre.—Calzada Concha y Ensenada. 
1450 8-14 
Se vende 
un hermoso caballo moro; nuevo, sano, muy 
dócil y de siete cuartas de alzada. Puede verse 
é Informarán en la Lisa, quinta "La Merce-
dita". 1148 15-6 F . 
DE MUEBLES Y PEEl iS . 
Verdáiera ganp inneWes, DiueWes 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comedor, todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato: tam-
bién los hay de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo por pieza suelta; el marchante lo vé fabri-
car todo á su gustó. Sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar completamente satisfecho 
del trabajo, pasar á verlos á Virtudés 93, Eba-
nistería. 1701 8-21 
P I A N O S R I C H A R D S 
nuevos á pagar tres centenes al mes 
San Kafael 14r. 
1626 8-20 
1 N GANGA.—SE V E N D E N LOS ENSERES de una panadería y un armatoste y mostra-
dor, todo á la moderna. Se pueden ver en Cam-
ganario esquina á San Miguel. Informan en la arbería de enfrente. 1602 8-18 
^ i Se alquilan 
I S h í f " * ^ htbí^cione9 altas é Indepen-
"7 ^ 4-18 
A n i m a s 1 1 0 cerca de Galiano.—Se al-
espaclosa v bonU« „qu,la la Parte baja de esta 
d i é n t a l a , Comed ,̂oC.0hnrtentrada indepen-
10-17 
E N " G I T A N A J A Y se vende la casa 
£J±y KJT U J ^ i y J í d ü X esquina, Martí nú-
m. 18, compuesta de veinte varas de frente 
por veinte de fondo, teniendo la mitad para 
establecimiento y la otra mitad casa de fami-
lia, céntrica y alquilada. Para tratar de com-
prarla en Prado 115, botica Habana. 
1539 26-11 P 
S E V E N D E 
UN PIANOiDE P L E Y E L , OBISPO NUM. 76, 
ALTOS 
1565 6-18 
Piano de Cola 
D E L * F A B R I C A N T E H E R Z 
se vende uno en muy buen estado, se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño, puede ver-
se á todas horas, Obrapia núm. 52. 
1566 10-18 
E n Maloja 1 0 » 
Se venden completos los utensilios de un ca-
fé, con cantina, mostrador, nevera, mesas, si-
llas y demás, todo nuevo. 
1522 8-17 
z i l i á , mm 
G K A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
procédeutes de empeño, 
que se realizan á precios de gtuigfa. 
Todo el que necesite proveerse de ropa uucv» 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre ledo objeto que represen-
te valor con módico interés. 1709 13-17 p 
í S e v e n d e 
muy barato un magnífico piano Pleyel 
último modelo, cuerdas doradas y cru-
zadas, candelcros dobles en San Rafael 
14. 
1468 8-15 
Por $5-30 oro al mes 
una magnífica máquina New Home qn San Ra-
fael 14: no se exije fiador. 
1446 8-11 
SE VENDEN 




Realizamos un gran surtido de muebles y jo-
yas, hay finos y corrientes, tenemos camas de 
hierro y de madera, lámparaa de cristal, relo-
jes de pared y de bolsillo, espejos, juegos de 
cuarto, de comedor y de sala, escaparates de 
todas clases, sillas v columpios, alhajas, ropas 
y objetos de fantasía. También prestamos di-
nero sobre alhajas y objetos de valor, compra-
mos oro viejo y muebles usados. 
L a P e r l a 
Animas núm. 84, Telf. 1405. 
Tenemos agencia de mudadas, contando con 
dependientes Inteligentes, se hacen viajes ai 
campo, pueden avisar por teléfono. 
1214 15-8 
MUEBLES Y JOYAS 
D E A L T A -Y O V E J ) A 1 ) 
Deseosos de demostrar nuestra gratitud al 
público por el constante favor que nos dispen-
sa; hemos resuelto rebajar & toaas las mercan-
cías un 20 por 100 de los precios corrientes has-
ta la fechaj lo que consignamos no como un 
anuncio pomposo, sino como un simple aviso al 
público, que hallará en esta casa desde losmue-
oles y joyas más valiosas á lo mas modesto. 
Gran surtido en lámparas de cristal y pianos 
que se alquilan. 
16. Bemaza. 16 y Olrapia 103.-Hal)aua. 
Teléfono núm. 404 
B A H A M O X Ü E Y COMÍ*. 
1141 26-5 
E L I M P O S I B L E 
Casa de compra-venta de efectos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de la 
Amistad número 116, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre pagando los mejores pre-
cios y vendiendo más oarato que nadie.—José 
Suárez y González. 1219 26-4 
PIANOS 
Acaban de llegar unos magníficos pianos ale-
manes con el último Invento que ha habido en 
este siglo, que es la doble tapa harmónica, tie-
nen mejores voces que los planos de cola únicos 
para las personas de gusto. 
También hay un gran surtido de los sin riva-
les planos Bouselot de Marsella, que son de los 
más acreditado? en el mundo. 
Ventas al contado y á plazos con moderado 
aumento. 
Se alquilan, compran, componen y afinan 
pianos de todas clases. 
Viuda de Carreras é Hijos 
Aguacate 53, entre Teniente Rey y muralla. 
679 26-23 E 
D E M A Q U I N A R I A . 
S E V E N D E 
Un muy bonito motor de petróleo de un ca-
ballo de fuerza, una sinfla y circular francesa, 
§ue va al pié. á manos 6 con fuerza motriz.— e vende igualmente planos, plantillas de ca-
rruajes de lujo, bancos herramientas y todos 
los enseres del taller. . 
X532 8:n m 
EN CONCORDIA 196 SE V E N D E 
Üun motor inglés sistema Oto de 12 caballos 
de fuerza; un kiosco de dos metros de alto' con 
24 casillas para muestras; una caldera de cobre 
de 1K á 2 caballos do fuerza. Infanta 43, Fábri-
ca do Fideos, 1176 15-6 
G A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño G a c e ~ 
t a , se vende mny barata por ne-
cesitarse el local que oenpa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del DIAKIO 
D E L A MARINA 
Y 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l único remedio conocido hasta el día para la 
completa cura de la 
Espermatorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo también de 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á f2 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Temente 
Rev 41, Habana, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envío de su importe, 
c 237 alt 4-7 Fb 
M U E B L E S 
Regla 
Se vende la gran quinta " E l árbol de Guer-
nlca", calle 24 de Febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Para informes Manrique nú-
mero 197, Habana. 1546 13-17 
la casa Aguiar núm. 62 en f14.000 oro español. 
Ubres para el vendedor, sm intervención de 
tercera persona, demaa informes en Zulueta 
nüní*.i£?" La casa puede verse á todas horas. 
finos y corrientes, camas mimbres, lámparerías, 
brillantes, joyería relojería y artículos de fanta-
sías, todo se REALIZA á precios de ganga. 
También se vende una caja de hierro refracta-
rio al fuego de 6 toneladas. E l Pueblo Ange-
les 13 y Estrella 29. Teléfono 1058. Telégrafo 
Ruizanchez. 1289 15-10 
j D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se alquilan 
planos muy baratos en San Rafael 14. Afina-
ciones gratis. 1415 8-14 
Por S5-30 oro al mes 
una magnífica máquina" DOMESTIC en San 
Rafael 14. No se exije fiador 
1̂ 22 8-14 
PIANOS RICHARDS 
Los mtyores del mundo, los vende 
S A L A S con tros pedales y sordina á 
plazos y al contado. San Kafael 14:, 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento ae la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
Dr. Taquechel. 
OBISPO 27. HABANA. 
c229 1 Fb 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
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